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T E L E G E A 1 A 8 J S E | 
f íEVICIO P A R T I C U L A R 
D I A R I O D B L»A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Julio 15. 
LOS T E M P O R A L E S 
Entre las fasiilias de los pescado, 
res de la costa Norte de España 
reina extraordinaria inquietud, pnes 
Eon numerosas las lanchas pesqueras 
é las cuales lia sorprendido en el mar 
el último temporal, y aún no han re-
tomado. 
Se ha telegrafiado á los puertos de 
la cesta interesando noitioias acerca 
de las laok " que hayan podido arri-
bar á ellos. 
E n el litoríii aparecen numerosos 
restos de lanchas que han naufragado. 
P E S A M E 
S, M. el Eey ha dado el pésame á 
las familias de las víctimas de los 
naufragios ocurridos en estos dias en 
la costa Norte de España. 
E X P L O S I O N 
E n el Ferrol hiso explosión la cal-
dera de un vapor destinado á la pes-
ca, el oual quedó destrozado. 
A V E R A N E A R 
L a Eeina Madre doña María Cris-
tina ha salido para San Sebastián. 
LOS CAMBIOS 
Libras a . . . . . - 28-24 
m 
Servic io da l a P r e n s a Asociada 
De l a t a r d e 
RlvLAOIONlES T I R A N T E S 
Méjico, Julio 15.—Por una, oucaraf-
póodteiádli que se publicó a<quí ayer, 
híy llegado al conociesnento d/ei pú-
blico, que existe mucha* tirantez en 
las re<lac;|:nes entre Gua-temaJa y Ni-
cacia.gua á conaecuencifo del traftoque 
se ¿a en la (pr!ianera d» Jas cx'&adsa 
repúblical; á los oiudadtaoios de la se-
gunda. 
PRECPAÍRATIYOS D E F E S T E J O S 
Qucbec, Canadá, Julio 15.—Llega-
roa aquí ayer, cinco buques de gue-
rra ing&eses; han empezado ya á de-
collar la ciudad paila los festejos del 
tjeíncar Gentenario de la fundación 
de la misma que deben principiar 
la semana entrante y los turistas es-
tán afluyendo en guan número de 
todas partes. 
OOLISION E N P U E R T O 
Boirtamcuth, Inglatlerm, Julio 15.— 
Pocos mom»ntos antes que el Prín-
cipe de G-ales se embancase esta ma-
ñana en el acorazado "Indomita-
ble" que ha de llevare á Quebeo, 
una gabaira chocó con el citado aco-
razado que ninguna avería sufrió en 
la colisión, mientras que la gabarra 
perdió uno de sus mástiles. 
LOS VENOBDORES D E H O Y 
Londres, Julio 15.—La carera de 
bicicletias de 600 yetrefes que se ve-
rificó hcy en el ''Stadium," donde 
se celebran los Juegcs Clímpácos, 
fuá gaceda por el inglés Johnson; 
el segundo premio corespondió al 
francés Demangel, y el tercero, al 
alemán Neumer. 
L a pareja francesa se llevó el pre-
mio de -la ceiirera de tándems, de dos 
mál metros. 
L A R E P R E S E N T A C I O N D E 
L A ARMADA A M E R I C A N A 
Newport Nows, E . U., Julio 16.— 
E l acoraaado "New Kampshire" que 
emaj-bola la insignia del ccntríi/lml-
rante Cowles, ha salido hoy paja 
Quebec para represeníbar la anrada 
de los Estados Unidos en Jce feste-
jos del tercer centcnaxio. 
D e \a noche 
P R O B A B L E L I B E R T A D 
Washington, Julio. 15.—Créese que 
el gobierno de España pondrá en li-
bertad á, los portorriqueños y cuba-
nos que guardan prisión en Ceuta por 
causas políticas, si como consecuencia 
de la iastancia dirigida al Gobernador 
Post, de Puerto Rico, el Departamen-
to de Estado dirige una petición al 
gobierno de Madrid rogándole la li-
bertad de dichos prisioneros, 
MISION S E C R E T A 
San Juan de Puerto Rico, JtiKo 15. 
— E l auditor de Puerto Rico, Mr. 
George 0. Ward, ha salido en un 
gmardacosta para Santo Domingo, con 
objeto de desempeñar una misión es-
pecial que le ha confiado el gobierno 
de Washington. 
E X P L O S I O N 
Bssen, Prusia, Julio 15.—A conse-
cuencia de una explosión de dinami-
ta, ocurrida en una mina, han pereci-
do ooho mineros, resultando heridos 
ocho da gravedad y otros tantos lige-
ramente. 
D E T E N I D O 
Nueva York, Julio 16.—A instan-
cias del gobierno mejicano ha sido de-
tenido Juan Eurzfeld, á quisa se le 
acusa de haber desfalcado cinco mil 
sesenta y cinco pesos de la refinería 
de azúcar de Veracnus. 
ARDID D E G U E R R A 
Managua, Julio 15. — Según noti-
cias recbidas en esta la evacuación de 
los revolucionarios de Choluteca, fué 
simplemente un ardid de que se va-
lieron para atacar á Macaone, una po-
blación vecina. 
A D I E S T R A D O R E S D E 
F O O T - B A L L 
West Point, Julio 15.—Los tenien-
tes B&feli&Q y Tinten qre se encuen-
tran de servicio en la Habana, han 
sido destinados á la Academia Mili-
tar de West Point y ambos enseña-
rán á jugar foot ball á los cadetes, 
L A P E S T E BUBONICA 
Lisboa, Julio 15.—La peste bubó-
nica ha aparecido en Tericira, Islas 
Azores. 
E X P L O S I O N D E GAS 
Pottsville, Julio 15.—Esta tarde 
ha ocurrido una explosión de gas en 
la mina de carbón de Williamston. 
A consecuencia de la misma murie-
ron siete hombros y otros cuatro es-
tán horriblemente quemados. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Julio 15.—El resulta-
do de los juegos celebrados hoy ha 
sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Chicago Nueva York, 0—11, 
Pittsburg Boston, 3—2. 
Cincinnati Brooklyn, 7—6. 
San Luis Filadeifia, 1—8. 
Liga Americana 
Nueva York Cleveland, 1—16. 
Segundo juego, 2—3. 
Washington San Luis, 3—2. 
Boston Detroit, 1—5. 
Filadeifia Chicago, 1—3. 
Segundo juego, 7—2. 
Liga del Sur 
Memphis Atlanta, 1—4. 
Segundo juego, 2—0. 
New Orleans Montgomery, 3—2. 
Mobile Birmingham, 7—1. 
Segundo juego, 4—0. 
Little Rock Nasvtlle, 2—l. j 
Segundo juego, 4—5, 
KOÍ'IOIAS C O M E R O I A L E a 
New York, Juüo 15. 
Bonos do Cuba, 5 por ciento (ex-
intorés), 103 J |2 . 
Bonos do los Estados Unidos á 
103.5|8 por ciento ex-interés. 
Centenes, k $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
3.1|2 á 4 por ciento anuaL 
Cambios sobre Z^osdres, 60 djv. 
banqueros, á $4.85.80. 
Cambios sobrt» Londres á la visia, 
banqueros, á $4.87.10. 
Cambios sobre París, 60 
queros, á 5 francos 15.5|8 oéntimoíj. 
Cambios sobre Ilamburgo, 60 d.(v, 
bairqneros, á 95.9|16. 
Centrifuga, poi, 96. en plaza, 
4.86 cts. 
Centrífugas, núuerc 10, pol. 96, cos-
to y flete, 3 cts. 
Maseabaao, pol. 89. en plaza. 
3.86 cts. 
Azúcar de niel- pol. 89, en plaza. 
3.61 cts. 
Manteca del Oeste, en teroerolaa, 
$9-80. 
Harina, palíente, Minnesota, $5.50. 
Londres, Julio 15. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
las. 6d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á l i s 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
oosedha, l i s . 2.1|4\í. 
Oonsolicíado©, ex-interés, 88. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.112 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
92.3|4. 
Piará, Julio 15. 
Renta ñ m c a s a , ex-interés, 95 fran-
cos 80 'cétotiroos. 
CotizanM»-: 
Comercio Banqueros 







Londres 8 div 20.8(8 
„ 60 dfv 19.7(8 
París, 3d(V 6.1(4 
Hambugro, 8 d(V,.. 4.8(4 
Estados Unidos 8 div 9.5(3 
E-Jpaña s. plaza y 
cantidad 8 d(V.... 5.8(8 
Dto. pipel comercial 9 á 12 pg> anual. 
Monedas etíranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks ^ 9.1(2 9.8(4 
Pata española. 98.1(2 93.3(4 
Acciones y Valores.—íE'l mercado 
d.¡v., han- ha seguido quieto y de baja en los 
' precios dte todos los valores excep-
tuando solamente las acciones de 
los Tranvías Eléctricos de la Haba-
na, que se mantienen fírmes. 
Son como sigue las cotizaciones 
del cierre: 
Bonos de Unidos, 107.112 á 108.1 ¡2. 
Aciones de Unidos, 7d.1|2 á 76.ll4. 
Bonos del Gas, 109 á 110.1|2. 
Acteiones del Gas, 100 á 102. 
Banco Español, 61 á 61.1|2. 
Havana Elecftric Preferidas, 81 á 
81.7|8. 
Havana Electric Comunes, 25.118 
á 25.8|8. 
Havana Central Bonos, Nominal. 
Hav. Central Adciones, Nominal. 
Deuda Interior, 88.1|2 á 89.1|2 Cy. 
(Por telégrafo) 
Holguín, Julio 15, 9 p. m. 
D I A E I O D E L A MAÍ-ÜNA, 
Habana. 
Agustín Aguilera, autor del atenta-
do al general Portuondo, es holguine-
ro; tiene trastornadas sus facultades 
mentales y hace algún tiempo agredió 
con un machete á su esposa y á suj 
suegra. 
Recientemente fué á pie á esa ciu-
dad desde aquí. 
Puede asegurarse que no fué la po-
lítica el motivo del atentado, como 
aseguran algunos periódicos. Aquí se 
lamenta profundamente el atentado 
al general Portuondo. 




español la suma 
rí rente 
1909. 
Hasta la frdha 
de menos en oro 
de $22,782-52. 
Havana Electric Raáiway 
E n la semana que terminó el día 
dc/ce de Julio la empresa del Ha-
vana Electric Railway Co. recaudó 
$39,877-90, ó sean $7,652-75 Cy. más 
que en igual fedha del año próximo 
pasado que fitá de $32,181-15 Cy. 
Hasta la fecha lleva recaudados 
la Einipre?a del Havana Electric 
$1.016,088-90 Oy. en el corriente año 
social teniendo hasta la fecha un 
aumento de $90,573-75 Cy. 
CASAS D B CAMBIO 
Habana, Julio 15 de 1903 
A ota B áe IíL taríSe-
Plata española * 93% á 93% V 
Calderilla., (en oro) 96 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 4>^ á 6 V 
Oro american0 con-
ira oro español 109% á 109% P. 
Oro amoricano con-
tra plata española... 15 á 16 P. 
Centenes á 6.62 en plata 
IcL en cantidades... á 5.63 en plata 
Lnises _ á 4.49 en plata 
fd. en cantidades... á 4.50 en plata 
E l peso americano 
E n plata Española, á 1.16 V. 
VAPOR C O R R E O 
E l Antonio López" salió de Cá-
diz con dirección á este puierto y 
encalas en Canarias y Puerto Rico 
á las dos de la tarde de ayer, miér-
oolees 15. 
L A NORMANDIE 
Eil vapor francés " L a Normandie" 
salió anoclhe para Saint Nazaire y 
escalas llevando -carga general y 555 
pasajeros. 
E L SABOR 
Con carga de tránsito salió ayer 
para Veracraz y encalas el vapor 
inglés "Sabor." 
v a p o r a s 
Jnllo. 
Jnllo. 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Junio 15. 
Azúcares.—ESI azocar de remola-
ciha ha tenido una nueva baja en 
Londres; el merteado d© New "^ork, 
sin variacióii jy en eísta plaza y de-
más de Ta isla, continúa reinando 
«alma completa. 
Casabios.—Rige el mereaido con 
demanda moderada y alza en las co-
tizataones .por letras sobre España. 
Ganado beneficiado 
7 prscios ds l a c a m a 
Las partidas de ganado que anun-
ciamos en nue.stra edición anterior 
llegadas á los corrales, en su mayor 
parte han sido enviadas á los potre-
ros inmediatos á loe corrales de L u -
yan ó. 
Ayer unas 200 reses fueron ven-
didas á 4.1|2 centavos la libra y un 
resrto de 7 cabezas se vendió á 4.1 ¡4 
centavos libra. 
Se esperan nuevas remesas de (ga-
nado en los corrales y esta abun-
dancia oomo es consiguiente hará 
bajar el -precio en el mercado, que 
ya se encwentra bastante abatido. 
E n el Rastro se han -beneficiado 
223 cabezas de ganado va'cuno, 121 
de cerda y 23 lanar. 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l s r a 
SE ESPERAN 
16— Montevideo, Cádiz y escalas. 
16:—Dania, Hamburgo y escalas. 
17— Martín Saenz, New Orleans 
19—Alfonso .XIII, Veracruz y escalas 
19— Excelsior, New Orleans. 
20— Mérlda, New York 
20—México, Veracruz y Progreso, 
SALDRAN 
16— Danla, Tamplco y Veracruz. 
17— Montevideo, Veracruz. 
18— Martín Saenz, Canarias y escalas. 
1S—Saratog-a, New York. 
20—Mérida, Progreso y Veracraz. 
20—Alfonso XJTI, Goruña y «coalas. 
Puerto da l a H a b a n a 
M A r : r i z ^ T : ~ 
Pertrooanáles Unidos ,de la Habana 
Los Ferrocarriles Tenidos de la 
Habana y Aüinacenes de Regla han 
recaudado en la semana qu,e termi-
nó el día 11 de Julio, £12.816 ó 
sean £1,073 menos que en igual se-
mana del año próximo pasado que 
fué de £13,899. 
Hasta la semana que tenminó el 
día once del ooriente mes de Julio 
llevan recaudado los Ferro<carriles 
Unidos £20,397 teniendo hasta la fe-
oiia uto défioit de £4,276 en el co-
Julio 14: 
52 
Vapor francés La Normandle, procedente 
de Veracruz consignado á Brnest Gaye. 
González Coviftn: 105 sacos garban/os. 
Gurús y Pita: 3 22 sacos garbanzos y OH 
«¡acón frijol© .̂ 
Wickes y comp.: 150 sacos frijoles. 
Muniátefrul y comp.- 50 id. id. 
García y López: 100 id. id. 
A. Granday: 208 tortugas. 
C U B I E R T O S 
D E P L A T A 
fina y cuádruple y servicios de mesa 
marca "Wallace." Necesitamos el lu 
gar que ocupa este departamento y 
ofrecemos toda la mercancía de Wa-
llace al costo. E s necesario liquidarla 
para ed primero do Septiembre para 
colocar remesas de muebles. Esplén-
dida oportunidad para obtener servi-
cien completos de plata maciza á pre-
cios de fábrica con solamente la adi-
ción de los derechos de Aduana. 
GHAIVIPION & P A S C U A L 
Obispo 101 
e ¿3 1 Jl 
L a s a l q u i l a m o s e n nuescra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los ade lantos aaodemos, p a r a 
g u a r d a r acciones , docamencoa 
y p r e n d a s bajo i a p r o p i a caa-
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o t í c i n a A m a r g u r a 
n ú m . L 
^¿vmann c £ Co. 
C. 1724 
( B A N Q U E E O S ) 
78-lSMy 
MARCA CfiMCEDIDA, 
E l m á s so l i c i tado v ino e mesa , en c a j a s de bote l las y 
m e d i a s bote l las , t in to y b lanco , y en cuar tos y b a r r i c a s t i n t o 
Unicos receptores en la Isla de Cuta: 
Sarín Sánchez 2 / Comp. Ofiaoo 64. 
812B-3 c xas 
Día 16: 
53 
Vapor americano Saratoga procedente de 
New York consignado & Zaldo y comp. 
Coasignatarios: 7 bultos muestras. 
• Negra y Gaillampeta: 1 n-evera con 2 
ata-dos quesos, 5 cajas naranjas, 5 ata-
dos cerezas, 8 Id ciruelas, 10 banrláes ja-
momes, 1 buacall cestos y 1 caja galle-
tas. 
J . Alvarez R . : 1 nevera oon 55 cajas 
encurtidos, 12 td mostaza, 4 atados que-
sos 2, atados cerezas, 2 5 cajas frutas, 10 
barriles jamcunes, 10 tinas manteca, 7 ca-
jas galletas, 1 caja ciruelas y 1 huacal 
legumbres. 
J . M. Mantecón: 130 cajas y 5 ata-
dos quesos 4 id ciruelas, 3 cajas duüoes, 
5 Id pescado, 2 bultos y 1 caja gaJiletas, 
10 cuñetes y 35 cajas encurtidos y 5 
id mostaza. 
ViMavorde y cp.: 50 cajas quesos. 
R. Tarregrosa Burguet y cp.: 12 ca-
jas galletas, 100 cajas y i atado quesos, 
21 cajas y 2 huacales d-ulces, 2 cajas nue-
ces, 1 fardo canela y 25 sacos maní. 
S-wift Co. r S terceroJa» mamítec» % 
264 bultos provislooies. 
Quarter Master: 194 M M. 
M. López y cp.: 450 baariles papas 
y 10 sacos cebollas. 
MSlián y cp.: 430 barriles papas. 
.MiMán, Alo<nso y cp.: 480 id Id. 
Izquierdo y op.: 6 2 7 Id Id, 
Quesada y cp.: 115 cajas quesos. 
Gan-cía, Castro y hno.: 27'5 id id. 
Galbé y op.: 2 5 id id. 
H . Aetorqui y op.: 150 M Id, 1 id 
efectos. 
R. So&rez y cp. r 200 sacos frfjoüe» y 
100 W café. 
J . Crespo: 2 bufltos tabaco. 
BaoTraqué y cp.: 100 cajas quetro». 
B . HeamáJKlez: 50 Id id. 
E . Dalmau: 21 id toolneta.. 
R. Padacio: 10 Id id. 
Dussaq y cp.: 50 cajas pesca-do. 
• J , J . Muller: 20 cajas extracto. S i 
id agruas minerales y 6 id efectos. 
E . R. Mairgarlt: 100 tabalea pescado., 
G. La-vrton Chílds y cp.: 250 Id id. 
M. Wailpole: 8 cajas salsas. 
Castro, Fernández y cp.: 216 saicoi 
cebollas. 
L . B . Gw-ton: 10 cajas masranijas, 5 M 
y 2 cuñetes cerezas, 15 bultos efectos y 
150 sacos abono. 
B. Miró: 45 cajas qusos y 100 id «a-
curtidos. 
Galbán y cp.: 100 sacos frijoles, 100 
ád harina, 25 tercerolas manteca y 50 
cajas quesos. 
G. Kotsonls: 2 huacales cerezas, 3 td 
ciruelas, 1 id peras, 5 cajas manzanas y 
3 id naranjas. 
Carbonell y Dalmau: 100 cajas que-
sos. 
B. Fernández y cp.: 75 id emcurtldos.i 
W. M. Croft: 1000 sacos avena. 
Ailyarez y Menéndez: 11 cajas dulce».. 
Fernández, García y cp .: 10 Id to-
cineta, 1 id efectos y 100 sacos café. 
F . Bauriedel y cp.: 48 cajas queso© 
22 bultos papel y otros. 
F . Bowmaran: 110 cajas fideos. 
A. Querejeta: 250 sacos avena. 
A. del Río y hno.: 1516 piezas maxíe-
ra y 500 barriles cemento. 
L . Sotolongo y cp.; 500 id Id. 
Bonet y op.: 840 atados mangos. 
J . A. Vdlla: 1162 atados tonelería. 
Fleschmatnn y cp.: 3 neveras levadura* 
Cuban and Pam Americaai Express Co:' 
5 bultos efetos. 
Southern Express Co.: 10 Id id.. 
Havana ^trewery: 340 id id. 
Havana Bleotrlc R. Co.: 6 Id id. 
Havana Central R. Co.: 11 Id M. 
H . Clay Bock Co.: 11 td Id y 12-5 
cajas harina de maíz. 
a r̂ ud^n, González y op.: 5 bultos efec-
tos. 
M. Fernández y cp. 32 Id id. 
J . Fernández y cp. 2 id id. 
Gas y DlectricMad; 40 id id. 
C . H . Thraífl Oo.: 53 id id. 
Hamriis, hmo. y cp.: 42 id id. 
Monrds, Heymamn y cp.: 25 id id. 
Nneva Fábrica de Hielo: 6 ád id. 
Soler y Buínes: 26 id id. 
Schwab y TiUlmann: S fd Id. 
F . A, de Toledo: 1 dd id. 
j . s. Vélaaba: 1 id Id. 
C. B'lasco: U id id. 
Ferrocajrri'les Unidos: 46 id id. 
M. de Ajuráa: 22 id -id. 
R. de la Vega: 14 id id. 
F . Arredondo: 6 id id. 
P. Carey Co.: 2 ±d id. 
Centro Asturlíuno: 81 id id. 
E l Almendores: 2 id id. 
J . Alonso: 2 id id. 
Secretario de Instrucción: 19 id id. 
Solis, hno. y op.: 8 id M, 
M\ Pulido: 8 id id. 
A. C. Bosque: 26 id Üd. 
Cotilla y S. : 5 id id. 
Bagos, Daily y cp.: 2 id id. 
C. Alvarez G . : 1 id id. 
J . M. Otaolaunruchi: 12 id Id . 
V. Suárez: 21 id 4d. 
C. Romero: 11 id id. 
Champion y Pascual: 6 Id id. 
F . G. Robbmis y cp.: 10 id id. 
M. Soriamo: 1 Id id. 
Vldiaurrázaga y R.od.rfguez: 6 0 td id. 
J . San-ol: 1 id id. 
A. R. Lanwlght: 3 id id. 
Mdlina y hno. : 11 M Id. 
Blasco, Menéndez y cp. : 6 id id. 
E . Custim: 3 id id. 
. Snajre, Fruts y cp.: 106 Id ¡W. 
L/lopaint y cp. : 10 id id. 
• Compañía ludoistriail de Cuba: 17 idM 
J . Reboredo: 5 id id. 
Havana Dentad Co. : 9 id Id. 
Almacenes de Depósito: 9 id id. 
Esta es la cantidad que pagó LA TEOPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto sobre la producción de su 
cerveza durante el año áe contrato que empezó en 1.° de 
Noviembre de 1906 y terminó en 31 de Octubre de 1907, 
L a s d e m á s m a r c a s de c e r v e z a , a s í l a s i m p o r t a -
das como las f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s to-
das j u n t a s , h a n quedado m u y p o r debajo de 
a q u e l l a c i f r a e n e l pago d e l i m p u e s t o , lo que 
m u e s t r a que es L A T R O P I C A L l a c e r v e z a m á s 
sol ic i tada* 
a 2S57 1J1. 
ipnt. faél M Mwn le la Rejíbfa h (fc ?ira il í. 1,, d,,,.» d«¡ gjireiM Mk 
C a p i t a l 7 R e s e r v a : $ 8 . 2 3 0 , 0 0 0 — A c t i v o : S 4 S . 3 5 0 . 0 0 0 
ou»_UKc5ALia.a EN CUBA' 
Habana. Obrapía 33. — Habana Gallano 92. — Matanzas.—Cárdenas.—C^nzaguoy. 
Mayarí. - - Manzanillo. —Santiago de Cuba. Cienfupa-os 
F. J. SliERiU», Supervisor de les Sucursales de Cuba Haban^" Obraba 33. 
£. 2890 IJL 
O P T I C O S R K F í l A C C I O N I S T A S . 
G A B I N E T E P A R A E L E C C I O N D B C R I S T A L E S , G R A T I S , 
por el sistema O F T A L M I C O . 
Armazones de lentes y espejuelos de oro macizo, oro reforzado, nikel, aluminio, y acero. 
Piedras del Brasi l 1? d e l : - Kspejuelos de oro macizo á Centén. - Leu t-es de oro macizo á $4.00 plata 
alt. 








Delaporte: 9 Id id. 
>1 y hno.: 5 id Id. 
Fernandez: 1 id eor 
F . Prieto: 5 Id efectos. 
Rabanal: 6 id id. 
r Reynolds: 1 Id id. 
Solana y cp.: 800 baldos pa-
Solana y cp.: 11 Id Id. 
E l Triunfo: 266 id Id. 
EJ Mundo: 101 id id. 
Barandiarán y cp.: 507 td Id. 
Viuda de P. M. Cosías: 10 id U . 
luterna-ckxnal Paper T. Co., 10 id id. 
Bantos y Antigás: 2 id efectos 
M. John9on: 6u bultos dirog:!*. 
'̂:uda de Jo& Sarrá ó hijo: :.41 IJ id. 
F . Taquechel: 49 id id. 
Majó y Coloiner: 14 id id. 
A. Figueroa: 3 id id. 
Bastftrrecliea y hno.: 3 bultos ma-
quiaaria. 
C. B.%tevens Co.: 1600 barriles ce-
mento. 213 vdgas y 1 caja efectos. 
G. Bulle: 181 bultos id y 50 cajas pol-
vos. 
A. B . Hron: 66 bultoa afectos. 
West India Oil R. y Co.: 125 id acei-
te y greea. 49 id efectos, 450000 ladri-
Raffloer, DrbsSoh y cp 
R. iernándee González: 7 bultos 
Moneda» Come Veed. 
Greenbacks 9% 9 \ p|0. P. 
Plata espauola. . . 93̂ 4 93?iP|0. P. 
Arúcar centrifuga ae girarapo, poi*n-
taclOn 96" en almacén á precio de emuar- ¡ T b e m . ^ ^ ^ 
que á 5% ría. arroba. Workee. 
Id. de miel ^oíanzacíón 89 en «lTnae4a 1 Bodob bipotecarloc Cen-
tral Olimpo 
Bonos hlpotecürtof Cen-
| Bonos Copafila Gas Ca-
bana 
Buidos de la República 
de Cuba em: idOí ea 
1896 á 1897 










Bscalante. Caatilío 7 cp.: 4 id id. 
K . Pesant Co.: 2 Id maquinaria. 
Prieto > hno.: 8 id efecto*. 
B . Noli y hno.: 4 id 4d. 
Pons y cp.: 10 bmltoH «alzado. 
Viuda de Aedo Ussía y Vineat: 5 Id id. 
F . Tamames: 5 id id. 
"V. Suárez y op. : 8 id Id. 
Velga y cp.: 12 id Id. 
Ulteixus y cp.: 3 Id id. 
Martínez y Sulrez: 35 4d Id. 
Catchot García M .: 5 Id id. 
T Caglgas: 2 Id *d. 
A Pérez y hno.: 2 id id. 
Pradera y Justatré: 4 Id id. 
Gonaálei, Tabordas y cp.: 2 Vd id. 
AlTarea. García y cp. : 11 Id id. 
E . HertíAndez: 6 id id. 
Mamiboaa, García y cp.: 4 td tejidos. 
M. F . Pella: 1 Id Id. 
Rico, Pérez y cp.: £ td Jd. 
Ooloafta y Pella: 6 id id. 
AJvaa-ez, Valdéa y cq?.: 1S id fd, 
J . G. Roda-fgiiez y cp.: 87 Id Id. 
Valdés é Inclán: 16 id Jd. 
Pumarlega, Pétroz y cp.: 5 id 4d. 
Rodrígoeas, Alvarez y cp.: 8 dd id. 
Fernílndez, hno. y cp.: 9 id id. 
A . Revuelta: 4 4d Id. 
Inclín, García y cp.: 16 Id Id. 
Monéndez y García Tufión: 7 Id 4d. 
Ah-atrez, hno. y cp.: 1 id dd. 
Uzama y Díaz: 3 id ád. 
Huertas, Ciíuen/tes y cp.: 7 dd M. 
Fernández y Sobrino: 1 id id. 
Castaños, Gallndez y cp.: 5 Id id. 
Iineulire. Rey y cp.: 1 id id. 
Sánchez, Val'le y cp.: 2 Id Id. 
F . López: 8 id Id. 
Cobo y Basoa: 10 id id. 
Prieto, GonaáJez y cp.: 15 id id. 
González, Menéndez y cp. : '3 id Id. 
Gómez, Piélago y cp.: 8 id dd. 
Bldegain y Urlbarri: 2 id ád. 
J . García 7 cp.: 2 id id. 
O. Avancés: 1 id id. 
Heros y hno.: 1 id id. 
BuArez y Larruüo: 2 id id. 
Gal&n y Sofllño: 1 ád id. 
Pérez y Gómez: 1 id id. 
M . Bandujo y hno.: 1 id Id. 
R. Ban^o: 2 Id id. 
8. GanáJi: 2 id id. 
V. Gampa: 8 id Id. 
J . B . OIow é hijo: 171 id fe-nretería. 
Marina y cp.: 86 id Id. 
E . Aguilera é hijo: 650 Id id. 
Aspuru y cp.: 393 id Id. 
Cast/oCeiro y Viaaso: B82 Id Id. 
Oaroetlza, Barañano v cp.: 25 id id. 
Díaz y AlTaaez: 243 dd id. 
J . Basterrechea: 13 id id. 
de la Fresa: 17 id id. 
Rocha y hno.: 17 id id. 
García Capote: 6 id id. 
Vlar: 20 Id id. 
Puirdy y Hender.son: 110 id id. 
G. Gardner: 7 id id. 
Earrarte, hno. y cp.: 14 id id. 
J . Fernández: 5SO id id. 
J . Al-varez y cp.: 1 id dd. 
B . Aflvairez: 102 id id. 
J . L . Hustoo: 1 Id Id. 
Achútegui y cp.: 25 0 id id. 
J . S. Gómez y cp . : 13 id dd. 
Fernandez y Cancura: 12 id id. 
Benguría, Corral y <jp.: 1-35 id íd. 
M. R. Angulo: 12 Id id. 
M. Villa y cp.: 149 id id. 
Taboas y Vila: 2 9- Id id. . 
M. P. Marcean: 301 td Id. 
F . de Arriba: 24 id id. 
Ara. Gnpply Co.: 4 id id. 
Lanzagorta y Ríos: 140 id W. 
Moretón y Arruza: 200 M id. 
.Orden: 305 id id, 56 id mercancías. 
¡14 id drogas, 50 bariflies yeso, 100 cajas 
'Quesos 5 id salchiohin, 50 sacos harina 








á precios de embarque 4% rls. arroba. 
VALORIES 
FOnaos púnnoo» 
Bonos del Erci.rCillto Gj 
35 millones 110 
Deuda interior 97 
Doiu.a de ia República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 100 
Obílgacione& Jol Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 115% 
Id. Id. id Id. en el ex-
tranjero 116 
Id. ;U. (seguuda hipote-
ca» dniuiciliado eu la 
Habana 111% 
Id. id. en el extranjero. 112 
id. primera Id l-orroca-
rrll de Cienfuegoe. . 
Id. segunda id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Calbarién. . . 
^onos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
¿onos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way, 
Id dd la Co. de Cas Ca-
bana 
!d. de. Ferrocarril do Gi-
bara á Holguía. . . . sin 
.d. del Havana Electric 
Rallway Co. (en circu-
cWn 89 
id. de los F. C. Ü. de la 
H. y A. de RegU Ltd. 
Co. Internacional. . . 108 
fdem de ia Compañía da 
Gas y Electricidad de 
la Habana 109 
Bonos Cmpartía Eléctrica 
le Alumbrhdo y Trac, 
clon de Sntiaso. . . 83 
Acciones 
Banco Nacional de Cuba sin 
Banco Español <)« ia Isla 
de Cuba (.en circula-
ción 61% «1% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 66 
Compañía ó*si íarroca-
rril del Oeste 
Compañía Cuba Ceutral 
Rallway ( acciones 
preferidas) . . . . . 
Id. Id. (acciones comu-
nes) 
Cftmpp.fifa Cucaña de 
Alumbrado da Gas. . . 
Compañía Dique de la 
Habana. sin 
Red Telefónica de ia Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de (Jibara fi 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rall-
•waya comp 
Aor.lones Comunes del 
Havana Electric Rall-
•ways comp 
r. C. U. H. y A. de Re-
gla lAd. C*. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
F. C. U. H. y A. da Regla 
Ltd. Ca. Intemaelcmai 
Stock ordinario. . . . 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía dw Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción. 
de Bantlaero 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
J. de Montemar; para azúcar P. P. GuiUd; 
para Valores: P. A. Molino. 
Habana 15 de Julio 1908.—El Síndi-
co Presidente. Federico Meier. 
tr«; ('ovrdonea. 
Ce. Elec. de Aium. i m ü ü 
y tracción de Santiago 83 100 
ACCIONES 
Banco Español ae ;* isia 
da Cu Da ten circula-
ción 61 61% 
Banro Agrícola de huer-
to Príncipe. . . . H 
Banco Nacional de Cuba N 
Banco de Cuba. . . . N 
C- mpania ae f orrocarrS-
les Unidos de ia Haba-
na y almaceneb de Re-
gla, limitada. . . . 76% 76% 
Ca. h.!ec. ae Alumbrado 
y Tracción de Santiago ff 
Compañía de¡ Ferroca-
rril del Oeste. . . . N 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas W 
Idem id (.comunes). .. 81 
Fer^-acorrli de Gibara A 
Holguín Si 
Compañlt. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 10© 101% 
Dique ue la Habana pre-
ferentes sin 93% 
Nueva Fábrica de Hielo 140 sin 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidlos) . W 
Id. id. id-, comunes. N 
Compañía de Construc-
ciones, Renaraclouas j 
Saneamiento de Cuba. N. 
Compañía Havana fllee-
trtc Railway Co. (pre-
ferid as 81 81% 
Compañía Havana BJ>"C 
trie Railway üv>. ( c 
muñes 25% 26% 
Compañía Anónima V 
tanzas r II 
Compañía Alfilerera ' 
baua « N 
Compañía Vidriera da 
r'nht, N 
Habana 1 5de Julio del908. 
SECRETARIA DE OEP^S FULICAS.— 
JEFATURA DE CONisTRl LCION ES CIM-
les Habana, Julio 15 de 1S08, — Hasta 
las tres de la tarde del día Z4 de Julio de 
pliacidn á las de rí-paraciones en el edificio 
del Tribunal Supremo, y entonces serán 
p>.iort-"> v leídaa puollcamente. Se facilita-
rán Informes é impresos & quienes lo so-
liciten. — Ge« W. Amitace, Jefe de Cons-
trucciones Civiles. C. 8437 alt. 6-16 
D i e g o P r a d o 
y J . B . M i l l e r 
Contratistas de Obras en general. 
INQUISIDOR NTMEHO 35. 
D e 13 á 1 y de tí á S p a a p. m . 
26-15 Jl 
E N 3 0 O E J U N I O D E 1 9 0 8 
Htos. Plata 
ior cta. M E T A L I C O 
Oro 
f l a t a 
6.631,942-15 
DE 
BINEF1GENCIA, INSTRUCCION Y RECREO 
ue orden del señor Presidente v -
rlor, que se celebrara er ciaclón Teniente Rey 7] 
r el mismo tiempo cm. spondientes al afio d. i í 
•__ Lo que se hace público para conoclmi 
j2-33 
ío-60 
v B i l l e t e s P l a t a D 
Fondos dispoaibltis en poder de ( OBO 
tomtaionados ( p j l a t a ij 
CARTEBA: 
20,000 acciones de cate Banco de á | IJ» f 8.0QP,000-00 
Acciones de otras Empresas y Valorea p6-
bli o h „ i,' 1.668,0-3 0? 
Descueutoe, préeramoe j Li á cobrar á «0 días ! 874,467-78 
Idem ídem « mis tiempo |j 2.233,747-78 
tatutos. 
Hauana 13 de Julio de 1908. 
Hl Secretario 
D. K. 
Empréstito del Aruntamiento de ia Habana.-































O F I C I A I J 
COTIZACION U F I G U L 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Eapafiol de la lala 
de Gaba contra oro 5% & 6 
Plata española contra oro español 93% 
& 93% 




tcado* públicos <* • •• 
Valor PIO. 
Junta Manicipal Electoral 
H A B A I Í A 
AVISO 
Teniendo esta Jnnta necesidad de alquilar 
algunos localea para la instalación de Cole-
ffios Electorales en diversos Barrios de esta 
Ciudad, por término de quino* días, se su-
plica por este medio & cuantas personas de-
usen alquilar dichos locales, (prefiriéndose 
loe Asilos é Instituciones Bsnéflcas y So-
ciedades de recreo sin filiación política), ee 
presenten en las Oflolnan de esta Junta 
(Neptuno 117), para tratar sobre dicho al-
quiler. 
Los locales 1 qus se hace referencia, debe-
rán tener lina capacidad no menor de ocho 
metros de frente por cinco y medica seis 
de fondo, y los Barrios y números que se 
necesitan son los elg-uleMes: 
BARRIOS Número de locales. 
San Leopoldo 1 
San Nicolás 3 
Santa Clara 
Santa Teresa. 






Guadalupe. . . . . . . . . . 
Marta 
Monserrate. . . . . . . . . . . 
Paula » . 
Pueblo Nuevo 
San Felipe 2 





Lo que de orden del Sefior Presidente ha-
go público para general conocimiento. 
Haban 12 de Julio de 1»08. 
Amtoni» Harta Lertn. 
Secretarlo. 
C. 2490 «-15 
COLHSIO DE m m m 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIO* 
\ nanquiTos Conicrclo 
^Londres 3 d|v. . . . 
60 djv. . . . 
París 60 d';v. . . 1 
Alemania 3 djv. . . 
" 60 djv. . . 
B. Unidos 3 dly. . 
España ftl. biaza 7 








20% p 0. P. 
l»7/i fría. F. 
6% p 0. P, 
4% p 0. P. 
3 pjO.P. 
9% p|0. P. 
5% PjO. P. 
12 plO.P. 
Empréstito de la Ropd-
bllca 110 
Id. a» la H. de Cuba 
den da interior ex-cp . 96 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 114 
Obligaciones aejunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Clentuegos 
á Vlllaciara. . . . 
Id . id . Id . segunda. . 
la. primera s »t.K.vrrli 
Calbarién. . . . . . 
Id. primera Gibara á 
Holgnín sin 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . t 
Bonos hipotecario» da la 
Conpaíiía de Qas y 
Klec^ricltíad do la Ha-
bana 109 
Bonos de la Habana 
Electric Rallway Co. 89 
Obllgacicoes ¿le. (porpé-
tuab) consolidadas d« 

















(•"áaldo anterior „ „ ^ 96,719-2S 
< Transido, de la cta. Gananclsa. 3 ló,755-8« 
( Id. id.de otras cuentas. i 16,645-00 
| 8.000,000-00 
Cuentas corrrientes. 
Depósitos ata interés. 
(Oro 
\ IMata- -
i B i l l e te s plata...-1 
L*09,31S-08 
168,842-91 
( O r o 
P l a t a -
(Bi l leteB plata.. 
LS22,S84-89 I 
66,084-24 
Depósitos con interés, j JifatkV.'.'.l 
Dlvidendo%. O r o i ' l a la . 
Billetes plata emitidoB por ota. del Tesoro 
Recargo de 10 por 100 Billete» plata para 
amortización 
Amortlsación 6 intereses del Empréstito del 
Ayuntamiento de ia Habana— 
Productos del Ayuntamiento dé la Habana 
Cuentas varias — ~ _ 
Intereses por cobrar _ -





















á los s e ñ o r e s accionistas de 1̂  
Sociedad A n ó n i m a 
" L A R E G U L A D O R A ^ 
Por orden del Sr. Presidente, tengo el 
to de hacer saber & todos sus asociado, 
que el Domingo 19 del corriente & laj, 
del día tendrá lugar en el "Centro Asturi». 
no" la Junta General que prescriben nuej. 
tros Estatutos. 
Recomendamos la más puntual asistencia 
ORDEN DEL DIA C,*• 
Sancirtn del acta anterior. 
Informe de la Comislf.n de Glosa. 
Balance General Semestral. 
Informes administrativos 
Habana 13 de Julio de 1»03. 
El Secretarlo Contador 
Emilio de lo» Heroa. 
108«6 alt. 8t-ia-4rj.i4 
Vasco-NaYarra de Beoeíjcencla 
Por acuerdo de la Directiva se celebrará 
•1 domingo 19 del corriente, A la 1 de la tar! 
de. en los salones del Casino Español, l» 
Junta general ordinaria que previene el'ar-
tlculo 84 del Reglamento, para lo cual cite 
á los asociados. 
En dicha Junta, en la qus los seflores 
socios podrán tratar de cuantos asuntos 
quieran, referentes á la Sociedad, se leerá 
la memoria y se dará cuenta de ln gestión 
de la Directiva n̂ el aflo social de 1907 4 
1908 y ue procederá á la elección parcial 
de Directiva. 
Habana 8 de Julio de 1008. 
El Presidente, 
Aagel García Huerta 
C. 2497 4-16 
" E l G U A R D I A N " 
M 18.084,859-63! 
Habana 30 de Junio de 1908.—Bl Cortador. Snb-director J . Sexsf enat.-Vto. Bno-
o 2467 El Director, E . O r e l l a i i a . 
L A M E K C A N T I L 
Corresponsal del Banco de 
i Londres y M é x i c o en ia Repú-




Fac i l i tan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizabiea. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
C a t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k 
E n v i a d a s por cable por los Sres. M i l l e r & Co . Miembros del "Stock 
ExchaDge"—Ofic inas : Broadway 29. New Y o r k 
Corresponsales: M . de C á r d e n a s & Co . C u b a 74. Teléf . 3142 
J - U L l l o 1 3 d o l O O S 
Junta Municipal Electoral 
H A B A N A 
AVISO 
Por orden del Sr. Presidente y por acuer-
do de la Jnnta hago saber que: debiendo 
celebrarse el día primero de Agosto prdximo 
las elecciones Municipales y Provinciales 
combinadas y eatanlo autoriiada esta Junta 
para amminlstrar á los ciento treinta y 
cuatro Colegios de que se compone el Tér-
mino Municipal de la Habana, todos los 
efectos de escritorio y demás accesorios ne-
cesarios para el funcionamiento de aquellos, 
conforme lo dispone el Articulo treinta y 
nueve de la Vigente Ley Electoral v Circu-
lar del Sr. Supervisor de la Secretarla de 
Estado y Justicia, y cumpliendo órdenes del 
Honorable Gobernador Provisional; por es-
te medio se hace saber á todos los indivi-
duos dedicados al ramo de papelería que 
pueden acudir al local que ocopa dicha Junta 
sito en la calle de Neptuno número ciento 
diez y siete, antea de la una p. m. del día 
qulneé del actual con sus respectivas pro-
posiciones en pllegou cerrados que presen-
tarán al Sr. Presidente 6 en la Secretaría, 
adviniéndose que la adudlcaciftn á la su-
basta de los efectos que á continuación se 
expresarán, se hará á favor de la persona 
que haga mejores propoeiciones. 
EFECTOS QUE SE CITAN 
Tinteros tamafto regular: 160. 
Pliegos de papel secante: 16* 
Lápices con goma: 2,250. 
Cabos de pluma: 2.250. 
Resmas de papel blanco sin barba: 75. 
Cajas le plumas: 150. 
Cuartos de litro de tinta Bluo Black: 150. 
Potes de pasta de goma blanca: 160. 
Barras de lacre punzó: SO0. 
Bolas de hilo carrete: 150. 
Besmas de papel envoltura amarillo: 75. 
Y para su publicación en la tablilla de 
anuncios de esta Junta expido la presenta 
en la Habana á ocho de Julio da mil nove-
.ientos ocho. 
Vto. Bno, 
Guerrero. Antonia Marta LeAm. 
PresMente Secretario. C. 24«S 6-11 
COMPAÑIA UACIONAL DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
A P R I M A F I J A . 
C A P I T A L : S 1 . 0 0 0 , 0 0 0 
DEPOSITO EN LA TESORERIA DE LA REPUBLICA DE CUSA $75,000. 
Hace aetfuros Bobrr; propiedades urbunaá, establecimientos mercantiles é 
ladnstriaies, mercancías en la Aduana, Almacenes y Depósitos sobre Bateyes de 
ingenios. 
Est« Corapaflía es la única Nacional que existe á prima fija y por esta cir-
ennatancia tiene la ventaja para los señores asegurados, en caso de siniestro 
el pronto arreglo de él, por residir en la Habana su Dirección. 
IjOs primas que aplica son tan económicas como las puede aplicar cual-
quiera otra compaftía. 
Agentes Locales en las principales poblaciones de la República. 
DOMICILIO SOCIAL Y DIRECCION: 
A M A R G U R A M . 1 1 Y S A N I 6 N A 0 I 0 M . 5 8 . 
Teléfono 3301. Apartado correo: l l t ) ! 
c 2273 
M E R C A D E R E S 2 2 
C. 2400 Ul. 
3 Jl 
BANCO INDUSTRIAL BE CAMAGÜET 
Directores gerentes: 
A E T U R O T O M E U 
OLIVERIO TOMBU 
RAFAEL FERNANDEZ 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Consejo de Dirección: 
J A V I E R D E V A I U ^ A 
Hacendado y comerciante banquero. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hticendado. 
Dr. K N i i l Q Ü K H O l i S T M A N N 
Abogado y propietario. 
Departamento de Certificados Redimibles de $2<5, $60 y $100, de 
cuota mensual de 23 cts., oO ct*. y Un peso. 
\ irencia sreneral en la Habana: Cuba 106, entre Muralla y Sol. 
" o 3435 alt 9 Jl 
'ALORES 
Ame. Smeltlng. . 
Baítimore & Oblo. 




St. Paul. . . . 
Missouri Pacific* . 
N. Y. Central. 
Great Northern pfd 
U. S. Steel Com. 
U. S. Steel Pref. 
Nort Pacific. . . 
Erie 
8. O. Rfy. . . . 
Ches Ohio. . . 










, 69l¿| — ~ J £ 
88%) 83 (83 I — \ 
28%[l27%|127H| — % 
44%i 44%| 44%| mña M 
, 86%| 85H1• 86V6| mas U 
91% 91%í 91% 90%/90% _ i 
49%) 50 | 50% 49% 49% _ U 
1«7%^168%|168% 168 168 
54 I 34%| tf%i 34%| 34% 
138%|138%]139%'ll88%^l's8%' 
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Junta Municipal Electoral 
H A B A X A 
AVISO 
Por orden d«l Sr. Presidente, que prerla-
mente ha sido autorizado por el Sr. Super-
risor de la Secretarla de Estado y Justi-
cia, hago saber que necesitando esta Junta 
proyeerse de loa efectos que á continuación 
se expresarán, se cita por este medio, 4 to-
dos los individuos dedicados ai ramo de pa-
pelería que pueden acudir al local que ocu-
pa dicha Junta, sito en la calle de Neptu-
no número ciento diei y siete antes de la 
una p. m. del día diez y seis de los corrien-
tes, & hacer sus proposiciones, advtrtlendo 
que éstas deben de ser en pliegos cerrados 
que presentaran al Sr. Presidente, ó al Se-
cretarlo en su caso, con la advertencia que 
la adjudicación de esta Subasta se hari á. 
favor de la persona que mejores proposicio-
nes hiciere. 
EFBOTOS QUE SE CITAX 
Tinteros: 1.190. Kesxnas de papel cuadriculado: 2. Cabos de plumas: 100. 
Cajas de puntos de plumas marca Falcon: dos. 
Oomss de borrar, marca Faber cuadra-das: 100. 
Blocks blancos corrientes: 100. Lápices marca Faber. corrientes: 100. 
Secantes grueso (hojas): 80. 
Y para su publicación en la tablilla de anuncios de esta Junta, expido la presen-te en la Habana, & once de Julio de mil no-vecientos ocho. 
» Vto. Bno. 
Ocerrero Antonio >Isrta l,««n. 
I^e5!.«nte Secretario. 
It-lS-S-U 
B A N G O R S A C I O M A L D E C U S A 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO 
A c t i v o e n C u b a $ 2 2 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
O F I C I N A P R I N C I P A L Q U I N C E S U C U R S A L E S 
Habana en Cuba 
BEPARTAÍBUTO DE ABO ¡IROS 
Abierto los síbadoa por la noche, do 6á 8 y todos los 
días hábiles de 9 4 8 (contínuaí.) Estas horas corres-
ponden igualmente á los Sucursües de esto Buaco en 
Galiana 81 y Moute 226 (Cuatro Cajnlnos). 
TENEMOS ESTE DEPARTAMENTO psra recibir en 
depósito cantidades desda <5en adelante y abonamos so-
bre estos depósitos intereíes A raieón del 3 nnaal en 
los días 15 de Enero, Abril, Jallo y Octubre. De oués de 
ĥ cho ei primer depósito los aubsignieaces pueden ha-
ceise por cualquier montante. 
ESTE Departamento proporcionará con gnsto cuan-
tos intormes se deseen sobra d'iclio deparUmeato. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T K A I N C K l í J O l O . 
I I W M M ei la Eanaaa b U I j í í j í 
• U»7S. 52 años de etíttesuáa 
y da optrioioBeg contiauaí. 
C A P I T A L resuoa-
«•bie S47e824 382-00 
BIKiEt iTi iOS paga-
dos oaactt la ie-
ei^ S 1.646. M6-9Í 
AsaSkir& câ aa üt- uaainpoi.^ia BU) uj í*-
daca, ocuĵ auâ  por lajaiuas, á '¿9 «ta* 
la.vos oro etip&úoi por .100 aunai. 
A^e^ura casad de i i u u j q asteria ext» 
riormeuti/, cou cabiquetla iaurlor de 
mampust^ía y ios pisos tedue de matiera, 
tutos y bajos y ocupaoos jror lamiiia», 
& ¿2 y ¡awlio centavos uva espado! por 
léÚ anual. 
Casas de madera, crubierias con tejas, 
pizarra, metal ó asbestos / aunque no ten* 
gan loo pisos de madera, babitad^s so* 
pul íamilia, ¿ 47 y madio ceau* 
vos oro español por 100 anual. 
Casas ds tfibia, cou tethoa de teja« áe 
lo mismo, babiuadas solametíte por rsnü* 
lias, á 5á centavos oro español por l^'J 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es* 
taLlcimienCos come bodegas, ckfó, etc.» 
pa^br^n ¡o miamo que éstos, es decir, si 
la boñfigd. ty.t¿ en escala 12a. que ?a* 
gf. $J fox 1 Oü cî » «spañoi anual, oi odl* 
ücío pagur¿ lo miaiao y isi íuc«*iivamect« 
estando en otras escalas, pagando Bleui-
pre tanto por t i continente como por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio, Empedra-do riflmero 34. 
Habana, Junio 30 de 19D3. 
C. 2899 1JI._ 
HOSPITAL í CEDES. — T« 
meses de Agosto k ¡ 
clusive*. Los suminis 
1— Carne, Choquezi 
2— Pan y Panetela. 
8—Huevos y Aves. 
Las proposiciones 
presentarán en PLIE 
;uantos Quieran hacer 
la y PeBcacic 
c 2355 1 Jl 
B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 3 . 0 0 Oro A m e n e s 
P A G A D O , . . $ 1 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DE L I S F 3 : ^ ) i \ & n i í U U 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 
FresideDte: C A R L O S D E Z A L D Ü . 
X E l O T O JEFL-iaJ . íy 
José I . de la Cámanw Elias Miro. Leandro Valdt 
Sabas K. rt« Airare. Federico da ZaIIík 
Miguel Mendoza. Atareos C»rr;i.al. José Garcm TuñíSa. 
Descuentos, p r é e l a m o e , conopra y venta 




LIGADO se A.DOS, sepa-radamente para cada servicio y con arreglo a lo que expresan los Pliegros de Condicio-nes y Bases Generales que se encuentran 
hasta el día 20 de Julio del corriente afto 
& las 9 a. m. en cuyo día y hora se celebra-
de aceptarlas 6 no segrún convengan & Io9 
interses del Hospital. — Habana 10 de Ju-
lio de 1908. — José M. Capsblauca 
m i m m m 
L a s teneuios en aa«dora B ó v e -
da rxmsiruida oou loaos loa ade* 
liamos 
para guaraar vaiorei? de todas 
ciases, bajo i a propia custodia da 
i ios interesados 
E n esta o í i c i n a daremos tod'u 
los detalles que se deaeen. 
Habana, Atrosto S de L 9 0 i 
A G U I A R N. 108 
W . C E L A T S Y C O M P 
i Í& QS3 ;* «2-14^ 
DIARIO D E L A MAE1NA—Edición de ía mañana.—rlulio 16 de 1908. 
E L G I E R B E D E L O S 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
pesde qne se planteó la tan deba-
tida o u e ^ n del cienre de ios esta-
hledunientos á las seas de la tarde, 
b€ffios sido nosatros de los primeros 
en intervenir en ta disensión, dando 
6 ^estros ar^mnentos aquella serie-
dad qne tan bien parece cnando 
trata de üti^iog de esta nafcnra'kza, 
v re^stiendo nuestros juicios de 
Lnel la im^arciadidiad', de -aquella 
caima 7 de aqaé^ . honradez en el 
P^pósito, sin los cuales no pnede 
dar los (resultados apetecidos nmgu-
na controversia. T an^qne lo desa-
pasionado de nuestra eoaiducta y lo 
^ de nuestro proceder no fueron 
bien interpretados ni medinameate 
comprendidos por una de las partes, 
—los dependieníes del eoinercio, — 
nadie puede arrebatamos el honor 
de haber cbsen-ado fielmente el es-
peetácuík) que nos oírece la realidad, 
ni desposeemos del íntimo halago 
que eil, ánimo experimenta cuando no 
ha itrakionado sus deberes y ha sa-
bido obedecer á los impulsos de la 
conciencia. 
Vodvemos ;hoy sobre el mismo asun-
to, aprovechando la coyuntura que 
noS 'brind'a el informe que poibdiea-
mos en nuestra primera edición de 
ayer y en el eúa-l -la Comisión de 
concejales nombrada oportunamente 
por el Ayuntamiento, expone el re-
sultado dle sus averiguaciones, de sus 
tanteos y d'e sus consultas. 
Eesuüta del trabajo hacho por 
Comisión referida, qne están 
ttcuerdo con el cienre á las seis p. 
ios ciento ocihenta y un dueños 
«stabiecimientcs de todas elasps, cu-
yas firmas aparecen en la mi ama so-
licitud de üa "Unión Internacional 
de Dependiientesj" la Sociedad de 
Plancha dores de la Habana; los de-
pendientes de cafés; la Sociedad de 
físcogedores de tabacos; la Sociedad 
de fiieteadores, y dos señores Sanje-
nís Hermaíncs, García Cima y Compa-
ñía, Ruisánehez Hijo y Oomipañía y el 
Gremio de sombrererías; y en contra 
del mismo, la Cámaia de Comercio, 
en primer término; eil señor José Es-
pinosa y de la Paz; el señor Jenaro 
Aeevedo, en nombre y por acuerdo 
unánimo del 'Gremio de ferretería; el 
señor José Marina como presidente 
de la Asociación de Impomtad'ores de 
Ferretería d'e Cuba; el señor Miguel 
Zamora po'r acuerdo del Gremio de 
Almacenes de Vinos; ei señor Manuel 
J'O'hnson; el Gremio de Peleterías y 
el señor Eamóu Aiijfnso, en represen-
tación del Gremdo de tiendas de te-
jidos con tailler. 
Añaden los informantes qu.e 'los 
381 comeireiaintes que suscriben la pe-
'i^ión de la "'Ünión IntemacionaJ. de 
pendientes," son dueños de esta-
blecimientos de im;poT*tancia, cuyos 
íprineipaies clientes — famiüias aco-
modadas las más —suelen hacer sus 
contras en las primeras horas de la 
tarde, y .por lo tanto, diCJios estable-
cimientos no se (perjudican absolnta-
mente en nada con el c i e ñ e á las seis. 
Pero hay otros comerciantes más mo-






ría) que hacen todas sos ventas 
precisamente desie las seis á las 
ocho de la noche, por ser las horas 
mis á propósito para ios parroquia-
nos que frecuentan «us estabieeimáeoi-
tos, gente humilde que trabaja du-
rante el día y que no dispone de otra 
oportunidad para realizar sos coan-
pras; y es claro qne á esos comerekm-
tea modestes se les causa perjuicios 
inmensos si se ilieva á efecto .la me-
dida -que .pretende imponer á totdos la 
"Utnióm Internacional de Depen-
dientes." 
Para evitar esto, que sería tm 
atrópelo y una injusticia, loo-seño-
res concejales que informan al Ayun-
tamiento proponen, como io más pro-
cedemte, razonable y equitativo, que 
se autoTTce á -ios partMarios del cie-
rre á las seis para que' así lo hagam si 
io considerain ecmvemente á sus inte-
reses, y á los contrarios á él. que 
tengan •abiertos sus estaíblecimieníbos 
hasta las ocho, como se viene ha-
ciendo en la actualidad. Ciertamen-
te que esta salución nos parece la 
más sensata y la mis cuerda, y es 
posible que á ella se ajuste el defi-
nitivo acuerdo d!e nuestro Municipio, 
si es que éste se resuelve, al fin, ^ 
poner término á un litigio que ya va 
resultando liarto enojoso y á una si-
tuación que nada tiene de bonano 
ble y que solo perjuicios puede aca-
rrear, de proilongarse. á los unos y a 
los otroe, á ooánerciantes y dependien-
tes. 
Pero, se nos ocurre .preguntar: ¿So 
allanarán Jos comercian.t€8 que di-
cen no tener inconveniente en cernar 
á las seis de la tarde, á hacerlo así 
desde 'luego, aunque permanezcan 
abiertos hasta las odió loa estable-
cimientos de aquellos de sus cole-
gas que son enemigos del cierre? L a 
rivalidad, d egoísmo, la prevención, 
¿no se opondrán á esa fórmula de 
arregk) que propone ¿«a Comisión m-
formadoo-a., que tal vez no sea la me-
jdb. pero' que por ahora nos parece la 
más aceptable? 
No nos atrevemos á decirlo; mas 
á juzgar por el modo en que se han 
resnelto aquí tantas otras cosas y por 
la fatalid-ad qne parece presidir en 
todas nuestras euestiones de carác-
ter público, mucho tememos que no 
se liegce de una parte y otra á una 
perfeeta inteligencia y que el bien 
de la coile&tividiad' no coinsiga sobre-
ponerse á las pas-ioncillas del amor 
propio. 
De todos modo®, es muy senssibiLc 
que esta cuestión dtel cierre se haya 
suscitado en cireunsitanci.as tan anó-
malas y peííigrosas como las que ve-
nimos atravesando, y más sensible y 
deplorable aún que, con tal motivo, 
las relaciones entre el principal y el 
deipendiente pierdan algo de aquella 
si'inpática armonía, de aquel afecto 
sincero y de aquella consideración 
recíproca que constituían en el co-
mercio de Cuba ima nota caracterís-
tica y mfliy simpática. Porque no hay 
que eividar de que se trata del co-
mercio de da Haibana, único en el mun-
do; no hay que olvidarse que nos re-
ferimos á este magnífico é impondera-
ble comercio que es orgullo legítimo 
de 'la Capital de lia isla, y en el cual 
no hay ni hubo nunca amos y criados, 
patrenjos y obreros; comercio que es 
el símbolo más perfecto de la solida-
ridad humana, donde el dependiente 
que trabaja con ahinco, con inte-
ligencia y coin amor, encuentra la re-
compensa merecida y Uega á ser so-
cio y, en ocasiooes, hasta único due-
ño ; donde ge vive en constante co-
munión do intereses y de afectos 
y ¿onde ¡ei rafpaz que viene de la Pe-
la ciencia y la virtud, el patrio-
tismo y el talento, dan á los Parti-
dos algo superior al voto y mías 
duradero que el triunfo de los co-
micios: la sanción de la historia, 
el crédito ante el mundo, fuerza y 
valor para acometer altas empre-
sas por la libertad y el honor de la 
patria. 
Y si de las condiciones inteletítua-
les y morales del nuevo afiliado ha-
blo así, no de otro modo puedo ha-
M-ar de su's antecedentes políticos. 
E l -doctor Santos Fernández no es 
"á les turbas y mendigar palmadas que reseñamos, otro galio nos canta-
de los cretinos. ^a. , . , , 
El Triunfo titula esto "Lo anuncia^ 
mos;" es verdad: y nosotros lo anun-
ciamos también, porque ojos de topo 
bobo ê necesitaban para no pre-
ver lo que tenía que ocurrir, lo cpie 
ocurrió. 
Y veremos si nos vemos obligados i 
tratar este punto nuevamente. 
mnsula ski nccifcn.es de ninguna cla-
se, sin la más elemental exj>eri«i i^ un fracasado del moderantismo., ni 
^ )*, W l . «> W h r * idóneo v Uri a s t a d o de la intransigencia que 
provoco el derrumíbe do la primera 
de la vida, se hace hombre idóneo y 
se acostumbra al trabajo y .coopera 
eficazmente al sustento y á la felici-
dad de ios suyos. 
Recordando tedk) esto ¡cómo ha-
bremos dle dejar de lamentarnos de lo 
que está sucediendo y cómo no -hacer 
vos tos porque se encuentre pa-
ra este •asunto del cierre de los esta-
blocimíientos una solución .práctica, 
una solución d)e concordia! 
Vaya mi feli'eitación sincerísima 
al Partido Conservador, por la bri-
llante adquisición que acaba de ha-
cer, con ]a personalidad ilustre de 
Juan Santos Fernéndez, gloria de 
la profesión miédia-i, y uno de los 
hombres que 'hilas esíuerzos ha rea-
Tizado por la ciultura científica de 
•su país. 
Y vaya mi apUuso á fundirse 
en la eariñcaa ovación que el pue-
blo de Bolondróu tributó el día do-
ce á su notable hijo; ovación que 
tuvo tanto de halagadora para el 
fe^fcejado, como de honradora para 
quienes ía tributaban. 
Cuando cierto amigo mío de les 
tiempos de prueba y sacrificios, obli-
gado á conocer la alínrra de mis as-
pira'eiones y la nobleza de mis sen-
timientos, me hace el poco favor de 
suponerme rencoroso contra los con-
servadores á idólatra del miguelismo, 
lamento licardaniente el general des-
concierto do los espíritus, aun los 
mlás cultivados; y la soberbia y la 
s.usípicaeia, que se adueñan de los 
ánimos que mejor templados pare-
cían. Y enoto en mi haber, para 
que la historia me juzgue y la opi-
nión .contemporánea me apruebe, es-
í . - í s ocasiones en que bago justicia 
á los éxitos reales del Partido Con-
servador, y estas satisface iones que 
me prorhiee la proc3añiáci6n de vir-
tudes de sus hombres qne las tie-
nen. 
' L a figura del doctor Santos Fer-
nández, prestigio de cualquier agru-
pafeiói?, por su historia y su saber, 
representa miás, vale nn's, significa 
más, -ante el jüicio público, que esas 
desenciones miserables, que esos cam-
bies de c&áqáetá de multitudes á 
íjpüfe da importancia grande la pren-
sa sectaria, ü n solo voto, el del 
doctor Santos Fernández, ño ificli-
naná él el platillo electoral, estando 
el otro atesí-ado de votos de ignaros 
y de cretinos; pero ¿qué importa? 
E n onalquier país, el número de lo-
ci s encerrados en los manicomios es 
infinitamente superior al de sabios 
reciluídos en los laboratorios; y sin 
embargo- no se mide por la cifra 
de los primeros, sino por la calidad 
de los segundos, el valer intelec-
tual de la nación. NVinfca son miás 
los literatos, periodistas y poetas de 
un país, que los jugadores y degene-
rados; y no obstante, por los se-
gundos no, por los primeros, se juz-
ga del estado de moral y civiliza-
ción de la sociedad. E l número da-
rá vietorias efímeras en estas mas-
caradas del sufragio universal: pero 
república. Viene al palenque con 
armas brillosas y vistiendo ropas 
limpias; sin remordimientos de con-
ciencia ni sacrificio de pudores. E l 
no hizo fraudes, ro encarceló ino-
centes, no esgrimió aceros contra 
?iiis adversarios, ni manchó sus ma-
nes en negocios viles, á costa del 
Tesoro Nacional. Mega virgen al 
campo de "la política; ni robó á la 
patria ni hizo llorar á las madres 
ciibanas. Por"éso su adquisición es 
un gran prestigio. 
E'so he didho yo desde que el 
conservantismo emlpezó á organizar-
se: hay que sacar de su retraimien-
to á los impecables; hay que elevar 
á los sanos:. otros ihomíbres no gas-
tados, otros oora-zones no roídos y 
otros apellidos no odiados han de 
surgir, para que la república se res-
tablezca y la política se ennoblezca. 
Pero ha sucedüdo lo contrario. E n 
cada ciudad y en cada villorrio, .as 
mismas perscnalklades ambiciosas 
de 1905 han vuelto á erigirse, so-
bre el pavés de la general adula-
ción; los mismos nomibres d'e explo-
tadores, las mismas historias de 
provocativos, los mismos amos del 
tesoro y del hono'r de la patria, qne 
después de la sangre de Villnendas, 
del in'dendio de Vueltas y de las car-
nicerías de •Wajar y Palacios, entre-
gaiban la soberanía al extraño, mien-
tras se hacían efectivos en el Ban-
co Nacional ' los cheques de las 
li'bretas en blanco entregadas á los 
listos (del partido moderado. 
Yo sé de provincias donde la pos-
tulación do Un hombre, donde la re-
electíób de un inepto, no han tenido 
más fuerza de argumentación pata 
lograr el apoyo de los comités, que 
esta argumentación; está pcübre y en-
fermo; no se atreve á ser legislador 
por falta de competencia, j no va-
mos á dejarle en la miseria. Y la 
manada ha dicho con'resignación de 
estúpido;: es verdad; no vamos á 
dejarle en la miseria. • 
¿Los intereses públicos, los ante-
cedentes de 1905 y 1906, lo que eí 
candidato representa, cora flexible 
para todas las com/binargones del ca-
ciquismo, y lo que dirá la historia 
de un pueblo que es entregado al 
extranjero por sus políticos conser-
vaidores y á. los dos años vuelve á 
elevar al pod'cr á lo» mismos entre-
gadores? Eso no importa á la po-1 
lítiea sectaria; pero sí importa á i 
les que amamos á Cuba y solo con- j 
cebimos su honor y prosperidad, lo-
grados por decentes prQcefdiimentos 
y prácticas honradas de gobierno. . 
Los'fracasados de 1906 han podi-
do esperar un par de años más; era 
muy pronto para volver á calzarse 
las próvidas eamongías; han podir 
do tener la virtud d.? la pacien-
cia, ya qme les faltó la do la mo-1 
'de'ración, y no han querido. Yol-1 
ver'áh, pues, á fracasar. 
E n tanto, hombres de limpia his-
toria y previsor pátr*iotkmo se mue-
ren de hambre, y grandes inteligen-
cias y corazones .grandes, limpios del 
peca'do de lesa patria, vejetan prGci'-. 
ridos, porque su propia dignidad 
Tes prohibe ir al mitin á enamorar i 
Por fin l̂a resultado mentira que 
el Gobernador Ma-goon ofreciera al 
señor O'Farril tal ó clial destino y 
tales 6 cuales "ohrvos,,, á condi-
ción de que retirara su candidatura 
de alcalde de la Haibana. Lo ha 
desmentido el Gobernador, y el mis-
mo presidente de la Comisión de 
propaganda o'farrillista lo ha des-
mentido. 
¿Y tod'o lo qne se ha dicho contra 
las comb i nademes de Zayas, y los 
graves cargos dirigidos al Goberna-
dor Provisional, y las acusaciones 
de parcialidad, y la fea nota de 
"chivero" aplicada k la primera au-
toridad, cómo se borra? ¿Es que 
basta un desplante oratorio, una ca-
lumnia de mitin, para enlodar un 
nomfbre y condenar á un gobierno? 
Desgraciadamente, sí. Aquí lo más 
absurdo es creído, y lo más depri-
rac-nte para la aTitoridad ó el ciu-
dadano, Se acepta por precepto evan-
géO ico. 
E n los días que siguieron al cese 
de la~ española soberanía, en todos 
los pueblos hubo algún camimnia-
dor que dijera: Fulano brindó con 
los soldados el día de la muerte d-í 
Martí, ó de Maceo, ó de cualquiera 
otro revolucionario. Y la turba inv 
bécil lo creyó. E n vano el calum-
niado probó la mentira. "No sería 
cuando Dos Ríos; serían cuando 
P'unta Brava. Si no brin'dJó, por lo 
miedos rió. No se reiría; pero te-
nía intenciones de reir." Y así lo? 
viles, los exgraerrilleros mismos, • 
mantmieron por más de cinco años 
la calumnia horrible, sobre machos 
nombres limpios, en muchos pnoblos 
ké era ciad os. 
So i jos mismos de ahora: los que 
saben que Ma.goon ofrece cimero 
á O'Farrill para que se retire, que 
Cromez t i ístorna "el país, níeyJiíile 
e1 auxilio de, las cajas de los espa-
ñoles, y ene Zayas realiza los gran-
des rabos, de acuerdo con empre-
sas amei:canas. 
N'Mi ios qne creen tolo lo malo, 
y jamás, se disponen á admitir 'a 
honradez'y la nobleza de sus pro-
pios pacanos y sus propia amU;)^ 
j o a q t j í x V A RA MT5 U ií u. 
O o . j e s ^ c i ó C o i t o s 
F U N D A D A E S 1 8 7 5 . 
E s t a J o y e r í a p r e d i l e c t a cüe l a s f a m S i i a s . 
S i e m p r e ! a s ú l t i m a s n o v e d a d e s . 
I A " , 3m M F A E L 12? T e l é f o n o 1,114. i i 
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"Hace cuatro ó cinco días nos dirigi-
mos, en un e.vcrilo que vio la luz de 
la liiiblicidad en estas columnas, al se-
üor Alcalde, llamándole la atención so-
bre el abuso de los patinadores en la 
acera del Malecón, previondo que á no 
tomarse una medida severa habría que 
lamentar después a; gima desgracia, 
amén de los disgustos, intranquilidad, 
etc., con que por allí pasean padres con 
sus tiernas criaturas. 
E l señor Alcalde de la ciudad hizo j 
poco caso de nuestras indicaciones, por-
que tal parece que aquí las autorida-1 
des no pueden tolerar que la prensa I 
les haga indicaciones. Basta media I 
vez que un periódico tome cartas en j 
una cuestión, para que los que mane-1 
jantla casa pública se crean en el deber 
de hacer todo lo contrario ó no hacer 
ningún caro. 
Antes de ayer, en dicha acera del 
Malecón, un patinador zagaletón arro-
lló á una niña, causándole gravísimas 
heridas en el cráneo. ¿Quién debiera 
ser responsable de suceso tan lamen-
table'/ L a prensa previo el caso y el 
¡A-Lcáide se cruzó de brazos. No es di-' 
fícil acusar al responsable, que es la 
autoridad indiferente. Si aquí se pu-
diera imponer severas penas á las au-
toridades cuando por su desidia ocu-
rran accidentes como por ejemplo este 
Pues ya hn sido publi-oado aquel li-
bro de caprichos que anunciaba E l Ke-
roldo de Madrid-: aqued Ubre moder-
nista, de estilo funambulesco," qno 
hizo célebre á un Machado, al Maajieí 
de los Machadas. 
Y u ! q capricho dice así: 
Alcohol 
Cía? • nombre, mortal como él pe* 
cado y la herida del corazón. 
Agua de perdición. 
Nombre de demonio. 
Delicia insana. 
^5al placer.. . 
¡ Alcohol 1 
Mentira, química, mtie 
Falso fuerte, 
dicha fea . . . 
íMaldito sea! 
Malditos de Dios, amén, el alcohol y 
el bardo que lo cania, porque tanto en>* 
borrachan uno como otro, porque tanta» 
mal hacen uno como otro. 
Y todos estos caprichos-son así: l&v 
nos de */extquisiteces" «nisteriosas qr» 
existen, sí, pero que no ve nadie, fíenaw 
vente, que entra á fondo en las cuestio-
nes que trata, escribió en Lo ciirsi esto: 
Marqués?-—Inventan ustedes con el' 
demonio. 
Félix.—Usted se reirá. 
Marqués.—Todo lo que pueda. 
Félix.—'Son muchos los que se ríen^ 
Marqués,—Y usted el primero. 
Félix.—5 Yo? ^ 
Marqués.—¡ Rah! V» tiene bastanto 
sentido común para estar en el •- ereto-f 
pero, elaro. es tan (Jifíflil ¡jamar w 
atención escribiendo cqbiq lado el mun-
do. . . No pueden Ys. ser í-rigin-Jes, y; 
son Ys. extravagantes. Pero es peliaro-' 
so jugar con esas cosas, sobre todo* 
anuí, donde se piensa poco y se medita» 
menos: el arte no debe iñalgastar sus: 
fuerzas en juegos malabares y en pi-» 
motas: tiene algo más serio düe haeer^ 
ÜjJsto que Y . escribe, créame V.. es mú-
sioa di ramera, y ahora neeesitamoal 
humos trompetazos: los de JérieóV.J 
todavía -í» poco: los de*! Juicio final. .„ 
Nosotros juraríamos que todo esto efl 
una alusión al bueno de ^Fachado. 
E l que. por otra parte, no hace m&a 
que seguir su inclinación y la de aquel 
Avala, larga enteco, de cai-n seca y,; 
ehupada—como su "filosofía.'-—que 
empezó celebrando en versos cuaá-
bárbaros y abstrusos los laberintos det 
s ímbolo . . . Por cierto que la escuela 
decadente se ha olvidado casi de ffl, 
siendo uno de los qne nos trajeron la* 
gallinas... 
Pasa Machado... 
Y nosotros hacemos soláméñte lo que 
el Marqués de Lo cursi: reir hasia re-
ventar. 
" T para Pennino Barbato por seu 
candidato para concejal pc-r los ofarri-j 
11 islas, se propuso la expulsión; pro-
Lo único qne curará & usted el A s m a ó Alsogro es el Jaral>e y los C i -
garros A n t i n s a n á t l c o s de l U r . H e r r e r a , b u s resultados son tan admira-
rabíes que usted podrá decir alĝ in día fué una suerte que este anuncio Uegasa á mis 
manos. Si usted está cansado do remedios y quizás no toma ninguno ea la actualidad, 
puede éste, tómelo oon constancia y verá el resultado, no se arrepaníár.i usted,.curará 
y lo recomendará á sus colegas. 
De yenta en tolas las tonas tetícas. DbbMo princijal: CUBA 8o. 
c. nos 1J1 
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VERSION CASTELLANA 
(ContlaOn) 
^-Sois guapo, León—dijo Sara;— 
sois noble, bueno y generoso; poseéis 
cuantas perfecciones se necesitan pa-
ra ser amado. 
Nenita inolinó haeia un lado la ca-
beza, y sus finísimos cabellos negros 
rozaron una de las mejillas del agen-
te de cambio, que se puso intensamen-
te pálido. 
E l señor de Laurcns se llevó una 
mano al corazón como para contener 
sus latidos. L a voz de Nenita adquirió 
inflexiones más dulces aún, y. movien-
do con lentitud su linda cabeza, dejó 
escapar de sus labios estas palabras: 
—¿ Acaso sé yo por qué no os amo ? 
E l agente de eamibio se extremeoió, 
y un frío mortal corrió por sus venas, 
como si acabara de recibir una puña-
lada en el peeho. 
Nenita clavaba en él su diílee y 
tranquila mirada. 
—¡Sois cruel!—-dijo el señor Lau-
reas con abatimiento, poro sin ira.— 
Bien sabéis que me mafcáis, Sara, i Te-
ned piedad' de mí una vez siquiera, y 
no me digáis esas palabras que tanto 
me hacen sufrir I 
Su semiblante, poco antes sereno, se 
contraía con sacudidas terribles; sus 
párpados se agitaban convulsos, y en 
su frente aparecieron inn-uinerables 
arrugas. 
Nefiita le contemplaba sonriendo 
con dulzura. 
—'Soy franca—dijo al cabo,—y creo 
que -hacéis mal en resentiros porque 
me confiese con vos. Pero mo hafolemos 
miás de eso, ya que tanto os lastima... 
¿ Queréis ibacerme el favor de abrir la 
ventana? 
E l agente de camíbio obddecLó 
decir palabra. 
E n tanto ejecataba la orden recibi-
da, no se apartaban deü señor Lau-
rees los ojos de Sara. Esta continua-
ba esn su posición de lánguido aban-
dono ; pero en sus negras pupilas ful-
guraba un destello de malignidad 
concentrada. 
Afbrió la ventana el señor de Lau-
lens y una bocana!da de aire se preci-
pitó en -el dormitorio, refrescando su 
céiido ambiente. 
L a cale de Provenza estaba desier-
ta y silenciosa. 
—¿Qué veis?—pregiuntó Sara. 
—-Nada veo—respondió el a-gente 
de cambio,—á no ser un «ocfae parado 
al estremo de la calle. 
sin 
—Está bien—dijo Sara;—'cerrad la 
ventana, que hace frío. 
E l señor de Laurens obedeció de 
nuevo, y cuando se volvió para recu-
perar su asiento junto á la chimenea, 
vió que su mujer se había levantado 
del sülón y estaba arreglándose los 
cabellos delante del espejo. Consideró 
esto como una señal, y, sin sentarse,' 
preguntó á Sara: 
—¿Vais á acostaros? i E s ya hora 
de que me retire? 
— i Qué os parece este tocado?— 
preguntó 4 su v>ez Nenita, en lugar de 
responder á su miarido. 
—Encantador, como todo lo que os 
pertenece. 
—i-Sin lisonjas? 
— i Puedo yo adularos? 
Sara dirigió á su esposo una mirada 
de coquetería, y le díjo: 
—Quedaos todavía. Os raego que 
no os vayiáis. 
E l señor de Laurens, lleno de rego-
cijo, volvió á sentarse. 
Sara acabó de arreglar sus oábe-
Hos, y, abriendo entonces mn arma-
rio, sacó de ed un dominó de raso 
negro y tma feftifeba de terciopelo. 
E l poíbre agente de cambio se eciió 
á teirlblar. 
—j Señora! ¡ Señora!—balbuceó al 
defcÜieihado.—¿Qué tratóis de hacer 
'con eso ? 
Sara extendió el dominó sobre una 
silla, y se puso á esicoger detenida-
mente tm vertido entré todos los 
que constituían su numerosa colec-
ciógh, (diciendo al mr̂ mo tiempo á su 
marido: 
—¿Qué queréis que haga? Ese co-
'dhe qne espera al extremo de la 
calle, es mió. 
Frnnciérons'e' las cejas del señor 
Üe Laurens, y una palabra imperio-
sa pal'pifcó en sus labios. Su con-
ciencia indignada le gritaba que te-
nía derecho á mandar; pero el va-
lor le faltaba del ítodo. 
E l inmenso cariño que profesaba 
á su mujer (había ido debilitando po-
co á poco su volomtad- Fueron bas-
tantes para convertirle en un estela-
vi 'diez años de pasión; diez años 
de luchas interminables y d'e com-
bates tsdn tregua; diez años que pe-
saban como medio siglo sobre la ca-
beza del agen/te de cambio. 
Había resistido y procurado ser 
fuerte; pero su entereza acabó por 
•gastarse á impulsos de lín continua-
do roce, y ya era del todo inútil su 
resistencia. 
Y a no poseía más que una vo-
luntad debilitada en un organismo 
empobrec'Mo, y sulg dolores físicos, 
ique tanta compasión inspiraban á 
los deniíás, no eran fdno el reflejo 
de sus toit^ras morales. 
E i señ;»r Laurens gutirdó si-
lencio, y Nenita, degpnés de quitar-
se el peinado^ para ajustarse el 
corEíé, se colocó delante del espejo. 
E l agente de •camlbio padecía un 
verdadero martirio. Su rostro con-
traído gesticulaba horriblemente, y 
en medio de los convulsivos movi-
mientos impresos 'á todos sus múscu-
los, continuaba sin decir palabra. 
Tan solo sus ojos revelaban la»? in-
decíbiles angustias de su espíritu. 
Los áigiles d^dos de Nenita tira-
•ban con presteza del cordón de seda 
de su corsé, y su talle se delineaba 
por momentos arfás esbelto y más 
flexible. Cuando huíbo terminado, 
púsose el traje escogido y se esfor-
zó por abroeMrselo á la espalda. 
E l señor de Laurens sentía que le 
faltaba el aliento. Levantóse tré-
mulo y "vacilante, y quiso buir, sus-
trayéndose á la contemplación de 
aquella escena, que le causaba an-
gustias de muerte; pero al notarlo, 
csíel amó Ne n i ta: 
—Quedaos, León. Os necesito, ami-
go mío. 
—Señora—imirmuró Laurens con 
apagado acento.—dispensadme. ¡ T a 
veis lo que sufno! 
—¡ Qué niñería !—dijo Nenita con 
su sonrisa mlis graciosa.—¡Reflexio-
nad, L e ó n ! . . . Los criados son in-
discretos. Si ahora llamo á la don. 
•oíal, todo París conocerá "nuestra 
secreto mañana y recaiiteó la palabra 
"Muestro" con efectación implaca-
ble. E l agente de cambio se detu»vo 
indeciso. 
—Ayudadme—añadió Sara.—No 
puedo abrocíharme este maldito ve&< 
tido, y me lastimo los dedos. 
Laurens, pálido como un cadáv»ery 
se acercó entonces á ella. E l mun-
do le creía feliz, y esta creencia te-
nía para é l un valor ineíAimable^ 
L a dioha que se le suponía, hubiera 
sido tan grande en realidad, que et 
remtedo de ella le parecía aun más 
grato que la -vida. 
Si (huibiera surgido una sola du-
da acerca de este punto; si él hu-
biese llegado á sorprender una cfo 
esas sonrisas cuyo significado .s& 
adivina, una de esas palabras di-
chas en voz baja qne hieren como 
el aguijón de una serpiente, no so-
breviviera seguramente ú tal gol-
Cómplica vn Aquel momento de la 
audacia de Sara, se acercó á ella^ 
y con mano temblorosa cosió los 
broches del vestido. Trató de unir-
los; pero s u q débiles manos se nega« 
ban á ello. 
—¡No puedo, señora!—dijo al ca-
bô  lanzando un gemido.—Os lo ju-
ro por mi honor; ¡no imcdol 
' Q o n i m n c r á ) , , 
DTAHTO D E L A KAETNA—IKBcltfa de la maíJana.-J'Tiüo 16 de 1903. 
puesta que ^aé "coreada" á gnsto por 
íos moruistas." 
r ^ ' E l señor Zayas terminó su perora-
'tsíán insultando á Permino." 
1 De E l Mundo. 
i Debemos hacer notar que este Zayas 
fio es el Zayas presidente: es otro Za 
jpas, zayista. 
i Los mig-a?Iistas, por tanto, expulsan 
íá Pennino ; y los zayistas le insultan. Y 
mientras esto 
«rib© Jo oue s 
itece, Pennino ñas es-
11 La Lvcha de hoy publica una noti 
eia en la que hace constar que fué er 
ipulsado de la Asamblea por figurar en 
ia candidatura de O T a r r i l l como con 
«ejal. Todo el mundo sabe ya que re-
nuncié; y si figuro en la candidatura 
esa. la eoipa no es mía, y la explica 
ción es fácil: siendo una candidatura 
independiente y habiendo expirado el 
plazo para presentar sustitutos, queda 
tsa pie mi nombramiento como queda n 
L i e el de Miguel F . Viondi como conoe-
;jal por la Liga Municipal." 
I Y al señor Yiondi nadie le ha expul-
sado aún de parte alguna. 
t| Nps parece que en este caso no van 
! ) h s cosas bien por donde van, y que 
•ería conveniente que se fijaran más 
iln lo que hacen las catapultas que ex-
jpulsan de ese modo. 
^ Porque ser expulsado sin razón y pa-
•jifecer sin razón los insultos de un Za-
[yus que es zaykta, la verdad, no es un 
nplat») que conforte... 
Habla El Trixtn fo, de Gibara: 
"Hace algunos días que nuestros co-
legas locales, convencidos de su derro-
üta, y más que convencidos también de 
tone con muy raras excepciones, todo el 
«lenvento español en Cuba está al lado 
ieon sns silttpatías del gran Partido 
•^Conservador Nacional, porque no pue-
de ser de otro modo, porque los ele-
mentos de orden tienen que estar con 
el Partido que representa el orden, 
porque ese elemento trabajador tiene 
<jue estar con el Partido que como guía 
¡y norma de conducta tiene la de la paz 
absoluta para que todos los elementos, 
que constituyen el país, puedan traba-
jar tranquilos y sin temor de que nue-
ras revueltas acaben con sus intere-
ees." 
Con la boca medio abierta nos que-
damos al terminar este párrafo, espe-
rando un puntal que no llegó; pero le-
yendo, leyendo, encontramos el pun-
tal, y es el siguiente: Convencidos— 
|CÓmo no!—los colegas de Gibara de 
que todos los españoles que residen en 
Cuba son conservadores, procuran al 
parecer engatusarlos, aterrarlos, con-
fundirlos, para que dejen de serlo; y 
como El Triunfo, que es conservador, 
i-
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
en todas las Drosmerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro ó 
castaño. 
Precio cent. 50. 
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F A L T A DE A P E T I T O 
Si sufrís de inapetencia, haced uso del 
Carbón de Belloc, pues á la dosis de 2 á 
o. cucnaraclas soperas después de cada 
comida bâ ta para hacer la digestión 
perfecta y, por consiguiente, para pro-
cura-os con toda regularidad un excelente 
Pasados unos cuantos días el estómago 
funciona perfectamente y eso vale infi-
nitamente más que todos jos aoeritivos 
y digestivos que por ahi circulan y que 
por contener al obol estropean poco á 
Por eso y para earantia de los enfer-
mos no ha vacilado !a Academia de Me-
dicina de París en aprobar este medica-
mento, honor que rara vez acuerda. 
Ba*>Ca ( loüle ir dicho polvo en un 
vaso de agua, y beber. El claro que 
el color del liquido no seduce la pri-
mera ver, pero el paciente se acostum-
bra bien pronto a' ver los buenos efec-
tos del remedio y lo prefiere á cualquier 
otro D-í venta en todas las farmacias 
Depósito general, 19, rué Jacob. París! 
el Carbón de Belloc por 1m tatUM 
Belloc. Su composición es idéntica y su 
eficacia la misma. 2 ó 3 pastillas después 
de cada comida. 5 
no puede consentir tamafin abuao, sa-
le á la noble palestra con una lanza ta-
maña, y desfaz {amaño entuerto. 
T todos los españoles se mirarán con 
asombro. 
Porque ellos no saben nada da estas 
cosas... 
• 
Recibimos la lista de alunmos del co-
legio "Bartolomé de las Casas" le 
Cienfuegos, presentaidos y aprobados 
en los exámenes del curso de Í907 á 
1908. 
Una gran lista, que pudiera figurar 
como una incomparable hoja de aenri-
cios del Colegio «precitado. 
Los P. P. Dominicos lo dirigen, y no 
podía esperarse ninguna otra cosa de 
ellos. 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
Comisicnifitóa Importadcr de BRX-
LLAIÍTE3 de todos tamaños, J O Y E -
R I A de ORO y B R E J L A N T S S y R E -
L O J E S de todas clases v mai^ns. 
L^ít imoa Relojes F . 'H. R 0 3 K O P F 
P A T E M T E . D E P O S I T O al POR MA-
Y O R 
M U R A L L A 2 7 ( A L T O S ) 
—ra» 
B U E N V I A J E 
A las dos de la tarde de ayer em-
barcó para España en el vapor francés 
" L a Normandie," el vocal de la Direc-
tiva de la Empresa D i a r i o d e l a Mar i -
n a y amigo muy estimado nuestro, don 
Ladislao Menéndez. 
Motiva el viaje del señor Menéndez 
la necesidad que tiene de reponer sus 
fuerzas bastante quebrantadas á con-
secuencia de la delicada operación qui-
rúrgica que sufrió en el Sanatorio 
"Oovadonga," operación que le puso á 
los bordes de la muerte y que no tuvo 
un fatal desenlace gracias á la mucha 
crencia de los acreditados médicos de 
aquel gran Sanatorio y á los tiernos 
cuidados de la distinguida esposa del 
enfermo, la que no se separó ni un solo 
instante de su lado durante los cuaren-
ta y tantos días que permaneció en el 
mencionado establecimiento curativo. 
A despedir al señor Menéndez acu-
dieron muchos de sus amigos, lo que 
prueba las grandes y merecidas simpa- | 
tías que ha sabido conquistarse con su ¡ 
proceder, siempre caballeroso y co-1 
rrecto. 
Que lleve un viaje muy feliz el señor i 
Menéndez y ojalá que las embalsama-
das brisas y las encantadoras perspec-1 
tivas de su amada Asturias le devuel-1, 
van por completo la buena salud de i 
que antes disfrutaba, para que pr.eda ¡ 
regresar pronto al seno de su amante : 
familia y al círculo de sus numerosas 
amistades. 
También salió para España en el 
vapor '' NoTOntandiie'', el celoso vocal 
de la Directiva del Centro Gallego, 
rico coraerciants de la calle de Mu- j 
railla, y querido amigo nuestro, don 
Jesús Fernández. 
Una comisión de 1a Junta Directi-
va fué al niiMlie ú despedirlo. 
E l señor Fernández recorrerá dis-
tintas poblaciones de su patria, y pa-
sará una larga temporada en Vive-
ros, Galicia, pueblo suyo natal. 
Deseárnosle un feliz viaje y una 
dichosa estancia en el rincón en don-
de tantos y tan gratísimos recuerdos 
•hallará seguramente. 
E n e4 mismo vaipor se embarcó pa-
ra }.>•:• .'-i-^stro querido y anti-
guo amigo don Ramón Galán, per-
sona dóstinguid'a qise cuenta en la 
Habana con nruciiajs sinupatías. Solo 
dos meses estuvo entre nosotros y 
per aquí desoamos voívenlo á ver en 
breve. 
Lleve muy feliz -viage y séale muy 
grata su estancia en el extranjero. 
B M G O N A C I O N A L B E C O B A 
DEPARTAiMENTO D E AHORROS 
AVISO 
Se ruega á los señores depositan-
tes qne se sirvan presentar sus libre-
tas en ó después del 15 de Julio de 
1908 con el objeto de que des sean j 
acredidatos los intereses corresipon-1 
dientes al trimestre que vence en esa 
fecha. 
S O B R E " E L E C C I O N E S 
E l Gobernador Provincial Ínterin* 
ha remitido á los Alcaldes municipales, 
la siguiente circular: 
" A l Alcalde Municipal d e . . . . 
Señor: 
Por diferentes quejas, presentadas 
en este Gobierno he tenido conocimien-
to de que, en algunos Términos Muni-
cipales, la Policía desatendiendo 6 con 
abandono de los deberes de su cargo, 
viene tomando parte activa en las lu-
chas políticas. 
Tal conducta resulta, contraria á la 
imparcialidad en que deben mantener-
se los Cuerpos armados, encardados de 
la conservación del orden público, pa-
ra inspirar confianza y llevar la tran-
quilidad al vecindario. 
No es correcto, ni pivu? tolerarse, 
que la Policía, en funciones de su car-
go, se mezcle, por causa ó pretexto al-
guno, en asuntos electorales, pues sus 
derechas, en asuntos de esa índole, es-
tán limitados á la libre emisión del su-
fragio. 
Este Gobierno espera confiadamen-
te, en que usted se sen-irá expedir las 
órdenes oportunas para que la conduc-
ta de la Policía, á sus órdenes, sea tan 
diáfana é imparcial que no pueda dar 
lugar á dudas ó sospechas, por parte 
del vecindario. 
Veré con agrado que estas recomen-
daciones sean suficientes á evitar la 
adopción de otras medidas. 
Del recibo de la presente, sírvase 
darme conocimiento. 
De usted atentamente, 
Frcderick S. Foltz, 
Gobernador de la Provincia. 
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A las cuatro p. m. se abrió la se-
sión de ayer. Por el Secretario, 
por sustitución, doctor Regüeiferos, 
fué leítía el acta de la anterior, 
giendo aprobada. 
Continuándose en la disensión de 
ia Ley del Poder Ejecutivo, fueron 
aprotbados los Artículos 28 al 42 in-
dusivos, adicionáludose el artículo 8 
con un nuevo párrafo. 
A continuación publicamos los ar-
tículos que (íejamos pendientes de 
publicación de la sesión anterior y 
loe aprobados en esta los daremos 
á conocer en la próxima edición. 
A las seas p. m. se dió por termina-
da la sesión, quedando catados los 
Comisionados para reunirse á las 
tires y treinta p. m. de hoy. 
Art. lO.—Si el Congreso estuviere 
en el período de la renovación parcial 
prevenida en el Art. 45 de la Cons-
titución, cuando ocurriere alguno de 
los casos previstos en el artfcuio 8 
de esta Ley, ó debiere empezar di-
cího período de renovación dentro 
del término de canco días siguien-
tes á aquel en que el caso se pro-
dujere, cada Cuerpo Colegislador se 
constituirá en sesión permanente, 
antes de la elección dispuesta en el 
artículo 9, y aprobará las actas de 
sus nuevos miemíbros, ó número su-
ficiente de estas, para completar 
las des terceras partos necesarias 
para el "quorum"; lo que comunica-
rá al otro Cuerpo Colegislador. Si 
hu'biere trascurrido la fecha deter-
minada en el artículo 9 para la reu-
nión del Congreso, al efecto de ele-
gir Préndente, sin que ambos cuer-
pos tengan aprobadas las actas ne-
cesarias, se reunirá tan pronto co-
mo este requisito se haya cumpli-
do, á cuyo fin el Cuerpo Codegisla-
dor qne estuviere primero en acti-
tud de concurrir, por haber obtenido 
la aprobación de las actas necesa-
rias, lo comunicará al otro, y espera-
rá reunido, á que éste, á su vez. le 
dé cuenta de haber cumplido tam-
bién con diciho requusito y de que 
está dispuiesto á constituir el Con-
greso. 
Artículo 11.—Las dispositiones del 
Capítulo tercero de la Ley de Rela-
ciones entre el Sen?.do y ]a Cáma-
ra de Representantes, se aplicarán 
al Congreso, reunido en un solo 
Cuerpo, en todo lo pertinente. 
Artículo 12.—Cuando el Sen i do 
y la Cámara de Representantes—ie-
ban reunirse en un sólo Cuerpo, se-
gún previene el artículo 58 de la 
Constitución, con el objeto •de con- I 
tar y comprobar los votos emitidos . 
para Presidente y Vsccpresidente, el j 
Presidente del Sena.do á título de 
Presidente del Congreso, y, en su de-
i'ncto, el Presidente de la Cámara de 
Eeprrscntantea, como Vieepresid:en-
te, señalarán el lugar, día y hora 
en que se haya de celeibrar la reu-
nión. 
Artículo 13.—Los SecTetarios del 
Senado y de la Cámara de Repre- . 
eentantes actuarán como Secretarios / 
del Congreso cuando éste 
en un solo Cuerpo. 
Los Senadores y Representantes 
tomarán asiento indistintamente; y 
votarán por el orden en que se hu-
bieren sentado. 
Será necesaria para que haya 
"quorum" la concurrencia de las 
dos terceras partes de los miera-
bros qne debah constituir cada 
Cuerpo Colegislador, con arreglo á 
la Constitiíción. 
Artículo 14.—Reunido el Congre-
so, su Presidente, al comenzar la 
cesión, procederá á la apertura de 
los certificados de las actas y listas 
de votantes para Presidente y V i -
capresidente de la Repúíblica, entre-
gándoles al í:ecretF.rio que se en-
cuentre á su «derecha, para que los 
lea eü alta voz. Los otros Secreta-
rios anotarán los votos, y terminada 
la lectura y las anotaciones, uno de 
los (Secretarios anunciará al Con-
greso el resultado, proclamando el 
Presidente los norrfbres de k)s'can-
didatos que Ihubieran alcanzado ma-
yor número de votos para Presi-
dente y Vioepresidente, y preguntan-
do inmediatamente después, si al-
gún .Senador ó Representante de-
sea hacer algnna protesta ó recla-
mación. Si ninguno la hiciera, el 
Candidato para Presidente que ob-
tufviera mayoría absoluta, será pro-
clamado iimiciJiatamente; y el can-
didato que alean ce . mayoría abso-
luta para Vicepresidente tstmbiién 
será inmediatamente proclamado. 
E n caso de que ninguno lograse 
mayoría. Ia Asamblea proc lori & 
•la elfeción en la forma dispuesta 
en el artículo 58 d^ la Conistih;.- i 
Artículo 15.—Todas las prdtestaá 
ó reclamaciones que se hicieren por 
Senadores y Representantes, confor-
me á lo prevenido en el artículo an-
terior, deberán ser formuladas por 
escrito y estar autorizadas por diez 
firmas á lo menos, de miembros del 
Congreso, reunndas en un solo Cuer-
po. 
Artículo 16.—El Presidente hará 
leer, por uno de los Secretarios las 
protestas ó reclamaciones que se 
presentaren; y si el Congreso las 
tomare en consideración, se proce-
derá á discutirlas, 'concediéndose so-
lamente dos turnos en pro y dos en 
contra; y sin más debate se some-
terán á votación. 
Artículo 17.—El Congreso estará 
constituido en sesión permanente,, 
mientras no resulten proclamados 
el Presidente y el Vieepí'esidente 
de la República. 
Artícirlo 18.—Cuando la Cámara 
de Representantes acuerde que ha 
•lugar á Ja acusación del Presidente 
de la República ó de los Secretarios 
del Despacho, conforme con lo dis-
puesto por l'a Conistitución, se comu-
nicará el acuerdo inmediatamente 
al Presidente d'el Senado, á fin de 
que este Cuerpo se constituya en 
Tribunal de Justicia, en la forma 
ip re vista en e'l articulo 47 de la 
Constitución. 
Artículo 19.—EstaMeeida la acusa-
ción, según diispqne el artículo que 
antecede, la Cámara de Represen-
reitna tantos nombrará de 
que 
forma en que habrá dé dictar *a 
ño el Senado, se determinará 
el Reglamento de este -Cuerpo POr 
Capítulo III.—'Atribuciones v rv 
beres del Presidente. * e* 
Artículo 20.—En virtud de ] 
dispeisiclones del artículo 67 d^1]* 
Constitución, el Preaidente tiene i 
facultades y obligaciones prescrita* 
en los sigiuentes artículos-
ArtfeiPlo 21.—Ejercerá la alta W 
peccion de los aotoe oficiales de lo¿ 
Secretarios del Despadho y, fpor ^ 
aucto ae estos, la de todos los fnn 
cionarios de los respectivos departa* 
mentes. 
Artículo 25*—Atenderá á q ^ 
dos los cargos públicos estén VTo, 
vistos con areglo á las leye^ y « 
que se desempeñen debidamente 1^ 
oM:gaciones que les -sean propia, 
ando, en cí rano, las m¿. 
cuando estps n^sn.taren ineficaces. 
Artículo 23.—Trasmitirá al Sena-
do, dentro de los di.-z días sigaiea. 
tes al de la reunión «del Conírreso 
una relación de los nonrliramientoj 
interinos qu<* hubiere hecho duran-
te las .vacaciones de dicho Cuerpo 
Oolegis^ador; de acuerdo con Ja an-
torización que le confiere el párrafo 
9 dé\ artículo 68 de la Constitución, 
á fin de ifiue sean confirmados 
Lo? indmouos nocatoranes interi-
\"' no8 tan 
luego •Cf'ino el Sen;' u r,prueba 
;•• •• P ípuéa do 
terminada la lectura, en caso 




-En ^ causai 
a .se hu-
icionarios 
púMiccs por delitos cometidos en el 
ejercicio de sns cargos, estará fa-
cuitado el Presidente para condonar 
mnltas, suspender la ejecución d« 
Iss sentencias de muerte, conmutar 
las penas é indúltarlss, y asímis-
mo para dejar sin efecto la encau-
tsción de fianzas presta'das en di-
chas causas. * 
Artículo 25.—(Suprimido.) 
Artículo 26.—('Suprimido.') 
Artículo 27.—En todos los caso» 
en que por las leyes, decretos, ór. 
denes ó\reglamentos vigentes, dicta-
dos para Cuba, ó hechos extensivos 
á e?ta Isla, se confiere autoridad 
ó se imponen deberes iá los Ministros 
de Ultramar de Espnfui. á los Go-
bernadores generalas españoléis d« 
Cuba, .ó d Gobernador Militar do la 
primera Interveneion «m^ricana, se 
entenderán la autoridad y dco^res 
deque ge trate, trár ridos al Pre-
sidente • de la República, enn' suje-
ción á las limitaciones que la Cons-
titución pre^eribiere. E l Presidente 
continuará ejerciendo la autoridad 
y cumpliendo los deberes antedi-, 
dhos hasta que otra cosa dispongan 
las leyes. 
D R . H U X L E Y 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-





Caima los nervios 
Sueno tranquilo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. ' 'Ner-Vita" es'una bendicidn para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO.» Ltd. 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK 
S I S t l i 
P A R A C O M P R A R 
E S L A D E 
H I E R B O Y \í1 IV-.-Juí 
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| Osta fábrica, signe poniendo 
cafetillas y no caducan. 
C a í i a n o v 9 8 . 
cupones en sus 
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E L T I E M P O 
ObservsLtorio Metereoiogico Nacional 
Julio 15 de 1908. 
S^-ún telegrama reci-bklo por la 
Sección Central de Telégrafos, ayer 
Horió en Artemisa, Santiago de las 
Vesas, Babinev. Gibara, Baire, han 
s^atm, Son-o. ^íayarí. Guanfána-
joo Saffna de Tánarao. San Luis 
/Oriente), Santiago de Cuba; y fuer-
te en Niquero y Media liana. 
Ronquera, ton. m«I *e irarxanta. son ^S 
«rim-ros resultados del resfriado que pue-JÍTcablr In una serla enfermedad Pulmo-^fr Tomad en seguida el precioso Pectoral 
a » B ^ ü n 11 n y el Aceite de Hilado de í.cílac marc" ¿anma- * k * m , , J Queda-réls curado. 
P O R E S O S M U N D O S 
Leche vegetal 
En algunos mercadas ingleses ha 
hecho su aparición, encontrando favo-
rabilísiraa acogida, un curioso produc-
to importado del Ja^ón. y que lleva el 
nombre de "leche vegetal de Soja." 
Es un líquido obtenido de cierta le-
guminosa parecida al guisante. Por sii 
aspecto no se diferencia en nada de la 
leche animal, y en cuanto al sabor tiene 
exacto parecido al de la leche de vacas. 
La fabricación es sencillísima. Redú-
cese á triturar los granas de la planta 
y cocerlos en agua, añadiendo al líqui-
do resultante nn poco de azúcar y una 
corta cantidad de fosfato de potasa. 
Una vez enfriado el-producto, adquiere 
la consistencia de la leche condensad a. 
La. razón de encontrar la "leche de 
Soja," tan favorable acogida reside, 
principalmente, en su baratura, pues 
aun con ios gastos de transporte, puede 
venderse á la cuarta parte del precio 
que alcanza, generalmente, la leche ani-
mal. 
La substancia m&s útil del mundo 
Del alquitrán se sacan las más va-
riadas medicinas pana combatir ]a 
fiebre, el insomnio y una porción de 
padecimientos, así como diversos anr>-
¡téskos para mitigar ó évib&y el abdor 
en las operaciones quirúrgieas. Kl 
anédieo reproduce eon el alquitrán los 
(principios activos de las glámlula.s 
anim'ales; la terrible enfernledad del 
suc-íío. qué tanto preocupa a los afri-
cáinífittasj se cura con derivados de al-
qmitT&ü, y se espera poder extraer del 
nnisrno una medicina para curar el 
cáncer. 
Y no es eso todo. Con el ailquitrán 
ee hc-cen hoy eubdtancjaa dulcifican-
tes quinientas •éiififcuéóltó veces más 
dulces que el- azúcar, se imita el al-
mizcle y el aceite de almendras araar-
gasj I'a esencia de rosa, la de violetas. 
3a de jazmín .y lia de heliotropo; se 
•el&borau rew-Jaderes fotográficos, se 
(hacen foltografíias en colores, so fábri-
ca pólvora sin humo, se protejen los 
árboles contra los ataques de lo-s iai-
sectos dañinos, y se preservan, en fin. 
las conservas a-limenticia^ tan útiles 
para el marino ó el viajero. 
P L A G I O 
V a r i o s a s u n t o s 
El general José Múgiiel -Gómez en-
tregó ayer tarde unía instancia de Jus-
to Germán Cantero, llamón TJlacia, 
FeL"pe Argüelles y Lino Cadalso, soli-
citando indulto, y otra de don Ramón 
Triguero y doña. Antonia Hernández, 
pidiendo ignaj grada para su hijo Pe-
dro. 
También presentó el general Gómez 
una solicitud del Alcalde municipal 
de Cruces, quien á nombre del Ayun-
ta/miento reitera el ruego de que el 
Estado pague las atenciones sanita-
ria s del ejercicio terminado en 30 de 
Junio último. 
A dar las gradas 
El presidente y secretario, respecti-
vamente, de la Comisión de festejos á 
ja ''Nautilus", señores Gamba y Ga-
•rrido. estuvieron ayer tarde en Pala-
cio á lar las gracias al señor Goberna-
dor Provisional por haber asistido á 
j cuantos actos fué invitado con tal ob-
jeto. 
Pruebas satisfactorias 
Con un resultado satisfactorio se 
verificaron el martes por la tarde las 
nruebas del pequeño vapor "Cama-
güey", construido en los astilleros de 
Glasgmv toara t el Departamento de 
Obras Públk-as de Cuba, previa su-
basta celebrada eon tal objeto en 14 
de Xovirmhiv de' 1907, con la socie-
dad C. Benupcl, de esta capital. • 
i>ic.ho buque, que desplaza cuaren-
ta y pico toncadas, ha recorrido tres 
mil millas con su máquina j é. vela, 
habiendo hecho H viaje en 57 días, 
formando su tripulación el capitán y 
seis marineros. 
S E G R C T A R Í A 
D C O B R A S P U B I ^ Í G A S 
Investigación 
Al irugeniero señor X. Carrera se le 
ha ordenadlo que practique una inyes-
tigacáón en los terrenos adquiridos 
por el Estado alrededor del manantial 
del Mariel. 
Decreto 
Para su aprobación se remite al se-
ñor Gobernador ProvisionaJ un De-
•reto autorizando á los señores Julio 
Nieto y Félix Corona para construir 
ana carretera y ampliación de un 
muelle en Punta Caleta, en el litoral 
del puerto de Santiago de Cuba. 
Proyecto aprobado 
Se aprueba el proyecto redactado 
por la Jefatura de Oriente para mejo-
ras de dicho puerto. 
, Contrato aprobado 
Ha sido aprobado el contrato su-
plementario con don Alejandro Roca, 
para terminar las -obras de construc-
eión de un puente sobre el río la Pla-
ta, en la carretera de Bahía Honda á 
Cabanas. * 
Una carretera . 
Tamihifoi ha sido aprobado el pro-
yecto de la carretera de Tunas á Puer-
to Padre. 
S G G B C T A I ^ f i A 
D G A G R J G U ^ T U R A 
Marcas de giaaado 
Por di'clh'a Secretaría se ha dis-
pueisto Citar (por la ''Gaceta Ofi-
cial" á los concesionarios de mar-
cas de ganado que figuran á conti-
nuación Mpara que dentro de 30 días 
acuidan -á. satisfacer los deíredhos de 
in&cripción, apercibidos, sd no lo hi-
cieren, de la oa'dncndaJd consiguien-
te: 
Provincia de la Habana.—Seño-
.res Luis Valdés García, Elladdo Her-
nán'dez, Juan Planas Bosque, Lo-
reto A'fciántara de Alfonso. 
Provincia de Matanzas.—'Señor 
Nicanor Martínez ,Tnftesta. 
Provincia de Santa Clara.—Seno-
res Aniceto Vaidés Moreno. Juan 
Pérez, Peidro Rodríguez, Antonio 
Jorge. Tcmiás Hernández Pérez. Pe-
dro Fernandez Portales. Federico 
Leal González, José Manuel Martí-
nez, Luciano Amador Pérez, Lau-
reano Va-l'dé's Hernández, Tomás 
Perdomo Campanioni. José del Car-
men Hernández y Hernández.^ Juan 
Meíendres Torres, Dionisio López y 
Manao, Claro Madrigal Hernández, 
Juan (Petí Mondo. Teófilo Salas Val-
divia. Eusehio Rodríguez Fernán-
dez, Manuel Alamino Pérez, Rage-
lio Jiménez Góme-z. Oatalino Suá-
rez, Francisco Fernández Armas, 
Elias .Ceballos Gutiérrez, Jacinto Pé-
rez, Toribio Aibelo Reyes, Andrés 
Ohaviano, E-trb.in Guerra Pérez, 
Cristóbal Leal, José Diaz Rodríguez, 
Pedro Pernas Drago. Florencio Boa-
da, Deogracias Hernández. 
Prov.incia de Camagüey—-Señores 
Fe rn a'.ido Xiá'poles iCarmen'ate, Die-
go Placeres, Caries Cifuentes No-
ronta. Leonor Figruereílo, Francisco 
Telío Castellano, Plino Sánfcihez, 
Juan de Dios Diamantes, José Gon-
zJá'lez - Castro. 
Rrovincia de Oriente.—"Señores 
Juan Lenes Fajando. Carlos Monte-
ro, iRamón Martínez Oliva, Ildefonso 
Suárez. ^íanuei Fa.Tcón Santana, 
Francisco Ferrer. Alfredo Cabra!es 
Blanco. -Santiago Núñez Orleg.i. Ma-
nuel Tamayo' Sáncihez. Benjamín Ta-
m.ayo, Victorino • Tamayo Sánchez, 
Garlos .Pérez Hernández, L. Vil'la-
lón j Mestre, Dionisio Cundú, Juan 
Otero. 
M U N I G I P I O 
Pro-hibi'cndo p e i n a r 
El señor Alcaide Municipal dic-
tó ayer un Bando, prohibiendo ter-
minantemente patinar en el Male-
cón. .Parque Central y de Martí, en 
portales y demiáis lugares públicos, 
puldiendo verificarse ése ejercicio 
solamente en el Parque Maceo y en 
el del Vedado; multando en cinco 
pesos, que será exigido á las padres 
ó tutores de los infractores cuando 
éstos sean menores de edad á xos 
que infringieren la disposición, á 
cuyo efecto se ha dado conocimiento 
al Jefe de Policía y demfás agentes 
de su Autoridad para' que bajo ?u 
directa responsabilidad, hagan cum-
p'lir lo dispuesto. 
L A E P I L E P S I A 
O accidentes nerviosos.—30 años de EXITO 
Las Pastillas del Dr. OCHOA trinnfan siem-
pre, no quitan el apetito, no deprimen y cor-
tan rápidamente ios ptaques. 
AVISO 
Es falsificada toda caja qne en la etiqueta 
y la faja interior no tenga la FIBMA EU-
BRICA del autor j al exterior en etiqueta 
punzó, el SELLO de GARANTIA de la Far-
macia y Droguería SAN JULIAN Kicla 99, 
Habana. — Unicos Agentes. 
Con dopóslto en las Droguerías d»; Sarrá, 
Taqueehel, Majó y Colomer y el Dr. Cíonzález, 
iiingj» ^y-ii . 
l e í a s 
Sin lugar 
E l Tribunal Supremo ha declarado 
sin lugar el recurso de casación por 
quebrantamiento de forma é infrac-
ción de ley interpuesto por Vicente 
Noriega (á) "Oriente" y Miiguel Fer-
nández Vallín, contra la sentencia de 
la. Audiencia de Matanzas, que los 
condenó á la pena de muerte como au-
tores de un delito de robo y homici-
dio, con las agravantes de premedita-
ción, superioridad numérica y ensa-
ñamiento. Los recurrentes robaron y 
dieron muerte en un barrio de Coli-
seo al asiático José Kodríguez, el día 
24 de Octubre del año próximo pa-
sado. 
También ha sido declarado sin lu-
gar el recurso por infracción de ley 
interpuesto por el Fiscal de la Au-
diencia de Santa Clara contra la sen-
tencia de la Sala de lo criminal de la 
misma, que condena como autor de un 
delito de calumnia á Roberto Sordo 
Ramírez. 
Con lu^ar 
El mismo tribunal ha declarado con 
lugar el recurso de casación por in-
fracción de ley interpuesto por el Fis-
cal de la Audiencia de esta ciudad, 
contra-la Sala segunda de lo criminal, 
que ordenó el sobreseimiento de una 
causa instruida por un delito de in-
fracción de la ley. Por esta resolución 
el Supremo ordena que dicha causa se 
declare abierta á juicio oral. 
Conforme 
Rfírael Sánchez, procesado como 
•mlor de \in delito de robo, manifestó 
ayer ante la ftala primera de lo crimi-
nal, estar muy conforme con la pena 
de tres años, seis meses y veintiún 
días de prisión correccional que el se-
ñor Fiscal le pedía en sus conclusio-
nes provisionales. En su virtud la Sa-
la dió por termiinado el juicio para 
dictar sentencia. 
Derecho decaído 
Por no haber comparecido la parte 
acusadora, la Sala primera de lo cri-
minal, declarando decaído su derecho, 
decretó que se anulara todo lo actua-
do en la causa instruida contra Ale-
jandro Aegle, por un sopesto delito 
de estafa. 
Hurto 
Ante la Sala segunda de lo criminal 
eomparecieron ayer tarde Esteban 
Báez Zayas. Manuel Fernández Gu-
tiérrez y Miguel Parrado Valdés, pro-
cesados en una causa incoada por el 
delito de hurto. El Fiscal, considerán-
dolos autores del hecho origen del su-
mario, solicitó que se les impusiera la 
pena, al primero, de dos años y cua-
tro meses de prisión, y al segundo y 
ícrcero la de seis años de presidio. 
Despncs de informar los letrados 
defensores, abogando por la absolu-
ción de sus patrocinados respectivos, 
el juicio quedó concluso para la sen-
tencia. 
Otro hurto 
El Fiscal de la misma Sala también 
solicitó para Gregorio Ledo Páez, pro-
cesado en causa por el delito de hur-
to, la peoa de seis años y un día de 
prisión. , 
La defensa, fundándse en que de la 
prueba no se desprendía cargo alguno 
que demostrara la culpabilidad, ter-
minó solicitando para el procesado un 
fa.llo absolutorio. 
Lesiones 
En la Sala provisional de lo crimá-
nál tuvo vista ayer la causa instruida 
por lesiones graves contra José Moré 
Pando. 
Terminadas que fueron las pruebas, 
informó el Ministerio Fiscal, elevando 
é definitivas sus conclusiones prori-
sionailes, en las cuales solicitaba que 
al procesado le fuese impuesta la pe-
na de un año, ocho meses y un día de 
prisión correccional, eon la indemni-
zación correspondiente á la parte per-
judicada por el deHto perpetrado. 
La defensa, refutando las teorías 
sustentadas por el Fiscal, sostuvo la 
inocencia de su patrocinado, para eJ 
cual hubo de pedir la libertad inme-
diata. 
Condenado 
La misma Sala, en sentencia que 
dictó ayer, condena ¿\ José García Cu-
bas á la pena de un mes y un día de 
arresto, como autor de un delito de 
lesiones por imprudencia. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
De la Audiencia 
Sala primera de lo Criminal. 
Contra Rodollfo Recio y José Blan-
co, por introducción de biüetes de lo-
tería. Ponente, La Torre. Fiscal, Cas-
tellanos. Defensores, Ortiz y Mármol. 
—Juzgado del Este. 
Cntra Angel Ruiz, por tentativa de 
robo. Ponente, La Torre. Fiscal, Gu-
tiérrez. 'Defensor, Benítez.—Juzgado 
del Centro. 
Sala segunda de lo criminal. 
Contra Gregorio Martínez, por ro-
bo. Ponente. Valdés Fauly. Fiscal, 
Castellanos. Defensor, Castaños.—Juz-
gado del Oeste. 
Contra Jenaro Díaz Rivero, por in-
jurias. Ponente, el Presidente. Fiscal, 
Benítez. Defensor. Mármol.—Juzgado 
de San Antonio de los Baños. 
RESFRIADOS CAUSAN DOIiOR DE CA-
BEZA, El LAXATIVO BROMO-QUININA, 
desvía la causa. Usado en todo el mundo pa-
ra curar un resfriado en un dio. La firma de 
"E. W. GROVE" en cada caJita. 
-^3 
D E P R O V I N C I A S 
Presidente efectrvo. Ledo. Juan 
Francisco Lage. 
Vice Io.—Sr. Ramón Argüelles y 
Cam'ejo. 
Vice 2o.—.Sr. Pedro Requejo. 
Vice 3o.—Policarpo Fajardo. 
Secretario, José Sainz. 
Vice, Antonio Ramos Romeu. 
Tesorero, Juan Fuente López. 
Vice, Gabrid Pedrera y Romeu. 
Director, doctlor Rafael Gutiérrez. 
Vice, doctor Domingo R. Delgado 
y Pintado. 
Vocaáes: Antonio Gal'án, Antonio 
Murrieta, Delfín Hernández, Lino" 
Galán, Miguel de Jesús Viondi, Por-
firio Murrieta, Fausto Martín, Joa-
quín Trade, Matías Padilla, Blás 
Llerenas, Leopoldo L-luel, José Foíeh, 
Julián Sainz, Servando Carrio, Fer-
nando CanaTs, Rafaed Quintana, Ma-
nuel Caiñas, Domingo Méndez, Ra-
món Castro y Faurino Martínez. 
L a nueva Directiva tomará pose-
sión el di a 19 del corriente á la una 
de la tarde y dará en diicho día un 
gran baile. 
Los entusiastas jónrenes que en 
ella figuran prometen hacer mucho 
en pro de la referida Sociedad, acom-
pañados del querido Presidente y 
entusiasta también Ledo. Juan Fran-
cisco Lage, Registrador de la Pro-
piedad de este Distrito j hoy- Teso-
rero de aqn'elía. 
Mucha vfcia y prosperidad 1© de* 
seo á la Directiva. 
S a n t a G l a r a 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, Julio 15, 5-45 p. m. 
DIAEIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Se han celebrado con animación ex-
traordinaria laa fiestas organizadas 
en conmemoración del aciversario de 
la fundacaon de esta ciudad. Por la 
mañana se dijo una misa en el históri-
co Tamarindo. Por la tarde pusiéron-
se las tablillas en la calle Maestra Ni-
colofia, pronunciando un hermoso dis-
curso el doctor Jover, que fué muy 
aclamado. 
En sesión extraordinaria celebrada 
por el Ayuntamiento se leyó una ex-
posición de Pichardo, instituyendo 
tres premios escolares anualmente: 
una beca para un joven pobre en el 
Instituto, hasta obtener el título pro-
fesional; una medalla de oro para el 
alumno más sobresaliente de las es-
cuelas públicas, y un grupo de K&ros 
para los más aptos de la Asociación 
Educativa Pcpular. E l Ayuntamiento 
acordó dar un voto de gracias para 
Pichardo y que se comunique su of er-
ta á las corporaciones interesadas y al 
Secretario de Instrucción. 
Dotrante la sesión ejecutó la Banda 
Infantil la marcha de Sánchez Fuen-
tes, como homeanje á Pichardo, quien 
está siendo objeto de muchos agasa-
jos. Hoy le obsequian con una comida 
en el hotel "Santa Clara" á él y á su 
familia: Coya, Jover, Rojas, García, 
Mesa y otros. 
E l Corresponsal. 
Julio 13 1908. 
E l Coresponsal. 
P I N A R D C L . R I O 
D E G Ü A N E 
La nueva Directiva 
del "Unión Olnb." 
AncClhe fueron las eieociones en la 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
"Unión Club." 
He aquí su nueva Directiva. 
Presidente de honor, doctor Ma-
nuel Caiñas y Viñas. 
ALFOMBRAS 
Rebajados los precios considerable-
mente, se realizan 4,000 de todas cla-
ses y tamaños 
L A G A S A B O R B O L L A 
Joyería y relojes de oro extraplanos 
BRILLANTES 
Muebles, Lámparas, Novedades 
Compostela 53, 54, 56 58 
y Obrapía 61 
PARTIDO LIBERAL HISTORICO 
CONVENCION MUNICIPAL 
Comisión de Propaganda y orga-
nización^ 
Tengo el honor de citar por este 
medio á los miembros todos de esta 
comisión, á los Presidente^ y secreta-
rios de los distintos Comités que for-
man la Asambiltea Municipal para que 
mañana jueves 16 das--ocho de l-a no-
che concurran al Circulo Liberal, 
Neptuno número 2, B., á la reunión 
que se cé-lebrará de carácter urgente. 
Habana, 15 de Julio de 1908. 




Comisión Especial Electoral 
Señores que .por acuercLo de la Co-
misión Gestora forman esta Oficina: 
Sr. D. Pedro Paiblo Kohly. 
Sr. D. Francisco María Casado. 
Sr. D. Sadvador Torres, Secretario. 





progresivamente ea pocas sonanaa. 
Es el Sspecíñco por Exaolanoia do la 
O B E S I D A D 
Unico producto serio, garantido absolutamente inofensivo. Sin acción nociva sobro el Corazón, el K̂ ttmiagro. los aiSones. No aejn arrugas. Conviene 6 ambos sexos. 
LAB0R.DüB0{a-LALEUP,7,RueJadia.PAlU8(France). «6V |̂ 
•1 te . y en íorfas las buenas Boticas. laR F*^* 
— — tod*8 
A\nLP' W A NOEL J0HW8ONJ¡^ 
R A P H M E L 
inaíortiíicante, digestivo, tónico, reconstituyente.^© sahor 
excelente, mas eficaz para , las personas debilitadas Cfue los 
terrugi iosos y las quinas. Conservado por el método de 
M. Pasteur. Prescribese en las molestias del i estómago, la 
.filorbaisi la anemia y las convalecencias; esto víno se reco-
mienda á las pQrsoaas de edad, á'ias mujeres, jóvenes, y á los niños. 
A m o M S I iMfrSEtTAffYg. _ E l único V/NO auténtico de 
S. RAPHABL, ol solo que tisne el derecho de llamarse asi, el solo 
que es legitimo y de que se hace mención en el foimularjo del \ 
Profesor BQUCHARDA T es el de M* CL£M£JI/T r J ? ' , de mmoe 
(Dróme, Francia). — Cada BoPella lleY&la maró^ fa 1& Unión ¿d 
ios Fabricantes y en el pescuezo un medallén anunciando el 
cl OLETEAS — Los demás son groseras y peligrosas falfiñeaeiones. 
CREOSOTADA 
RESTAURADOR VITAL DE RiCDRD, 
Restaura la vitalidad de los hom-
bres. Garantúsado, Precio $1.00 oro. 
Siempre á la venta en la Farmacia 
Dr. Manuel Johnson. Ha curado á 
otros, lo corará á V. Has:a Ja prueba. 
Se solicitan pedidos por correo. 
rremiada con medalla de bronca en la QltimaExposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
J C. 2351 ui. 
ACCION NOBLE. 
2ííos es grato anunciar a nuestros lectores 
que el Doctor Munyon, el aíamado sabio 
y iilántropo, ha puesto de venta en las 
iaruiacias su gran remedio para las indi-
gestiones y demás dolencias estomacales, 
tan justamente encomiado que desearía-
mos que todos los dispépticos y otros 
pacientes que son víctimas do eníerrae-
aadesdel estómago, indigestiones, estreñi-
miento, bascas, malestar general después 
do lai comidas, entumecimiento éinitama-
cion del estómago, palpitaciones dol cora-
zón, respiración dificultosa, y todas las 
jifecoiones cardiacas ouo provienen de la 
indigestión, no vácuaaén en probar el 
HEMEPIO DE MUNYOX PARA LA 
DISPEPSIA. • 
<fBstaá pildoritas entonan muy pronto el 
estómago, y permiten comer, sin desazón, 
lo ouo se desee. * 
Encarecidamente reco •, .endamos & todas 
las personas que sufren do flatulenclas en 
loa intestinos, de gases en el estómago ó 
de erutos ventosos, y ft todas aquellas 
cuyoS alimentos se agrian y cayo aliento 
os fítidOjOue prueben este remedio. Si 
no tiene Da. apetito; si se nota Dd. cierta 
languidez ó debilidad; si ía circulación 
de sn sangre es defectuosa; si siente Ud. 
vagidos antes ó dospuós de laa comidas: 
si tiene Ud. la lengua de mal color; si 
padece Ud. de erutos acuosos, ó si su 
wtámago esta dolorido, pruebe Ud. el 
KEMEDIO DElMUNYOíí PARA LA 
DISPEPSIA, y le sororenderá A Ud. 
agradablemente la rapidez del alivio. 
Nuestros lectores pueden obtener este 
remedio en las boticas al precio ínüm» 
de 25 centavos en oro, la botella. a 
í e s X j ü E j ! JET « o r * * r o x o x s 
DULCERIA Y 
R o g a m o s á l a s . C á r m e n e s q n e n o s v i s i t e n a n t e s d e 
c o m p r a r d n l c e s p a r a e l d í a d e s n S A N T O , p u e s t e n -
d r e m o s á s n d i s p o s i c i ó n n n v a r i a d í s i m o s u r t i d o , y p r e -
p a r a r e m o s p a r a e s e d í a R A M I L L E T E S , P A N Q U E S y 
S A L V I L L A S e s p e c i a l e s d e s d e $ 2 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
P r u é b e s e n u e s t r o r i c o Q U E S O D E A L M E N D R A S 
y e l s i n r i v a l v i n o g a l l e g o 
c 2500 tl-15 ml-16 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O . R e c e t a s * 
p o r l o s S r e s . M é d i c o s d o r a n t e 2 0 a ñ o * * . 
R e s u l t a d o p r o b a d o . 
T 8 0 f l S L A S F A R M A C I A S 
A N E M I A , T I S I S , D E B I L I D A D . 
IUERÍA SARRA A L P O R M A Y O R " T e n i e n t e - R e y y C o m p o s ; 
H A B A N A 
.RllC 
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DIARIO DE LA MARINA—Edkióa de la mañana.—Julio 16 de 1908. 
M z e! Rio La Plata 
(Especial para el litarlo de In Marin») 
Buenos Aires, Maro 10 d-e 1903 
-Señcr Bireetcr: 
íjien-.pre es cnortuno hanlar de la i 
i • 1 sabia doctrina Drago que' 
troteje á lo-s débil 5 y conti - • á los! 
in que invadieron la dad"**; de Xan 
rr.r; Iré .pntria. 
La Doctrina Drag^o. es más dará 
y preeisa que la dwtrina ^lonrue. La 
•pri-mera resuelve conflictos y evita 
catástrofes; la segunda es solo u:ia 
.pr:,?rta abierta al í-apricho de los go-
bipr!r 3 v se w b 11 la á los criterios 
más opuestos y adversos. Los eon-
tinentes americanos, dijo el •brjro 












ie1 é las 
illa, no eeiiando á 
• /.mven 
do cnanto 
en sn s-no se trate, ni iruitr-ido en 1° 
que so refi. ra á s r . r . altados, los 
Binjjuianncnt^ efíureros d-el Ccngrníso 
roundiad reunido en la pintoresca pa-
tri-a de 6ui''.l cir.'ua. la blenda reina 
¿e ojos claros y suave mirar. 
La paz entre las naeicines d»3 la 
Aanéri a hispsna, «-nn la schieión por 
arbitraje do los pleitos de límites y 
el más grave entre Perú y Chile por 
la posrsión de Ta-ena y Arica, y la 
sanción de la doctrina Drago, que de-
"be ser una base de la estabilidad del 
eoníinent^. serían punto gibricsísrimo 
de la Confe-iencia de Buenos 'Aires y 
ofrenda á la magma empresa de 1810 
e-onmernoraíla con el sello qnie In har.i 
definitiva y humana. El señor Que-
sada. ministno cubano en Wa^iijig-
ton. y figura de alto relieve en la vi-
da diplomática, americana, recordó en 
reciente libro, esenito en El-Haya, el 
pensamiento postrero de Bolívar, que 
creyó haber arado en el océano; y .Ins 
ihien sentidas pnlabra-s que sirvieron 
de norma al insigne hijo de las Anti-
llas, fpara iluminar el espíritu de la 
Aménea libre, deben ir grabadas en 
los títulos de cada una de las pleni-
i ttencias que eoncurran r1 Congreso 
de 1910. como expresión de una ten-
dencia común á todas las patrias fu-n-
¿adas i>or una. so'.'a y grande ideali-
d- \. producto romántico d-e la revo-
;, ¡ion francesa, en el camino fran-
qiaeado c?n nuestro suelo por les sol-
1 ie América no podrá mi-
¡terprsición d"1 parte de nin-
r CCTOpeí c o t í el propósito 
de oprimirles ó eontrn'ar de cualquier 
......:.'.ra ju dcstiiio sino eomo la ma-
nifísíaeión d ' • Btín ieaU 1 poco ami-
p bles para ios Estados l nidos." pe 
trata de un criterio nort̂ 1 americana, 
de 'un patíi 1 1 • vista .puramente per-
s v »j ••.¡.••d » á los tiempos en 
,¡r • hté -rito y dadio al mundo el 
cél bre Mensaje. Los pueblos en-
r os no pueden «emprender boy la 
colonización de nil stro suelo ê -mo 
<.m .1 si^o XVTT. ni fm es dable tam-
poco interpeoersa en el curso dé 
Anestra indep^- neia y tiraniz;;,.rn..s 
por puro capricho: s»us ataques á las 
rejn'iblicas hispano-amerioanas. han 
tenido muy diferrrte base y la tira-
7i!;!. de sn voluntad m-anada, ha teni-
do pr textos bien diversos de los 
previstos p-r el Presidente Monroo. 
El atentado de Napoleón I I I ep Mé-
jico, que tuvo por ejecutor y víctima 
i Maximilian!). fué posterior á la 
| trina de Monroe: y los pv?bl08 
( • r; ruidos por ¡fí sable de. Baza i n v 
Lorences no encentraron dentro de 
la teoría sancionada por los Estados 
tímidos y acogida por Inglaterra ía 
lübla de salvación que interesas m-
periores, y no ajenos á la polftféa ín-
r r - .otinentail de la patria dê  Was-
hington, hubieron de proporcionarle. 
"América para los americanos" 
tie-ne que per un-a frase indecisa y 
vega... En es;:i=; cuatro palabras no 
se expresa nada eop-^reto. no se afir-
ma na;la: y e-omo toda sentenr-ia in-
determinada y Compleja es fácil po-
nerla cb rara al sol e-u cualquiera do 
sus posiciones-. Xuestrés países nece-
sitaban un dique á las tendencias ex-
pansTvas, al imperialií-mo de ¿0$ fuer-
tes con mengua y dolor de los débi-
ks ; se h-aeía i-ndi.s-pe-n.sab.le un golpe 
de muerte á la teoría de -la conquista, 
un esfuerzo común para que de nin-
o-ún modo, po^ ninguna artimaña eu-
ropea ó americana, los territorics de 
Hispa-no Amérioa "con sus grandes 
riquezas, con su -cielo feliz y suelo 
propicio par ai tedas las produce iones 
sea teatro obligado donde ¡las gran-
des potencias, que tienen ya prepa-
r a ! ^ tos instrumentos y las armas 
de la eonqnista, hayan de disputarse 
el predominio en el eurso de este si-
glo." El señor Drago, en sus tiempos 
de ministro de Est-a-do. durante la ad-
ministración del general Roca, en-
contró la fórmula .prensa; y al dar-
la á ¿as cancillerías de América pro-
movió -un gran estímn'o ha--ia el res-
peto que las pequeñas naciones de-
ben inspirair á las fuertes y podero-
sas. Mr. Root fué su eonsecueneia 
más elocuente y deeisjya. 
El cobro oc^rcitivo tl(> deudas pú-
blicas es pretexto osado ya. y de 
-nncho porvenir, para las expansic 
nes territoriales. En el objeto sus-
tantivo de esas deudas se apoyó la 
interverv.-ión francesa én Méjico. Las 
deudas públicas se multiplican por 
in£8era -"xíraordinaria sin tía menor 
alteración de las conciencias: unos 
eii'antos ee.n-te.nares de p ŝos pedidos 
en njezqijMWte y sórdidas especulacio-
nes dan lugar á reelamaciooies de in-
gentes millonadas: y estas millona-
das del agiotismo más absurdo» y cri-
minal atontan eoníra la soberanía de 
las naciones si vienen apvv.das .por 
éscuadraa que no puedt.a contener 
los deudores. Demand.-vdo el Estado, 
la legitrnidiad d«d cré-dibo en cuya 
virtud proeede el ejecrutante corres-
ponde reconocerla á los tribunales; 
y el Estado pued'? limitar-ye á mani-
festar qne en las circumst-aneias "ac-
tuales" de su tesoro no le es posible 
solventar la obligación euyo eumpli-
miento se le exige. litus responsabi-
lidades en que el Estado in-curre no 
debeu ni pueden atribuirse á la con-
ducta de gobie>r.no.s aná'rquieos que 
no son. en ningún país, permanentes, 
y las crisis que sobrevienen á tan 
pro-fundas desgracias, se agravan y 
conducen al desastre si. las don das 
púh-icas adquiridas son reclamadas 
á golpe de -cañón. 
En su libro "Le droit i-ntornationel 
theorique et pratique" reconoce el 
doctor Cárlo-s Calvo, autoridad en la 
materia, que en "derecho intornacio-
nal astricto el cobro^de créditos y la 
prosecución de reclamaciones priva-
das no justifican "de plano" la in-
tervención armada de los gobiernos" 
y añade: "Está averiguado que ol fin 
que se propoinan jes signatarios de 
Ja convención de Londres, ora la sus-
ti'tncióu de una monarquía al régi-
men republicano de Méjico: y es 
porque tal era el verdadero móvil 
de su conducta que dieron por base 
á su intervención demandas de in-
demnización que reposaban sobre he-
elios netamente definidos, es verdad, 
•pero no controlados, y que formula-
ron reclamaciones pecuniarias sin 
haber examinado previamente hasta 
qué punto la responsabilidad directe 
del gobierno mejicano podía estar 
comprometida y sin haberse dado 





s créditos reclamados." 
'n: na Ies r.o funcionaron en el 
pleito mejicano; y el reco-no-
> de la deuda exterior ae hiz > 
por gobiernos inseguros y vacilantes 
que de tal suerte lograban el visto 
bueno de los representantes diplomá-
' 5 para ejercer el poder. 
La República Argentina ha heebo 
d- n:an da bles á sus provincias y aún 
á la nación mism-a que puede ser lle-
vada á juicio ante la Corte Suprema. 
Les Estados Unidos en la enmionda 
ródéeima d« su constitución, proce-
I . con nn i-riíeri;» más absoluro 
en el .'•entido de la soberanía nacional, 
han negado al poder judicial atribu-
ciones para entender en pleito de ley 
ó equidad que se siga contra uno de 
• los Estados .por ciudadanos de otro 
Estado. "Lo que no ha estahiecido 
(la República Argentina)—dice Dra-
go— lo que no podría de ninguna 
j manera -admitir es que urna vez de-
i terminado por sentencia el monto 
de lo que pudiera adeudar, se le pri-
ve de la facultad de elegir el modo y 
la oportunidad del .pago, en et que 
tiene tanto ó más interés que el acree-
dor mismo, porque e.n eKo está.n com-
prometidrs el crédito y el honor co-
lectivos." 
A la doetrina Drago se le opon3 
el argumeoto de que eon_ella queda 
protegida la mala fe de los gobiernos 
que no solventan sus deudas pudien-
di> ha---vio. Pero "-el desprestigio y 
eJi descrédito de los Estados que de-
jan de satisfacer los derechos de su5 
legítimos acreedores trae wnsigo di-
fieultades de tal magnitud que no 
hay necesidad de que la intervención 
extranjera agrave eon la.opresión las 
calomidades transitorias de la in-
eolven .ia." Y cita el notable esta-
dista argentino á su propia*patria co-
mo ejemplo phra demostrar lo inne-
cesario de las. intervenciones arma-
das eji 'los casos aludidos. 
El servicio de la deuda inglesa de 
1824 fué reasumida por elíla espon-
táneamente después de una interrup-
eión de treinta años ocasionad'a por 
la anarquía, y las convulsiones que 
conmovieron a:l país en ese tiempo, y 
se pagaron con escrupulosa exacti-
tud t odos los atrasos y todos los inte-
reses ''sin que los acreedores hicie-
ran gestión alguna." 
Finalmente. Martens, miembro del 
Instituto de Francia y de la Con1 
.permanente de El Haya entiende, en 
apoyo de la doetrina Drago, que "si 
la autoridad de la cosa juagada no 
es reconocida en todos sus alcances, 
si hay denegación de justicia flagran-
te v si el conflicto entre los estados 
en litigio airriesga tomar un aspecto 
peligroso para la paz, hay siempre, 
y en todos los casos, ima corte de 
justicia cuya autoridad é integridad 
están por encima d-e todas ¿as dudas 
posibles: la corte permanente de ar-
bitraje de El Haya." 
El problema está planteado para 
ene-Mitrar solución en lí>10. ¡La más 
gloriosa commemoración del golp3 
de 25 de Mayo que salvará' para fu-
tura grandeza la soberanía de Amé-
rica y ila mtegridad de las naciones 
débiles fundadas sobre la base del 
•heroismo y la civilización! 
g a r l o s LOY^'EL. 
C A R I A S T E CANAEIAS 
ESCRITAS EXPRESAMENTE 
para el 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Las Palmas de Gran Canaria, 23 
de Jnnio de 1908. 
La ciudad de Las Palmas ha si-do 
conmovida y alarm-ad^ por un gran 
incendio que. en pocas horas, redujo 
á paVesas el Circo-Guya.s. vas-ta cons-
trucción de madera donde última-
mente funcionaba un cinematógrafo. 
Ha sido un siniestro más entre tan-
tos debidos á la misma causa: el ries-
go que se'une á esa especie de insta-
. .laciones cuando en ellas no se ob^-
j servan y cumplen eon di -mayor escrú-
I pulo lo.s mandatos de la previsión, las 
garantías de la seguridad pública. 
Temíase el accidente que acaba de 
•ocurrir y. sin embargo, el Circo se 
veía favorecido todas las noches por 
numerosa concurrencia de aficiona-
dos al espectáculo popularísimo do 
las películas. Aq-ueila enorme ba-
rraca de madera, si llegaba á arder, 
tenía que -representar un serio peii-
gro para las casas que la rodeaban y 
ann para el -barrio entero cuyo cen-
jfaro constituía. Por otra parte, la 
falta completa de un servicio de in-
cendios, que aquí no existe con ca-
rácter municipal ni .particular, la ca-
rencia de elementos defensivos con-
tra el fuego, puesta d-e m'a-nifies.to en 
tantas otras lamentables ocasiones, 
no permitía.n abrigar ninguna espe-
ranza de que esta vez seríamos más 
afortunados, logrando evitar un de-
sastre. 
Ocurrió lo que tenía que ocurrir. 
Ardió el Circo -como un montón de 
leña seca y fué milagro que las lla-
mas no devorasen los edificios de las 
cercanías. Uno de estos, sin embar-
go, quemóse parcialmente, los de-
más sufrieron daños de mueba con-
sideración, y algiwias familias han 
.tenido pérdidas materiales que las 
dejan reducidas á ila mayor miseria 
El incendio fué tan forsmdable qu3 
M O T O R E S D E A L C O H O L ^ A T L A S " 
deSde 2 hasta 1!5 caballos de fuerza. 
Vtaso ima demostración prflctica en nuestro? almacenes. — M U económico q i3 
caí bóü mudera, gas ó electricidad. — Existencia completa ct¡ l-i Habana. 
Dinamos <le luz con motores "ATLAS" desde $2¿"»0-Ol). 
('. B. STBVBNS & Co. OFICIOS 10, I I ABA XA. I 
V I G A S D E A C E R O " C A R N E C I E " 
Garantizada eon los sigfiiientes nesos oficiales. 
Peralto en pulsradiis. 





6 I 6 
9. 7 I 12. 2 16. 
10 12 
31 5 
La economía de estas vigas está bien explicada en nuestro, catálogo en Español. 
Ee envía gratis por correo. 
C. B. Stevens & Co., Oíieios 19. HABANA, 
C . 2 4 0 C 1 J 1 . 
•alumbró la dilatada extensión de la 
ciudad hasta sus puntos más extre. 
-mos. 
Por fortuna, la función de variís 
dades había acabado en el Circo m**. 
dia hora au.t-es de comenzao* el incen, 
dio. cuya eauva se atrib-uye á la im-
prudencia de uno de -los encargado.̂  
del cinematógrafo. En pocos minu, 
tos el amplio pabellón ardía por sus 
cuatro cortados; cinco ó seis perso-
ñas. miembros de ila empresa, que 
habían permanecido en el recinto, 
apenas tuvieron tiempo de ponerse ê  
salvo, abandonando sus intereses y 
atrepellándose en la azorada fuga. Da 
haberse detenido un momonto más, 
.perecen inevitablemente. 
Como esto se ignoraba en la pobla-
ción, y como tam.paeo se sabía el el| 
público había tenido tiempo de de-
salojar por completo el local, hobo 
unos instatntes de gran pánico. La 
gente se precipitó á las calles, anhe-
losa de 'adquirir n<rfelcia9. Corrieron 
éstas alteradas, desfiguradas, con-
vertidas en anuncios de catástrofe.! 
aterradoras y mon-struosas, como su-
cede e/n casos semejantes. Mi-entres 
tanto, la hoguera •crecía y lomaba t t h 
aspecto impooiente pioniendo espanto 
en 'kR ánimes. 
Llegó el material de incendios del 
municipio, que es urna irrisión, una 
vergüenza, y el personal, qoio se com-
.pone de unos cuantos agentes munU 
cipales sin la menor preparación téc-
nica ni pericia. Nada pulieren ha-
cer, sino dejar que el incendio siguie-
ra su curso, tratando de impedir qua 
se propagase .á las casas próximas, lo 
que sóJo en parte se consiguió. G-ra-
cias á los eficaces a-uxilios prestados 
abnegadamente por nvuchos ciudada-
nos de buena voluntad, no hubo que 
deptarar mayoTes y más tristes con-
secuencias. 
Pero hoy se reconoce Ja urgencia 
de constituir un cuerpo de bomberos 
bien organizado y provisto de apara-
tos y útiles que facilitón el trabajo do 
salvamento. Se pi-onsa solicitar para 
ello el concurso de los comerciantes 
y de las compañías aseguradoras; se 
han iniciado varios proyectos, y la 
juventud ofrece espontáneamente su 
cooperación insustituible. Reina in-
tensa alarma que aviva este movi-
miento de defensa colectiva mante-
niendo despierto el instituto de con-
servación. 
Temo, sin embargo, un retroceso, 
temo el -abanebno de tan buenos pro-
pósitos, pues aquí, como estoy cansa-
do de repeti-u'o. sólo hay energía y 
constancia para perseverar en el mal, 
en el error y en el abuso. 
Si no se aprovecha esta dolocosa 
•lección, habrá que convenir en que 
todo, absolntamente todo, nos tieno 
¿6 
Fe alquilan á cualquier punto de la Isla. Pidan catálogo. Más de dos mil pelica-
las en existencia. 
Adquisición continua de novedades procedentes de la-» mejores fábricas. 
Pratlo 107. Teléífrafo! Películas. Teléfono 311. 
COMPAÑIA CINEMATOGRAFICA CUBANA. 
c 2516 alt 30-18 Jn 
V a p o r e s d e t r a v e s í a * 
W K I l s ^ C O B E E O S 
¿e la C'ipaiía < É | i | 
«9 
w A F T O n O LOPEZ Y 
A L F O N S O X I I I 
Todos los bultos de equipaje llevaran act-oueta adhrriíin. on la cual coaatura el nume-ro ae bínete ae pasai* y •>« punió en oorice esie fui expedido y no aeran reclbinon i ourdo los bultos en los c uOes íaltare esa 
•Uquat&i 
f ara camplir el K Ü. del Gobierno oc Es-
pnña, loclia 22 d« Agosto último, no so admi-
tirá en el vapor más equipaje quo el declara-
do por ei pasajero 'm el momento de sacar su 
billete on Ja casa Consipm-tana. — Inforivira 
su Consiornatario. 
Para informes diriirse á an consi juatiriJ 
MANUEL OTADUY 
c a p i t á n O l i v e r # 
lEltírf, para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
gl 20 de Julio & las cuatro do la tarda lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga grener-il, Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas é 
fíete corrido y con conociraiento directo para 
Vigo, Gljón, Bilbao y Pasajes. 
Los bi'iletes de pasaje solo sor.in orpjdi iat 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán pora Coa-
signatario antas de correrlas sin cayo raTai-
eito serán nnlas. 
Se reciben los documantos de em urque 
fcsstae! día 17 ylacar^i á bordi nasta el 
cía 18. 
La correspondencia solo 39 reciba en la Ad -
ministración de Correos. 
OFICIOS 2S, HABANA. 
C. 2420 78-1J1. 
C O M P A Ñ I A 
K H f f l M i 
I L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
capitán Ojárbide 
•pldri pera VERACRUZ sobra el IT de Julio 
llevsr.do la correspondencia pi';b:i:v 
.\*>k bliletes de pasajo serán «xpe.Si-
dos hasi.-. Jos diez dol día da la halldu. 
l-as -Alisas de carra *e nrrasren por el 
Cons. rr.c:.ttio níifes -10 correrir.». em cuyo 
rr.; nsizo scr.'in nulaA 
tteibe carga £1 bordo hasta el dia JG. 
• OTA. :">c -"vjíírto a los señorea pasaje-tos (jue en el inue' tr«traa lu 
lardo. tu eqm lan<. .;a "Ci Biiina la \ 
Lu.o uie- di 
LU. iiiacmuii eu-
íc.-ea 1 aoiuicaoores ae» «enur •i: 'uwSxtOM a ccaaucir el pg.. tr.e-.iunte el z-.̂ go de VXINTIB 1 '*i*5?Q uao. ios 01 f\!* ue as _j(c«t usst.-. ias» dos ae la 
lo reoíb*» ^runinsmente 'a itor »tt •! ji'jelJn ie la hLn-ra y el ¿'¡*. .je >a salida, nasia 
COMPAÑIA TRASATíANTÍjA 
d i : VABOBES ÓOKltEOd 
DELA 
MALÍ BEALIH8LESA 
Saldrá riJA.MENTE el 2 de Agos-. 
to á las 3 de la turde .el vapoc de: do-
ble hélice 
" S A B O R " 
1 1 RECTO PAUA 
Sania Cruz de la Palia: 
. ^aiiia Cruz t feierih 
iss Palias ásBraii Ca'iam. 
Vííü Celia. M u M , M m , 
Flyi ' ni}} ílMliíerra) y Haíre (Fraka) 
Luz tupirle;* en i<J.s||camarot3i de «.ercera. 
I ce i na A Í:\ española. Camr̂ eros esoañoles. 
Bé'rvloio c-.smerAuo. Los pasaj«.-oi da ¿i tia-
nen mc;.a para oomor. Ĉ iJ-v pasajeros 
ce lerccra tieuen su camarote. 
BILLETES de pasaje, para Vigo, Coruña, Fantantíery Bilbao. 
En 1?, Í102.35, 2; S?.S'> oro español. 
En 3í. fiS.90 oro americano. 
Arud;d á sns consî n-irarior 
i m S S A Q Y CO.MR 
Sucesore, 
B y S S / § C I Y G O H I E R 
CFIClOSi 18, I1AIJANA. 
l olófono -í 4S. 
Para rr,ás comodidad de los pasa'eroi, 
rem- ---- > umuKñía -"x̂ ''' -ur-ioa-
do á la ilachina. Pasajeros y t qu:rajes grat 3. 
( E m m AmsriGan Lias; 
Flranor correo alomin 
A L L j j E M A M N i A 
saldrá dlrectamenie 
Para Verac ruz y Tampico 
sobre el dia 21 de Julio. 
Para Veracrur.. . . . STG.OO $14.00 Para Tamnlro. . . . 48.00 18 00 
Klún oro eennnoi) 
Fe expenofi! tambif n pasa íes basta México, 
' Anizrco. Cvrdova. Irolo. Nogales. Ointtuscu, 
Orizaba. ¡"nenuca, l3uebla y San Marco.-1, 
c 2465 8-1'J 
Í>E 
mmmm be ei rbsm 
dorante e¡ mea de Julio de L9ji. 
El vapor correo alemán da 4 ,003 toneladas 
saldrá ciertamente para 
Tampico y V e r a c r u z 
sobre el I f i de Jul io. 
PRECIOS (to PASAJE 
lí 3; 
Parr. TAMPICO .. 
„ VEHACKUZ í 35 
(en oro español) 
La Compsífiía tcnata an vapor remolcador k disposición de Ioí? sieñures oasajeros. para conducirlos i-jnio con su eau:?aje. libre 1* gasios. del muelle da la MAi'.t̂ tMa aj v̂ âr irusatiinilco. 
De mus purmenores Iníorniarin loa con-siituatarlvCi 
s •-v ' nNACIO M 
c 2163 
HEÍLBÜT & RASCH 
•i'aU'l'AUO t - j u . 
4-12 
V a p o r a j w s i t e i m 
Vapor JüLlá. 
Sábado 1S ¿ las 3 d̂  la t*rd3. 
Paral Sautiai^ tle Cuba. Santo 
Domingo. . S : « m Ped1*o de MíM-oris, 
1>oíic<', ¡tlayájfttéz (soíó al retorno) 
y Sun Jtian do l'uerto llico. 
Vapor HABANA. 
Sábaoo lá á la» i da la tiM v 
Vav.i Naevitas, Pucrti» Pailrc. Gi-
bara. Clavan. Baracoa, Uaancáaaius 
(soioá la nía» y ¡Saaciajfo (ie 'Jub.i. 
Va:or fu.1111A HERRERA. 
Sábado JO ¡i laj 3 de la tvria. 
Para Nuuvitas. Puurci» Padre, Gr.-
bara,Mayan, fLiracoa. Gnantáuaa u, 
(solo á la ida) y.Santiago de Cll'iX 
Vapor NUEVIPAS. 
Miércoles 29 á las j de ¡a tird^. 
Para Gibara, Vita, I>am>s, í'íag-na 
de de TánaniOt I^aracoa, Guant/ana-
mo y Saiuia«;«> de Cuba, retornau-
tlo por Uaraeoa, íjayfiia cíe Táiiamo, 
Gibara, Paaes Vita, Gibara nueva-
ineate y Habana. 
Vapor G08HS DE HEáRB&i 
todos los martes u ÍXA 5 de la larde 
Para Isabela ae »«^un y Onmm«'sn. 
recibiendo carga en comuirianou oo el 
"Cuban» Central llwilway yí-.ra Palmlra, 
(^suafiuas. Cruces. .T_,-nias, Usparaoita, 
í&Qta CJaia y liouas. 
CAIIUA OK TIIAVKSSA-
Bolafnence sg reoioiri h»?ti I n j da la tar-
de del día anterior al ds la salida. 
Aira'jue» en GUANTAKAAÍO. 
Lcsvapor î do ioi dí^i 4, 11 y 25, atrasa-
r&n al mnulle de Boqaorü;i y IM aa 101 días 
8, 1S y 9̂ al de Caimanorv 
AVISOS 
I-os Vaporen do esta Empresa solo con-darirAn pura Puerto Padre, la carga que vaya ronsig-nada al "Central Chaparra" é 
- ¿ i í i $ ¿ i u o tía-n Manue l" y los embarques qu«, hagan i\t> sus productos la West India Oil Rcfinintí Coinpany" y la "Xucva Fábrica de HU-Io y Cerveza 1.a Tropical'' con arreglo & los reüpectivos coooi.ertos celebrados con las mismas. Lo qué hacemos público tara ge-neral c-onucirniento. 
H o i r . - F.P'a Compaña uene abieria ona f - í • • - -n:- . as: pnia esui imsa cuno p». ciña», o ajo ia cru.n - 'Os eí-iciog que se' rea 




J-ca paaaibro» (Seberan escribir «orre to-nos Jos bultos fi-b equipaje, au nomnre y el puerto de -jestlno. coc toâ a aus letras y ion la mayor claridad.** 
Fundándose en eata uiapoaicî n la Ccsrpa-ftla no admiura bulto alguno de equipaje Cuc z.-- iie\»- ciaraAianta esiajavaoo ei nora-bre y apellida ot, su dueño, aat coreo v, ¿el puerto de deauno. 
I S P O l i r S - C O K DE U MUI Mi 
Servicio mensual entra Souliiampton. 
Amberes, Bilbao, Santander, Coruña, Vi^o. 
Las Faimas, Tenerife, Habaaa, Vcracrui; 
y Tampico. 
Con retorno de LA HABANA sobraloj mis-
mos puertos. 
Instalaciones de primer orden para pa.sa:e-ros de lí, 2! y 3. 
CoeÜMÉ á la Española. 
Cocineros r,spañoles. 
Para informes, dirigirás á I o j Agentes Ge-nerales en la HABANA 
MCSSAQ y COMP. 
fcucesores 
DCSSAQ y OOHIBK, , 
Oficios ^18 - Apartado 278- Tel. -tS 4 
V R e l i a Abají) S. S. Co. 
K I 
39-1JL 
Capitán Moutes de Oca. 
saldrá de liatabano 
XaXJ jKTZDS 
Para Colonia. Punt de Cartas. Baliea-
Catailaa de Guane. con trasbordo, y Cor-
tés, después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi-
¡lanr.eva á las 3 y lo P. M. retornando 
loi Miércoles para llegar á Batabanó ios 
Jueves al amanecer. 
Para Jácaro y Nueva Gerona (Isla de 
Pinos; después de la llegada del tren do 
pasajeros que saie de la Esiacióa de VI-
llauueva é. las B y 50 A. . . i . tornando 
los Sábados por Ja tarde para llegar á 
Batabanó los Domingos al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
i Estación de Villanueva ó Regla. 
j r'ara mis informes acúdaae á la Com-
'pabla en 
2ULUETA 10 (Bajos), 
a 2421 JS-Ul 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p c i r n S a ^ u a y G a i b a r i e n . 
De Habana d 5̂ 2̂ * y v.cj/arik. 
Pasaje en primen « 7-/X) 
Pasa.e en tercera „ 3-50 
Víveres, ferretería j loza...! 0-30 
Mti escenas.: l - o O 
Se suplica á. los señares cargadorys pen-gan eEjuHi.ii cuiüaao para due todos loa bultos sean marcados con tuda claridad, y con el punto i u rcustdén'cia dt i receptor, 10 que harau también cen t̂ar en loa conoci-mientos; puesto que, lu"biendo en varias lo-calidades del interior u«5 los put̂ tos donde «e hace la «iefccarica díatlntaii entidades y colectividad'iS con la n':8ma razón pocial, la Empresa declir.a en los remitentes toda rea-ponsabi!idad rte loa, perjuicios <iüe puedan Sobrevenir poy ia ía.ta da cumplimiento de esi'.-s reciiiisii'>s. , 
Ig-uainu îte i-aríln constar en I&s respecti-vos ronociinionto"!, ei contenido de los bul-toa, peno y valoi, para dar cumplimiento & lo dispuesto por la Administración do ta Aduana, 6 «virtud de la Circular número 18 de la Secretar!?, de Hacienda de ¿ceba 3 ds Junio Ultimo. 
vTnoemof! público, pa -a g-enere: conoci-miento, que no sera admitido nlnarún bulto que ií juicio ae los Señores dourecargoi. no pueda Ir ín las bodegas del buque con la 
demíis carsra. 
Habana 1 de Julio de 190S. 
Sobrinoa de Herrera. r-o C . 
C. 2422 78-1J1. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A i i 
Capitiia OrtuOe 
aaldrá de este puerto los miércoles á 
las ciueo de la tarvi(% par;i 
S a g u a v G a i b a r i é n 
AU>1AI)!DKES 
i m m i l í i m y M m , Dan m . l) 
C. 2215 26-2CJn 
N . C E L A T S Y C o m p 
108, AGÜIA14 108, MquiuA 
A A31AKOUÍC A 
BEAceu p^ospore lc i to íe . l'acili&«ii 
ciiruis de crédito y jíir*a letras 
, & corta y iary:a visca 
sobre Nueva Yoríz. Nueva Orleana Vera-cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-area, i'urís, Burdeos, i-yon, Bayona, idatn-burgo, Roma Napolee. Mlián. Génova, alar-bella. Uavre, Bella. Nantes. Saint Quintín. . : . Tolouue, Venecia. Florencli», Turla i i mu. etc. asi como sobre todas las ca-pitales y provincias de 
KSPAItfA K ISLAS CAKA1UAS 
C 623 162-UF 
J. BÁLGELLS Y GOIP, 
(S. en O. 
A M A R G U R A . NUM. 34 
Î onore- París y sobre • todas las caoltjUea 
Car^na^3 Ue * ISiaa ^ ^ ^ ^ 
Asente» da la Compañía de Seguros con-
tra incendios. T • 
C. 2418 ise-iji. 
Hijos de R . Arsbsl lhj 
BANQÜKKOS 
MERCiDEEES 35. U U U 
Teléfeao nüo.. 70. CaHe»; «Ramonar^.-
. Depósitos y Cuentas Comentes — t í « t » a sitos de valores, haciéndose w « ¿ bro y Kemi6i6a de dividendos é interesad: Prestados y PlgnoracióL do xllor^s y t^T. tos.— compra y ~enia de valores publico. 6 maustrlales — Compra y venta de de cambios. — Cobro de letras, cupones, ¿to por cuenta agena. — Giros sobreJas ¿̂ •in.T' pales plazas y también aobre lúa puebloa da 
España, Islas Baleares y Cananas Patr,» por OabUs y Cartas de Crédito. 
C- 1216 158-lAb. 
Te Hnba! Ca'j vriéT 
r̂ sa e en prjmanu 
en tercera 
Víveres, lerretcna y loza. 
Mercaderías. 





T A « A C O 
De Caibnrién y Si!?aa á I i na^, 23 nenta7oi 
terco mro americanoi • 
carouro pâ AC-» u > naorjnjin 
i arq-a ^ - c t u t í i I á flete corrid:> 
Para Pabnira 5 0-5i 
„ O: -.aías 0-57 
.. C; < t t s y La.'as o-sl 
... t u . Clara, y Rodas u-.-j 
lOUO A ME i< lo A -V 01 
> O T A S . 
canuA r « cwtofAJK. 
O I R O S D É L E l ' B A S 
1 m s \ CUÍ ! w 
BA.NQLEUOS.—MERCADEaKS 
C:ixa originalmente eatablccida fik 1̂ 44 Giran ietras & la vista sobre todos ¡or Bancoa Nacionales de los üstados ünídua y dan especial aioncl6ii. 
8. O ' K E I L L V , 8L 
ESQUINA A MKKCADERES ' 
cie^dur*0" POr 61 Cab,e- ^acxiltaa carta. 
N e ^ ^ i e S ^ i ^ ^ ^ ^ m ^ ^ T ^ 
eobre todas ias capitales y nuertoa «nh— 
cobre 
y aan especial atoncldi. 4 1 1 \/N -r r \ » 
T3ANSFBRfiNÜIá> POR EL OABLB ¿¿LW i U Ü M F . 
C. L'4)6 1J1. 
AjaLauzaa, (.ardenas, Remedios. Santa Srî  *>.i?aÍbarién- â8ua ^ Grande, Trini-dad. Clenrueeros, Sancti Spíritus Sa.nMÍ»?« de Cuba. Ciejjo de A v i l ^ M^anl ío iM ^TjieJ lUo, Gibara. Puerto í ? g ^ % S : 
C. 2-119 78-1J1 
J. A. m m i m m . 
OBISPO 19 Y 21 
HaC« pagua poi ti âble. íacllita cartas de ..rcuito y gira letras k corta y larsa viera sooru las principales plazas de esta I^la v las Ue Prancia. liigiaterra, Alemania Pu-̂ a Estados Unidos. Méjico. Argentina. Puerto Klco. l̂una Japón, y sobre todas las ciuda-des y pueblos <íe lüspaña. Islas Bale?rea Cananas é Italia 
C.2417 7 8 . ^ 
Üacen pagos pur et cable giran letras .1 
tan fcranclscw. Londres parís jwV.i toarceiana y áemta capitales y " ciudad i vaiues de los Bstauos UniOos MAi.. •/ Pa. así como sobre lodos ion pueb.^ u* u-spana y capital y puertos de Méjico 
combinación con los seüorea"!' w Hollín etc. Co.. de Nueva York rVcib^ 6^1 cenes para la compra y v^nta de valonea Á acciones cotizables en la Bolsa de dicha clu* uad cuyas cotizaciones «e rtóben pSr^fíüI oianamentíi v cj,üia 
C- 8416 78-1JI. 
DIAEIO DE LA MAIIINA—Edieioc de la mañana.—Julio 16 de 1908. 
•mcons-. «ní̂ flHo Diremos con 
K ^ perfectos imbéciles, reco-
S o la voz del indiferentismo ge-
neral: ^Araa 'Troya." 
Y Troya arderá, sin dráa alguna. 
TTn Stóa Crnz de la Palma reina 
grande v muy justificado disgusto 
oue .nriieápia á traduĉ ŝe en impe-
protestas. egresadas en 
.« niThlicas T en a»rtío 
del 
Dcandíro Prieto y don Domingo Di-
•rar. De esta sentencia se entablé 
•recurso, y es la qu« acaba de casar el 
Supremo, faMando que continúe el 
AS! ES LA ViOA... 
Estaanfos en iraa librería de la calle 
, de Obispo. Los afables dependientes 
Ayun-tamieaito de Sarafía en posesión j antî uos conocidos nuestros, que 
nlfcstaínones púbükas y . rtículos 
de los montes. 
Cuentan personas peritas en la 
materia, qu-e -este ha sido en valor 
pleito de más importancia quje se 
visto coi esta provincia." 
el 
de «.quecla prensa. Las obras 
'paertó de la capital se han suspendi-
do, ios obreros huelgan, una temible 
, crisis económica se avecma. 
Da causa primera de todo este ma-
lestar consiste en haber los contra-
tistas do los trabajos del Puerto des-
pedido á gran numero d-e trabaja-do-
res qne tenían á euefldo. Loá demás 
han hecho causa común con los re-
gazados, y la .población toda clama I 
,contra esa mediida injusta, abusiva j 
y .perjudicial en girado sumo. Se han 
ccL-ebrado mitins 'para exigir á dichos 
empresarios que no mantengan su 
rirkíoso acuerdo. 
Sóbrales razón en su actitud á los 
palmeros, puestos á pru^a por •el 
laspíritu ezploíador de una -empresa 
ûe parece va ciegamente, á su nego-
[tio, sin ám.port.ársele -un ardite del 
bien general Baste saber que las 
iobraa del Puerto, con arreglo á las 
.condiciones de subasta, deheríau 
<niad»r termina das en un plazo má-
iximio de diez años, y ya han transcu-
InrrMÍo ocho sin qme hayan pasado ape-
¡laas de da iniciación. Para responder 
i las fundadas qiiejas que se le diri-
gían, la erapresa disminuye el perso-
nal, en vez de aumentark), y se haca 
¿a sorda, y pretende imponer su vo-
luntad ofiiprichosa y erigir en ley su 
.conveniencia. 
La irritación que este proeadimáen-
to ha originado se complica con los 
BÍntomas de pública .penuria que en 
]a ifiía de la Palma se observaci. Los 
obreros d&í campo solidarizan sus ne-
eesidades y sus aspiraciones con los 
obreros de la •ciudad, creándose una 
situación difíciil qoie reclama inme-
diatas, enérgicas providencias para 
conjurar serios conflictos. 
—Acaba de fallarse por el Tribunal 
Supremo el famoso pleito de los mon-
tes de Sarafía, en esa misma isla de 
la Palma. 
Be aíjuí les términos en que da 
cuenta del hecho un periódico pal-
mense ; 
"Don Elias Santos Abren reclamó 
cíl Ayuafíamiento de Sarafía una gran 
extensión de monte poblada por un 
mi'lión de pinos viejos. Dentro del 
terreno que reclama el señor Santos, 
exisiten unos de labradío que cultivaju 
de medias con el Ayuntamiento los 
vecinos de Sarafía. 
E3 pLeito venía tramitándose desde 
hacía muchos «ños y se falló por ol 
juez de primera instancia de Santa 
Cruz de la Pa'lma señor Roca de To-
gores, ea favor del señor Santos 
Abren. Los autos fueron á la Au-
dk-.n.-ia. en apelación, celebrándose 
la viaifca con -la Sala de vacaciones, no 
habiéndose obtenido fallo porque bu-
ho discordia. 
De la vista resultó sentencia en que 
se confirmaba 'la de primera instan-
cia, pero formularon veto particular, 
muy extenso el señor Presidente don 
En La Laguna se ha tributado úl-
timamente un merecido homenaje de 
gratitud y a2ta «stimajoión -al Direc-
tor del Instituto de Canarias, don 
Adolfo Cabrera Pinto, por haber re-
cabado, con sus perseverantes ges-
tiones, grandes mejoras y beneficios 
en favor de aquel establecimiento de 
enseñanza. 
nos ha:b-Ian y nos hacen diversas pre-
guntas en tono de amigable plática, 
mientras vamos ojeando las nuevas 
obras recién llegadas á la casa. De 
una estantería tomamos un libro pri-
morosamente editado en forma origi-
nal y elegante. Es "Mors in vita", la 
celebrada novela de Antonio de Ho-
yos y Vinet, estilista distinguido en-
tre -Los amenos y más pulcros prosa-
dores de la joven generación literaria 
cspañoila. 
Uno de los atentos empleados me 
dice desde lejos, al verme examinar 
el libro de Hoyos y Vinent:—¿.Qué, le 
gusta á usted eso? Tiene bonit* cu-
El señor Cabrera Pinto, que es una bierta. pero al público no le llama la 
de las personalidades más distingui-
das del .país, ha transformado com-
pLetamente el Instituto en unos cuan-
tos años. Abora -tendrá facilidades 
para rematar su. obra aplicando el 
valioso crédito que el gobierno ocaha 
de decretar con ese fin. El vetusto 
edificio del Instituto será en gran 
parte reconstruido, y se le dotará de 
todos los adelantos pedagógicos y 
de todas ias buenas condiciones hi-
giénicas y nrúltipies servicios com-
piemerrtarios que reqniere un centro 
de educación moderno. 
Los laguneros, agradecidos, han 
hecho al señor Oabrera calurosas de-
mostraciones de apre-cio y estima. La 
corporación mnn¿cipal le ha visitado 
para darle gracias en nombre de la 
ciudad, obsequiándole con una sere-
nata. 
Biso, y mnebo más, merece quien 
tanto se desvefla por perfeccionar y 
•elevar la labor docente, quien tanto 
se afana por preparar 'ed porvenir. 
Se ha consumado la injusticia que 
anunciaba en mi carta anterior, con 
la humillación y quebranto de la po-
bre isla del Hierro. 
El Juzgado de primera instancia 
que se le había •cemeedido— única 
manifestación del favor oficial para 
flos herreños en el transcurso de si-
glos —se lo han qnrfcido de una plu-
mada trasl'ad.ándolo desde Val verde 
á Granadilla en Tenerife, donde no 
hacía gran falta. 
Pero la política lo •quiso así y una 
vez más la cuerda so ha roto por lo 
más delgado. Los caciques aprietan 
y ahogan á los débiilcs en provecho 
de los fuertes. No podemos, desgra-
ciadamente, hacer otra cosa sino com-
probar el hecho y lamentarlo. 
p e a n c i s c o GONZALEZ DIAZ. 
atención. Han venido pocos ejempla-
res y no se ha vendido ni uno. Yo no 
sé si valdrá 6 no. Léalo, y si le gusta, 
diga algo en una de sus crónicas del 
D1AKIO. 
Al d'eeir nuestro buen amigo el de-
piendiente estas sencillas y corrientes 
palabras, linos señores que estaban en 
la concurrida librería han mirado ha-
cia mí con gesto de curiosidad imper-
tinente, como molestos de que se me 
'hiieieso tan trivial y molesto encardo. 
Luego, no satisfedhos con el examen 
visual.' se han acercado á uno de los 
nmcliachos del establecimiento pre-
guntándiole en voz bâ a qnión soy yo, 
para que así me den esos encarguilos 
literarios. Despejada la importante 
incógnita, los más tornan á mirarme 
con unas caras tan despreciativas y 
serias que llegarían fi asuntarme si no 
estuviera hecho á reírme de los ton-
tos. Los míenos, me miran y sonríen, 
aiprovechando la primera o.portunidní! 
para hablarme y decirme que tenían 
muchas ganas de conocerme. Yo pien-
so entomces que es una gran desgra-
cia el escribir para un público tan lle-
no de vanidades y prejuicios. Y los 
que somos enemigos de La oxhibieinn 
y de la ridicula pose, sufrimos mucho 
cuando sin quererlo se fijan en noso-
tros inquisitivos ojos extraños, bajo 
cuyas terribles miradas temblamos in-
quietos v as atados... 
t o m a s * SERVANDO GUTIERREZ. 
«as>. <5-.o— 
que erudito inventor. M. Direeteur 
del Comptoir de Avicultura de Pré-
pro'blema y lo ha resuelto de la ma-
nera más feliz, creando la. "prepara-
ción para hacer poner" que asegura 
la postura de las gallinas aunque sea 
por las temperaturas más bajas y 
los fríos más rigurosos. 
La preparación que nos ocupa en-
cierra principios regeneradores, es 
á la vez estimulante, enérgica y re-
constituyente; fortifica y activa el 
desarrollo de los gérmenes ovarios 
de suerte que de su empleo resulta 
nua postura continua. Con la ayu-
da de la preparación mezclada en el 
alimento se fuerza la naturaleza á 
obrar rápidamente, se hace una es-
pecie Se cnltivo intéDsfco y la ga-
llina pone todos sus huevos en un 
espacio de tiempo miícho más cor-
to. 
Los beneficios Cple ofrece el proce-
dimiento son palpables y no se ocul-
tanán á nadie: En efecto se obten-
drá de una gallina en tres años el 
mismo producto qne si se la hubiera 
alimentado por ocho años por los 
procedimieEtos ordinarios. 
Por un gasto de dos centavos por 
mes se obtienen 100 huevos más por 
año y gallina; justamenío en la épo-
ca en que les huevos adquieren un 
precio miis elevado, es decir, en el 
invierno. 
Cuando la gallina ha puesto su 
comipleto de huevos se vende aun 
bie» para la mesa porque su carne 
es todavía .tierna y sabrosa. 
Por el contrario con el régimen 
haibitual y rutinario la gallina no 
produce nada y oiiesta mucho desde 
Aigosto á Marzo. Es necesario ali-
mtentárlá de seis á ocho años para 
dbtener el rendimiento completo de 
sus hueves y pas.ado este tiempo 
queda vieja y de poco valor para la 
cocina: 
Or, Ju l i o F, A r t eaga 
PARTOS Consultas de 11 á. 12. Salud G7. 10S1S 
A-BOGADO Y NOTAJíIO 
Abogado de la Empresa Diario fie 
la Marina, y Abobado y Notario del 
Centro Asturiano. 
O U B A 29. a l tos . 
A. 
S. B.ARKOETA SCUEIDXAGEL ABOGADO. Kx-Juez de Primera laittencla Se dedica con prefefencl&. 4 Aauntos Mer-cantiles y Divorcien. Especialidad en Sus-pensión de nagos y quiebras. Mercaderes nü-mero 2. Teléfono 14U. 
9 « 9 6 26-23Jn 
J E S U S R O M E U 
AÜCCiADO. 
Guliano 79 Aimnas 121. B. altos 
_ 0̂ 341 i-Ji. 
D r . ^ M a n u e í D e l t i n . 
Médico de Nifloa Consultas de 12 & 3. — Chacón 31. edaulna 4 Aguacate. — Teléfono 919. 
B L H I E M N B O S E S U I 
CATEDRATICO DE I.A UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y 8AR SANTA 
NARIZ Y OIDOS Ncptuno 137 De 12 fl 1 Para enfermos pobres, de Garffftnta, Nariz y operagíonea en el lun-.vs. miércoles y 
Dr. C. E¡. F in lay 
Eapecialiiita en enfermedades de lúa ojos y de íoa oidOM* Amistad número 94. —Teléfono 1306. Consultas de 1 & 4. C. 2318 1J1. 
Pelayo 6ama y Ssntiep Mario mMíco 
Pelayo García y Orestfó Ferrara, ú m l n 
iiabara 7i>. 
De 8 4 1 1 
C. 2889 
Teléfono 3103. 
a. m. y de 1 & 5 p. m. 
1JL ' 
y Oídos — Consultas Hospital Mercedes los v:eri»es ft las 8 de la mañana'. C. 2320 1 J 1 . 
M, JÜAI Í E m YALDES 
^üCirnjano Dentista 
y de De 8 á 10 12 4 4. 
G a L I A N O 111 
1J1. 
Dr. Rafae l W e i s s 
Especialista en Partos y Enfermedades de las mujeres. Consultas de 1 4 8, Gallano 66. Teléfono 1135. 
9<20 26-18Jn 
D I S P E R S Á R I O L A " C A R I D A D " 
Parece qae lâ  &ln?as srenerosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestroB 
niños, porque nos falta la leche con-
densiada. el arroz y el azúear que les 
distribuimos duriamente. Suplicamos 
á I b s personas bv.cnas remitan al diá-
pensario. Habana 58. esos artículos 
que hocen mucha taita para que miv 
!'aos niños pobres no se mueran da 
hambre. Dios st- lo papará y las tzer-
lísímas criatnritas las bendícirán. 
Dr. M. Delfín. 
0 E s t a b l e c i d a i637. 
•Jt» FIRME HASTA HOY Y SIS RIVAL* 
VPARA LA EXTIRPACION DE LAS J 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y* 
; ADULTOS. 
No tiene ningún Inírredlente dañino.» Pío aceptéis substitutos, alno eola-^ mente el genuino. I Preparado únicamente por • • B. A. FAHNESTOaC CO. Plttsourgh, Pa. E. SJ. de A, 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tomft la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. Y se curará, en pocos días, recobrara eu buen humor y su rostro se pondrá rosado y eleere. 
Ls Pepsina 7 Rnlbarbe de Bo»qne. 
produce excelentes resultados en el tratamiento de tedas las enfermedades del estómaso. dispepsia, erastraî in, indigestiones, digestiones lentas y di-fíciles, mareos, vómitos de las erabn-raaadoa. diarreas, estreñimiento, neu-rastenia gástrica, etc. Qon el uso de la PEPSINA T RUXBAK-ÉO. el enfermo rápidamente se pona mejor, digiere bien, asimila más el alimento y pronto Uegu a la curación completa. 
Loa mejores médicos la recetaa. r>oce artos de éxito creciente. Se vende en todas las boticas de la I* la. C. 153/) 2 G - I M 7 . 
C 3348 1J1. 
U L C E R A S , V Á R I C E S 
Oomezonos 
ECZEMAS 
I llaaa! lie ceüeaiír nimnleo 
9 < jí1 v3JJ uiúmttu codi itesrablu. 






UEAU P R E C I E U S E 
DEPÉNSIER 12 MEDALLAS DE ORO y PLATA 
M I L L A R E S D E GERTIFIGAD3S CE GORACiOKES 
C. DEPENSIER, Famtíitico ti Rouen (Fnieit) 
Ea la HaJiana: Viuda de J. S A R R A ó Hijo i 
JOSE CmSTADORO 
PARA 
A C C I O N I N S T A N T A N E A , C O L O R E S 
N A T U R A L E S , N E G R O Ó C A S T A Ñ O . 
N O T I Ñ E E L C U T I S Y S E A P L 5 C A 
F A C I L I T E N T E . • 
De venta: Viuda de José Sarrá é hijo, Dr. 
Manue1 Johnson y boticas acreditadas. 
Modio práctico paira hacer 
pcfiier á l a s g'ailiiLnc 
He aquí un artículo que será "bien 
acog-i-dc por todos a/quellas que po-
seen gallinas y ee desesperan por | 
no recoger huevos euandó Uegá i1 
invierno. To voy á haceri'es conocer 
ed medio práctico para poner fin 
á esta situación y obtener 250 Imc- i 
vos por gadlina y año. 
Ya oigo á Jo'S incrédrlr- r.--"r n-' 
esto es imposible y sin embargo mi 
afirmación es de Jas : • 
la esp.erieneia del procedimiento es- | Leonardo, Q 
tá ya hedha. Ha sido hecQia con 
grande éxito en todas partes y en-
tre otros por varios de nuestros sus-
criptores que nos han dicho lo bien 
que pensaban de ello. 
Pero qué producto alimenticio dar, en el reparto de Dawton. 
qné proceyirniento emplear para ne-
gar á este maravilloso resultado?-' 
Un avicuiltor distinguido á la par 
X. 
í E $ c ^ : o J - d ^ c i 
Durante el dia de ayer se han rea-
lizado los traibajc's siguientes: 
15*'.infecciones 
Por tubcrcarl-nsiis 2 
Por saramipión 4 
Par varicelas1 . . . . . . . . 1 
Por diftefri'a 3 
Se remitieron al Orenxatorio 23 pie-
zas do ropa. 
Desinfección de dos carros fúne-
bres en el Oe-m-onterio de Oolóm 
Petrolización y zanjeo 
Recogida é inutiV:zación de 6569 la-
tas y petrerizaciión de varios charcos, 
zanja-.? y desagües en las calles de 21 
hiaista 27, de O á Pasco, G- h.asta K, de 
Lín'c'a á 27, prístina, Castiillo de Ata-
res, Línea del Oeste. Palatino, Salva-
do-r, Omoa, Recreo. Resguardo, Cha-1 
pie, Amád-a, Bazo, C. García, San In-
dalecio, Dolores, Enamorados, San 
_ <{La Covadonga", 
Canillo, San Francisco, Cárdenas, 
Cicnfuegos. .Scmeruc'los, Factoría, 
Suárez, Talüapiédna, Diaria, Misión, 
Indio y Rayo. 
É/impáié'za é é 290 metros de zanja 
o Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-rias. — Clrujía en general.—Consultas de 12 á 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1342. Grafltt & ¡os pobres. C 2329 l-Jl. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
Especialista en las vías urinarias 
C. 2322 Consultas Luz 15 do 12 á. 3. 1JL 
DE. ADOLFO REYES 
Kníermedades del Estomago 
é Intestinos exclusivamente Diagnóstico por el análisis del contenido estomacal, procedimienio que emplea el pro-fesor Haymen del Hospital de San Antonio do París, y por el análisis de la orina, san-are y microscópico. Consultas de 1 á 3 de la tarde.— Lampa-rilla. 74, altos. — Teléfono 874. 
C 2326 
Dr. Angel Prudencio Piedra 
MBDICO-CIRUjrAXO Especialista en ias enfermedades del es-tómago, hígado baao é intestinos. Consultan de 1 á S, en su domicilio. Santa Clara 25, altos. Gratis para los pobres los martes y Jueves de 12 á 1. 
C. 2M0 1 J 1 . 
COSME DE LA T0RRIENTE 
San Igmacio C. 2310 
ABOGADO 
50, de 1 á 5. Teléfono 179. 1J1. 
DR. GAL VEZ GÜILLEM 
Espeolalista en sífilis, hernias. Impoten-cia y esterilidad. — Habana número 43 
C. 2397 1J1 
DR. JOSB ARTURO FI GÜERAS 
. CIRDJANO-DBNTISTA h JP:ip?ciaJIdtd en Piízas Piotésicas. Primer aentista de las Asocianciones de Repórters y de la Preusa. Consultas de 8 á 11 a m. y k ^A- "^«n Teniente Rey 84, bajoa Teléfono 3137. Habana. C. 2818 
DR. F, JDSTINIAN! CHACON 
Médlco-Glrujano-Dentlsia. » 




CÜRACIONás TODAS las ESFEEMEDADES 
t-in medicinas ai operacionea 
Sis tema Kuhne 
Para conocimiento de las numerosas cura-clones realizadas léase "La Nueva Ciencia" revista vegetariana, la cual se enviará irtft-tia .'i quienes la pidan de palabra ó ñor es-crito á su administradô  MANRIQUE 140, Habana. 
C. 2345 UL DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposlclórv de la Facultad do Medicina.—Cirujano del Hospital Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
Dr. Pantaleón J. Valdés. 
MEDICO CIRUJANO PARTERO Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al-coholismo, Neurastenia. Histerismo y de to-darf las enfermedJides nerviosas. Consultas de 12 á 2; martes, jueves y sábados, Reina 110 Teléfono 1618. 
C- Ul, 
DR. JUSTO VERDUGO 
AlSdico Cirujano d<j la Facuitac da J-Arls Especiaiisti eníermeoades del estó-niatio e luiestíntis. segúu el procedimiento ae ios proíoBotes doctaros Hayem y Wínisr de Parla por al anállai» doi ugo aráBtrlro CONSULTAS DE 1 á S. Pt^O 64- ' g; 2338 IJÍ 
C. 2331 79. 
ABOGADO 
Uubanu. »e 11 fl 1. 1-JL 
ANÁLISIS de mmi 
G ALIA NO 50. C. 23á8 TELEFONO 1130. 
1JL 
CIRUJANO DENTiiáTA 
Bernaas atea. 30, caaesceiM. 
C. 2312 1J1. 
JUECES COMPETENTES 
E l peqneño am&rffor de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ninguno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L A TROPICAL. 
L«o8 Doctores en Belleza Abonan el 
Herpicide 
AqneUos mujeres dedicadas al embellecr-mk-nto do su cexo saben lo que ha de dar los meiores resultados. Siguen dos cartas de dos de esaa profesionales acerca el Herpicide: 
"Estoy en el caao de recomen ar el '*Ker-picide fNewbro," por haber impedido ia caída de mi cabello, y como loción no tiene superior. 
(.Firmada) Bercha A. Trullinger, 
Especialista de la Tez. 
29>¿ Morrison St, Portland, Ore." 
"Despaés de usar un pomo de "Heroicide" fué Majada la calda del caballo y el cuero ca-bellado na quedado limpio de caspa-
(Firmada) Grace Dodere. 
Doctor en Belleza. 
95 Sixth St., Portland, Ore." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-dese en las priuoipales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y Jl en moneda ame-ricana 
"Le Reunión." Vda. de J o r C Sarr& « Hijos. Manuel Johnson. Obispo 53 y 55. Agentes especiales. 
Inspección de casas 
Por el Neg'ocrado In̂ pecto-res - le 
Bi^rito se han inspecciomado y pe-
trclizíidio dairaníe e-l día de ayer 
2159 -casas. ]n qne da am promedio do 
47.07 por •cad'a Inspector. 
En Qas easas ms-pecci-onadias se han 
en-oentrado por los eeñores Inspecto-
res de Distrito un depósito de agua 
con larvas de mo-sqni'tos. 
inspecciones especiales por que-
jáis, reclannaciones, di6nnn.cra.s, -e-tc. 64. 
Inspeccionen bromatclógieas: 110. 
Esteblecimierntos en dos que se cojn-
proibanon ÍJifraecicaes de las Orde-
nan ms Sanitarras: 3. 
Idem en bue-uas condicáoues: 272. 
Leches adulteradas 
De las mnesfcras de leches abaliza-
das el dia 14 d-e Julio, en la Jefatura 
Loeal de Sainid>aid. por -efli Negociado 
de Inspección Médica, han resultado 
en malas •condiciones dos muestras. 
PESBO JIMENEZ TOBID 
ABOGADO \ NOTAKJO 
Estudio: Mercaderes 1.1, Principal. Telfito-
no 1)29. — DomiciUo: Ancha del Norte Í2L 
Teléfono 1.374 
C. 224G Ul. 
Laboratorio Uroiogico del Dr. Vildósola 
(Fundado en 188») 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
Compoflteln 87, entre Muralla y Teniente Rey 
C- 2S36 1<n. y 
OCULISTA 
Consultas y eleccidn de lentes, de 13 á 3 
AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
8927 52.19Jn 
Sercaieres 4. Teléfono 3098 
C 2824 l-Jl. 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antimor-
fínico (cura la morfinomanía). Se preparan 
y vender, en el Laboratorio Bacterológlco do 
la Crónica Médico Quirúrgica. Prado 106 
C. 2406 1JL 
Pohcaroo Liaján 
ABOGADO 
Asuiar 81, Bsuco Espnfiol, principnl. 
Teléfono S314. 
C- 19S0 ' 52-lJn 
DR. GUSTAVO S. DÜPLlíSSiS 
ClKüJIA GLwNÜJfíAl. 'Jonsultaá ajarlas San Nlcol£s nütn. & C. 231» 
do 1 S. 8. Teléfono 1132. Ul. 
ABOGADOS 
£an Ignacio 46, praL Tel. 839, de 1 á 4. 
C. 2344 UL 
DR. C-OIZALO AROSTEGÜI 
Médico de la Casa do 
Beneilccmela y Maternidad Especialista en las enfermedades do los niños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 12 A 2. AGUIAR 108Vá. TELEFONO S24. C. 2823 IJl. 
Doctor J . A . T r é m o i s 
Médico de fuberculOBos y de enfermo» del pecko. — Médico de nifios. Consulado 128. Consultas do 12 á, 3. 10027 26-28JS 
"DR. R. CALIXTO VALDES 
DENTISTA Especialidad en dentaduras postizas, puentes y coronas de oro. Amistad 34. á. una cuadra de fan Rafael. 
C. 2381 UL 
1 3 r . n . o l 3 o l i x í . 
Pl-CiJ OXi Cura.cio'nea rapiUaa simoa JctÜK Olorln SI* C. 2316 
üii-.-ajua uidderuí* 
i-e a u 
IJt 
Dr. A lvarez Rue l l an 
Medicinj» general. Consultas de 12 á 5 
X j ' X J ^ I 1 3 . C. 2340 Ul. 
ANTONIO L. VALVERDE 
ABOGADO - NOTARIO 
R^ulariza el fiüjo mBflSUal, 
corta los r e t r a s o s y 
supras lones asi como 
los dolores y c ó l i c o s 
que suelen coin-
cidir con las 
S A L U D 
é p o c a s . 
En tedas las Pancaciia 
D I A R R E A C R O M I C A . A F E C C I O N E 0 , nrr- í C T - , 
i i i i i i — i i i i i ^ m coRAzora 
3 Ir'poxnioe Llayorem 
SjyiplomHs de Honor 
TONOCOS 
K O L A ^ M l i V f l 
íw_ •niMia^ 
, T. 10 Meüallao Oro /. 
S Med&llas do T-lntJí 
D R . L A F á O T H E 
DE LA ESCUELA DE PARIS Especialista en enfermedades de los ojos Garganta, Nariz y Oídos. Virtudes 30, de 1 á cuatro. 
13059 26-16J1. 
HABANA 66. 9414 TELEFONO 914. 
J6-18Jn Dr. José E. Fe r rán 
Catedrático de la Escuela de Medicina Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48, bajos. Gratis sólo lúnes y miércoles. C. 2140 . . 26-17Jn 
R. GUTIERREZ LEE 
MEDICO Y-CIRUJANO 
Consultas de 2 6. 4. Reina 85, altos Teléfonos 
1073 y 1)011. 
10983 62-15J1. 
DE,. KIGITAGAEAY 
Especialista en Enfermedades de los Ni-ños y Vías urinarias. Consultas de 12 & 2. Rayo 13. 10D30 26-14J1. 
DENTISTA 
Acular 76 altos, en̂ re O'Rellly y San Juan de Dios. — üencaduras, postlros serviciales ¿ precios mOdioos. E.< el decano de los den-tistas do la Habana. Tome el carro eléctrico casi hasta su puerta. 
10829 2fi-12Jl. 
Dr. R. G Ü I R A L 
Oculista del Centro do Dependiontes y JtJaloar Consultas de 12 a 2 (Clínica) $1 la ins-cripción al mes.—Particulares de 2 S 4 Manrlqnc 7S. Teléfono lit34. C 2325 U!. 







D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto. Médico del Hospi-tal de Paula. 
PIEL — SIFILIS — VIAS URINARIAS Consultas: Lunes, Miércoles y Viornea, de 1 á. 3. Salud, 55, Teléfono 1026. 9564 156-20Jn 
Venta ai 
REcimm'yEHTEs PODEROSOS REOENERAOORES, OUINTU>l_IG AM rî 'VVZ ' ' "• 
TT KM T Q U A » 1,AB 
YO^ (Fr, 
ait 
marca "Cuba Feliz". No hay 
otra mejor, siempre está fresca 
y se vende en todas partes. 
Unico Agente en Cnb:r. 




G0»GCR0:A33 ESPINA A SAN NICOLAS 
Montxida la aJtura do sus similares que pxifcten en loa paiffes mis .̂deiantados y tra-bajos garantizados con loa materiales d« los reputados fabrícantt>s S. S. Wliile Den-tal é Ingleses Jesaon. 
l'i-tfc-iua ue >oa Trabajos 
Aplicación de cauienos $ 0.20 
üna extracción ^ . » Oi.50 
Una Id. oía dolor „ 0.75 
üna limpieza. . . >. 1.50 
¡Una empastadura » 1.00 
tina id. porceiana n 1.5ü 
Un diente espiga • 3.00 
Orüiüacionea d̂ sde 51.50á. . . . « 8.<.) 
Una corona de Oro 22 kls. . . . . . 4.24 
Una dentadura de 1 6 3 pieza». . - #3.00 
Una Id. ne 4 á 6 id 5.00 
Una id. de 7 á 10 id. . . . . , . . . 8.00 
Una Id. de 11 á 14 id 12.00 
Los puentes en Oro a raxén do §4.24 por 
ISsta oasa cuenta con aparatos para efee* tuar los trabajos de noche á la pcrlecclón. . n \ iba forasteros que b»- termlí.-arftn sus trabnju» 24 horas. Cónsul^ de 8 & 10. de 12 3. V de € uifUlo á s y media 
C. 23$ "Jl 
, D r . K . C l i o m a í . 
Tratanilento especial de Sífilis y enfer-medades venéreas. —Curación rápida—Con-sultas de 15 (13. — Teléfono 854. 
, E G I D O X U M . '¿ ( b U o m ) . C 2317 IJl. 
ES. FRANCISCO i. DE TELASGO 
linfermcdades del Corazón, l'ulinones. Nerviosas. Fiel y Venéreo-sifllltlcas.-Gonsul-tas de 12 L 2.—Días festivos, de 12 & 1.— Trocadero 14. —Teléfono 459. C 2314 Ul. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRüJAMO-DSDNTIST A 
Aguila T8, esquina .i San Mitii!, il: >; 
Tt-LEPONO 18JÍ 
C. 2327 Ul 
DR. H. ALVAREZ ¿BT12 
ENFERMEDADES DE LA GAJlGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 & 3: Consulado 114. 
C. 3001 26-U1. 
Dres. Ignacio Plasencia 
e Ignacio B. Plasencia 
Clrnjnno del Hospital a. 1 Especialistas en Enfermedades de Mujeres, Parí )S, y Cirugía en ffeniíral. Consultas de 1 %, Pínipodrado 5C. Teléfono 295. C. 2349 Ul. 
Dr. José Alfredo Eernal 
ABOGADO Catedrático de la Escuela de Comercio Belnscoaín núm. SO altos. De 7 & 12 a. m. 10583 26-8J1 
OCUUSTJL 
CuDHnUaa en Prado iOO. 
Al lad» del DXAUIO DB I V MAUINA 
C. 2333 Ul. 
D r . N I C O L A S G . de R O S A S 
CIRUJANO Especialista en enfermedades de señoras, clrujfa en general y partos. Consultas de 13 & 2, Empedrado 52. Teléfono 400. C. 2311 Ul. 
José Perujo y Patiüo 
ABOGADO 
Especialidad: asuntos mercantiles. Facilita colocación de capitales haciendo gratuita-mente el exAmen dé títulos. Empedrado 7. entresuelos. De 3 & 6. 10195 13-1J1. 
Especia!.sta en SIFILIS Y VENEREO Cura i&pu'ci y radical. El enícrmo puede continuar en bus oocuaciones durante el tratamiento. La blenorragia se ;ur,i -n 15 día?, por procedimientos propio» y exps-c'iles. De 12 á 2. Enfermedades p'̂ pias tie la mujer, de 2 & 4. AGUIAR 125. C. 2392 Ul. 
D 
Vías urinarias. Estrechez do la orina. Ve-néreo. Sífilis, hldrosehí. Teléfono 287. Do 12 A 2. .¡esús María número 33. C. 2815 Ul. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIEó 
MEDICO CIRUJANO Catedrático por oposición de la Escuela de Medicina San Mlsrucl 158, nltoa Harás de consulta: de 3 & 5.—Teléfono 1868. C. 2334 Ul. 
" SANATORIO "CUBA" 
Casa de Salud. — Infanta 37. Teléfono euiS HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ni-víL ̂ 0 todas las foitunas. «. 2141 :6-í7Ju 
DIARIO DE LA KARINA—E-dictaj de la mafíana.-^Tulú> 16 1908 
LOS n o s 
ROBO DE DINERO 
Al fransitar &y*T por la calle de 
Encobar esquina á San José, el blan-
co Edgardo Fernández Campo, do-
mioiliaido en .San Rafael número 127. 
im pardo desconocido le arrebató 
de las manis im paquete con ciento 
veinte y cinco pe^o« plata, prodiiĉ to 
de varice cobros pertenecientes ax 
Oentro Asturiano. 
E l ladrón fué perseguido hasta 3a 
eaíle de San José y Salud, donde 
desapareció. 
Más tartie el poiida Amador Ri-
vas. loerró detener al moreno Rufi-
no Domínguez Novoa (a) Rapi-
sú," residente en Zanja 106, por 
sospechar el señor Fernández Cam-
po de que fuera el autor del robo. 
•Rapistí," después de declarar 
ante 1̂ .señor juez de instruoción del 
Centro, fué remitido al vivac por 
todo el tiempo que dispone la Ley. 
PROCESADOS 
El juez de instrucción del Centro, 
dictó ayer auto de pro-cesan^ •nto 
contra Víetor Santos Suárez. contra 
quien se sigue causa por tentativa 
de robo. 
Tamlbién ha sido procesado por el 
juez de instrucción del Este, el Víc-
tor R. Vcíoso, por dos delitos de 
tentativa de robo y uno por tenen-
cia de beramaentas para el robo, 
Al primero se le exigen 200 pesos 
y al segundo 500 pesos, para que 
pî edan goẑ ar de libertad provisio-
nal. 
Ambos indíviiduos ingresaron en 
la dé.'reel por no haber prestado la 
fianza que »e les exige. 
AMENAZADOS POR 
LOS .ZAYIfiTAS 
Ismael í^míhez Martínez y Anto-
nio Suárez Caistiílo, vecinos de Ar-
monía entre Palatmo y Ohaple, se 
]>resenta!ron ayer en la d'écima ,esta-
, i -i de policía, haiciendo entrega 
rie una ,ca>rta que hadría recibido el 
]>r:ujero por el correo, y en la cual 
se les ameaiazaba á ambos, con dar-
le una paliza, si seguían haciendo 
propagajida política á faivor par-
tido conservador. 
En dieiia carta se dice Á los se-
ñores S/áJKÍhez y S'uórez, que los in-
dividuos eireargados de darle la pa-
liz-a pertenecen á un grupo de za-
\ i Mas. . 
La policía d'ió cuenta de este su-
i- so al señor juez de Instrucción 
del Oeste, quien á su vez le dió 
traslado al juzgado correcteional por 
.ser de su competenoia. 
ESTAPA 
l'n individuo desieanocádo valién-
dose de un engaño le estafó á don 
.luán Arce Tintorá, vecino de Car-
los I.U número 50, un caballo rosi-
llo que tenía al euidfado de su ca-
bal lerioero. 
El sfeñor Arce se considera estafa-
do en 25 centenes, valir del caballo. 
ACLARACION 
El Ldo. D. Rafael Andreu nos re-
mite una c-airfca, que no pubiLicaanos 
por falta de espacio, aclaraudo una 
¡noticia que insertamos en esta misma 
sección el martes por la tarde, 
Díiee el señor Andreu. que lo que 
es overa el señor Manduley en 'la de-
nuncia que ha presentado á la P-oii-
j-ía Secretia es inexacto, porque ni él, 
ni su hijo Gerardo, rondan poa* das 
inonediaciones de da, morada de aqiwi. 
ni directa ni radirectamente lo haji 
â nemizado, ni quieren amenaz-arlo ó 
RnK'drentarlo. 
A.ñade el señor Andreu que e.l se-
Btor Manduley está ya curado, com-
pletamente, sin que los golpes, se-
gún él ligeros, que con el puño le cau-
pó en el restro su hijo Oerardo An-
dreu. en defensa de su padre, .le hâ  
yan dejado deformidad niaguna. 
Queda hecha la aclaración que nos 
polscrita el Ldo. Andreu al parte de 
la Delicia recreta. 
ESTAFA A O-r.TWTO ME XA 
Bl jefe do la policía so-creta señor 
JvJrfí Varona, rf<?ib:ó por correo 
tina denuncia del preso en la Dájroel 
de < fea ciiídad Oría\io M^na, re- ( 
Cere^té á qx» d̂  Lina. (PnrúL con 
ntótivn d*c rá traslado á esta Isla, 
tñ] Mcngel Arív.ro Paanar, le 
flttc i t.:.: • en nuos cuatrocientos 
' " M'.r.r'a fué trasladada al! 
1 :r.<;nación del E-te. pa-¡ 
ra que se precediera á lo que hu-
biese lugar, 
DENTJNCnA DE ESTAFA 
María Gonzáiee Cachero, vecina 
de Sol mrmero 38, denunció á la 
policía secreta que Jooé Menéndez 
Suárez, le sustrajo de lá gaveta de 
la mesa de noeíhe qne tiene en su 
habitación, la suma de seis centenes, 
dos luisas y ocho pesos plata. 
E l acusado no ha sido habido. 
DETENCION DE UN RECLADIADO 
Por encontrarse redamado por el 
Juzgado de Instrucción de Guanaba-
coa en causa por robo fru-'trado. la 
policía secreta detu'vo ayer al blan-
co Manuel Martínez Vkrtorio, (a) 
"Verruguita," vecino de Cieufue-
gos 49, v lo remitió á dksho juzga-
do. 
ESTAFA DE. MUEBLES 
La blanca Avelina Conde, vecina 
que fué de San Ignacio 46. es acu-
sada pof el dueño de la mueblería 
estaWecida en la calzada del Prín-
cipe Alfonso 231, de haberle esta-
fado varios muebles que te alquüó, 
y los cuales estima en 55 centenes. 
M señor juez de guardia conoció 
de este hecho. 
UNA DENUNCIA 
Juan Méndez Casariego, gerente 
de la sociedad Mercantil " L Mén-
dez." establecida en Inquisidor 22, 
se ha querellado contra su agente 
comisionista en Pinar del Río, de 
haber hecho efectiva varias cuentas 
que se le remitieron para su cobro, 
quetí&ndose eon el importe. 
De esta denuncia dió traslado el 
Keñor j'uez de guardia al de instruc-
ción del E'̂ fce. 
Policía del Puerto 
Entrega de una recompensa 
En ia tarde de ayer «e hizo entrega 
por el Capitán drel Paert». «eñor Mo-
rales Ooello, esrtando presente el Ca-
pitán Urefiio, á ihw sargentos é indivi-
duos de la Policía del Puerto de la can-
tidad qne por portes iguaáes le co-
rreaposadían de los 150 ,pes'0s mone-
da amerjoana, que el comandante de ¡ 
La 'f NautHuf?", señor Moreno Eliza, 
habíia destinaxito para de algún mod":) 
recompeaBaa* los butanos servicios 
presítadc« por •dicho cuerpo, durante 
los días epue la corbeta española per-
maneció feodeada en la rada haiba-
nera. 
Los referidos 150 pesos fueron re-
partidos en 'ios dos sar^eotoe y diez 
policías qne forman ese cuerpo, co-
areyppondieado á cad'a uno 3a canti-
dad' de 12 pesos 50 centavos. 
E l sfiñor Morales CoeMo dirigió la 
palabra é ios agraciados. eadK)rt6zi< 
dolos á qrse conitriTMÍen deeempeñansdo 
su cometido con el celo é inteiiigenem 
como lo vJmen haciendio hesita el 
pfresente. 
B> Capátflfem señor üreña ordenó al 
sargento Oorraíes que diera loctura 
á una comnmieación <íel Preaid'entíí 
del "Comité Ejecutivo de la Colonia 
Española para los festejos de la Nau-
tüus" dirigida ai señor Administra-
dor de la Aduana donde le manifies-
ta su «gríKÍlecimiento por el eficaz 
co-ncurso que ie prestó al Comiité en 
todo ctsanto se reí ación ó con ¡los feŝ  
tejos á la "Nautilus". 
En dicha comunicación, el Presiden-
te del Comité hace extensivo su agra-
deekmerHto al Oapitán del Puerto y al 
de la policía ded masano. así conwo á 
los individuos á sus órdenes. 
CONTUSIONES 
Justo Espío Tejeda, vecino de Mar-
tí número 3, Regla, fué asistido en el 
Primer Centro de Socorro, de una con-
tusión de primer grado con desgarra-
duras de la piel, en la cara dorsal del 
pie derecho, la que se causó trabajando 
en la lancha número 5. 
Fué trasladado á su domicilio. 
H H H H H H H H H H H H H L Local para antomóvil 
Be alquJla un local propio para guardar 
uno 6 dos automóvi le s . Carlos I I I , n ú m e -
ro 6. 
9*70 26-23Jn 
a I I U . í u . ii¿.i¿ y 514 .»o . t.a.*a tle 
dad y respeto. 10903 4-14 
IÜSTRIALES Y_COMERC!ANTES 
idmlten proposiciones por el edificio 
p a r a P & r v i i M 
Cartoria eg un snbstitnto iaofe 
Cordiales y Jarabes Calmaatca. De 
Opio, Horflna, ni ciugnaa, otra si 
las Lombrices y quita la Fiebrs. Cnr 
Alivia les Dolores de la Dentición y 
riza el Estómago y los Iníestlaos, y pi 
¿able. Es la Panacea do loa Ki&oz y < 
«Durante muchos años he recetado su 
CeMoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí 7 beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . D o w n . Filadclfia T a . ) 
> del Elixir Paregórloo, 
o figraéüble. tio contiene 
iicia nareótiea. Destreje 
n ra Iz Diarrea y el Célico Ventoso. 
l  en ra la Constipación. Begula-
 rodaee nn saefio natura l y saiu-
« Pnedo rr comendtr de coraron al público su 
Castoriü como remedio para «loisncias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Vi. J . E . W a g g o n k r . Chicago (Ills.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
TOE fKSTirii cospm, » k c h e i i s t b b e t , t j z t a í c s k , E. V. í. 




i . Sociedad, eta 
a misma infor-
15-14J1. 
Se alquila esta 
nica y fresca c< 
una que d& á. b 
otra & la Avenid 
dos salas tres 
ducha 6 Inodoro 
a l Malecón; tiene 
paras finas y pi^'s 
é Informes en Aguiar 
10S55 
peí 
níflea casa, muy hlgrlé-
s fachadas completas; 
0 de la Habana y la 
las Palmas. Consta de 
tos, comedor, cocina, 
1 de azotea, con vista 
ianss francesas, mam-
de mosaico. L a llave 
100 altos de 1 á 5. 
8-14 
E N SAN L A Z A R O 
se alquilan frescas 
bonitas habitaciones, 
Tienen luz eléctrica, 
strvicio. 10S31 
i6 altos de L a Alianza, 
amplias, cómodas y 
con vista á la calle, 
buen piso y esmerado 
8-12 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N dos habita! 
con su cocina, y una separad 
112.72 y la otra en $8.48 oro 
marmol. Paula 12. 11053 4-18 
SE ALQUILA 
L a casa esquina Gloria 77 recién construi-
da. Informes en el Vedado, calle D, número I 
16. entre 3 y 6 de 11 á 1 y de 7 á 9 de la » 
noche. También se vende. 
11034 4-16 i 
SE A L Q U I L A N -
Los altos de Tejadillo 27 en quince cen- ' 
tenes. Tiene cinco cuartos, comedor al fondo, 
ducha y dos inodoros. Informarán en San 
Miguel 130A. 1 1037 4-16 
OJO — EN~C(>MPOSTELA «"(Paitos casi 
esquina A Muralla se alquilan hermosas ha-
bitaciones á hombres solos 6 matrimonio 
sin niños con muebles 6 sin ellos, piso de 
mosaico; completo servicio sanitario y du-
cha. 11039 8-16 
LOS A L T O S de Sol 45, con sala, saleta, co-
medor, 6 cuartos y baño en 16 centenes. 
Los altos de Compos íe la 117, con sala, sa-
leta, comedor. 7 cuartos y baño, en 18 cente-
nes I as llaves en Cuba 65. entre Muralla y 
Teniente Rey. 10970 ü 5 _ _ 
" P R A D C T l s , letra B. encesta hermosa casa 
se alquilan frescas y ventiladas habitaciones 
con vista al Prado y al Pasaje: tienen baño 
y ducha con abundante agua, con entrada 4 
todas hora!-. Subida A la casa, entre el café 
Pasaje y la librería. 
10981 4-15 
A CAPALLEHOS SOLOS 
Una habitación por Campanario con bal-
cón & la calle y entrada Independiente. Se 
cambian referencias: San José 48 segundo 
•iso. 10813 4-\2 
E N $45 oro se alquila la seca y fresca ca-
sa Estre l la 3 con sala, comedor, 3 cuartos, 
2 para criados en la azotea, pisos finos, ser-
vicio sanitario completo; llaves en los altos 
de Amistad 148 entrada por Es tre l la é in-
forman en San Rafael 143A, casi esquina A 
Soledad. 1Ü836 4-12 
S E A L Q U I L A N en 10 centenes los bonitos y 
fresco» airos de San Rafael 75 B, con sala, 
comedor, cuatro cuartos, baño etc. L a llave 
en la bodega de la esquina á Lealtad é in-
forman en San L&zaro 80. 
11061 . 4-lg 
S E A L Q U I L A en 11 centenes Aguacate 164 
entre Sol y Luz sala dividida, 4 cuartos ba-
jos y dos altos, comedor, inodoro y baño. 
Puede verse de 8 á 10 a. m. y de 12 á 5 p. ra. 
11020 4-16 
L A M P A R I L L A 33 se alquila el piso bajo 
compiKssto de sala con dos vontanas, saleta, 
tres cuartos, comedor, un cuarto para cr ia-
do cocina baño é inodoro. Informarán Juz-
tlz 2. Teléfono 4«6. 11060 8-16 
S E A L Q U I L A la .casa número 192 de la 
Calzada de Jesús del Monte, propia para una 
larga familia ó también para estableci-
miento. E n la misma se venden muebles, 
lámpars y todos los enseres de la casa. 
11072 8-16 
y!RTüDESl3ir 
S E A L Q I I L A la espaciosa casa Virtudes 
3 38, á media cuadra de Belascoafn, compues-
ta de sala, antesala, cuatro hermosas habita-
ciones bajas y una alta, saleta, baño, coci-
na é inodoro. L a llave ea el número 122 de 
dicha calle. Registro de la Propiedad. I n -
formanán_en Cuba 15. 1106,' l í - l S J l 
S E ALQÜlLÁN^los añ-Tpllos y ventilados I 
altos de Rayo número 17. Todos los suelos | 
son de mosaicos y escalera de marmol. T ie -
nen ventanas por los cuatro lados. E n los 
bajos Informan. 11045 4-16 
Calzada número 699 se alquila en precio 
módico. Informes en la misma de S á 10 
y de 2 A 6. 11021 8-16 
S E A L Q U I L A N los altos de Animas \29, 
para una familia de gusto; la llave en K>s 
mismos. Su dueña Prado 52. 
11C24 4-:̂  
S E A L Q U I L A en 33.92 pesos oro: la casa 
Alambique número 67; tiene tres cuartos, 
sala, saleta, cocina buen baño y e s tá á cua-
dra y media de la linea. Puede verse á todas 
horas y en la bodega del frente informes. 
1081Ó »-12 
F l u y a d e M a r i a n a o 
Se cede parte independiente, de una her-
mosa casa & razón de 10 centenes por meees. 
cambiando buenas referencias. Informan San 
José 48, segundo piso. 
10812 4-12 
V E D A D O calle 9 número 11 entre Jota y 
K se alquila, con portal sala, comedor, 8 
cuartos^ servicios sanitarios y pisos de mo-
saico: precio 7 centenes Su dueño San Rafael 
número 34. 10803 , 4-12 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Morro 
9, darán razón en Prado 34, altos. 
11023 !5-15Jl 
Se alíiuila ea cinco centenes 
L a casita nueva con servicios modernos 
e>tc. Alambique 83. Informes y llave en la 
bodega de Alambique y Vives, Dueño O'Rei-
lly 59 altos. 11030 4-15 
S E A L Q U I L A N los altos y los bajos de 
la casa Prado número 16. Informarán en 
Prado 20. 11011 8-15 
V K 1 > A n o 
Se alquilan las dos casas de la calle A en 
tre 19 y 21 con Jardín, portal, sala, saleta, 
tres hermosas habitaciones traspatio y de-
más comodidades. L a llave en B número 71 
entre 21 y 28. 11046 8-16 
Salud 146 
Se alquilan tres departamentos indepen-
dientes, dos altos y un bajo cada uno, con 
gala, comedor de marmol, antecomedor, 4 I 
cuartos, cocina, baño 6 Inodoro de mosaicos. 
Un alto en $34.00, el otro en |31.80 oro, el 
bajo en $26.50 oro. L a liare en el bajo le-
tra B: Informeo en Belascoaln 121 de 12 á 2 
y de 7 á 8 noche. 11049 4-16 
Puede Vd. alqui lar 
L a casa que m á s le agrade, de las que se 
encuentren desocupabas, SIN D A R F I A D O R , 
NI L A MAS I N S I G N I F I C A N T E G A R A N T I A 
Vaya á E M P E D R A D O número 60, y d íganos 
la casa que desea. 
11006 . 15-16J1. 
G a l i a n o 7 6 . T e l é f o n o 1 4 6 1 
Habitaciones con balcón á la calle, muy 
frescas, pisos de mármol, buen baño, servi-
cio esmerado. Se cambian referencias. 
11012 4-15 
S E A L Q U I L A N loa bajos de la casa V i r -
1 tudes 144 y medio compuestos de sala, sa-
f leta y cinco cuartos. L a llave en la casa d« 
vecinos al lado. Informan Monte 116. 
10806 8-12 
S E A L Q U I L A la casa Consulado niñero 9« 
B, 4 cuartos altos, inodoro y baño, 1 cuarbo 
entresuelo y cuartos bajor, sala y saleta, ba-
ño Inodoro y cocina. L a llave Prado 63, Néc -
tar Habanero. 10805 8-12 
HABANA 55 altos de " E l Ir i s" esquina & 
Empedrado se alquilan á personas de mora-
lidad, espléndidas habitaciones amuebladas 
6 sin ellos, con comida, timbres, luz e léc -
trica, baño. Te lé fono 3320 y un servicio es-
merado. Todos los tranvías cruzan por la 
esquina. 10801 16-12J1 
V E D A D O se alquila la ca^a calle Quinta 
número 97, entre 6 y 8 frente á los B a ñ o s 
E l Encanto, muy cómoda, compuesta de 
jardín portal, sala, saleta, cuatro cuartos, 
cuarto de baño, dos inodoros, cocina, pa-
tio, dos duchas. Informan en el 101. 
10853 8-12 
J E S U S D B L MONTE 335A. E n 12 centenes 
sa alquila esta e*t>aciosa casa. Tiene sal^i 
comedor, 4 grandes cuartos y 1 de criados, 
saleta de comer, patio traspatio y servicio 
sanitario. Bis toda de azotea. L a llave en 
frente en el 410. Informes Trocadero 14. 
10816 4-12 
S E A L Q U I L A la sala y el primer cuarto 
de la casa Consulado 26 á media cuadra del 
Prado á matrimonio sin niños, en cinco cen-
tenes; y un sa lón alto en tres centenes. I n -
forman en la misma. 11048 4-16 
C o m i d a á d o i n i c i l i o 
De la acreditada casa Gaílano 75, Te l é fo -
no 1461 se sirven en tableros condimenta-
da con art ículos de Primera clase y por 
dos escalentes cocineros; también se admi-
ten abonados al comedor. 
11013 4-15 
En la Casa de Salud "La Purísima 
Concepeiftn", ingresó ayer para ser j 
asistido de una contusión en la región ' 
molar i/Aquierda,. con escoriaciones, | 
Pru-deucio Rniz López, vecino áa Mer-1 
eed 104. 
Dicha lesión se la causó trabajando 
en los muelles generales de esta Adua-
na. 
PAÍZPAS Y DESOBEDIENCIA 
Víctor Miranda Prieto fué arresta-
do en el muelle de la Machina por el 
vigilante de la Aduana número 49, 
quieta lo acusa de haberle faltado y de-
sobedecido. 
S E A L Q U I L A N en 12 centens los altos y 
en 10 los bajos Independientes de la e sp lén-
didas y nueva casa Lealtad 121B, de dos 
ventanas, sala, antesala corrida, saleta de 
comer, baño y cinco cuartos los altos y cua-
tro los bajos. Las llaves en la bodega de la 
esquina de San Rafael é informan en San 
Lázaro número 30. 1 1050 4-l<; 
U N BNTR^SUBLO^comimesto de tros"ha~ 
bltaciones en 3 lui^es. Dos habitaciones a l -
tas muy frescas v muy hermosas en $18. Re i -
na 84. 11014 4-15 
S E A L Q U I L A en ConcordTa_158, casa a l -
ta con sala, comedor con lavabo do a^ua 
corriente, 3 cuartos baño con bañadora de 
hierro esmaltado, cocina, etc. etc. pisos de 
mosaico. E n la bodega esquina á Marqués 
González es tá la llave. Su dueño en Be-
lascoaln 121, entre Reina y Pocito. 
11062 " 4-16 
UNA J O V E N PENIÑ\SULAR D E S E A CO^ 
locarse para el servicio de manos: sabe cum-
plir con su obl igación y tiene quien la reco-
miende. Para más informes dirigirse A Dia-
ria número 18. i 4-16 
UNA P E N I N S U L A R - D E M E D I A N A E D A D 
se coloca para criada ác manos en corta fa-
milia: tiene buenas recomendaciones. \i>.'-
ral la número 10, altos. 11054 4-16 
BJB SOOCITJL) Ú N A CRÍA DA Q U E ÑO 
duerma en el acomoilo; sueldo quince pesos 
y ropa limpia. Obraría 46. 
11067 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E ~ U N A C R I A N D E R A 
eon muy buena leche, de mes y medio, re-
conocida por los médicos . Se puede ver con 
sn cria á cualqt-.ier hora del día en San Mi-
guel 212. 11058 4-16 
S E A L Q U I L A T i T j e s ú s María 71 un~depar^ 
tamento bajo con entrada independiente su-
mamente fresco; tiene 2 grandes habita-
ciones y cocina espaciosa, tiene gas, ducha 
y ea casa de orden. 11033 4-18 
S E A L Q U I L A la c a s a l e " Q u i n t a " esqu i na 
á 6. con seis cuartos sala y comedor, dos 
baños y dos inodoros, diez luces e l écn 
la llave en el puesto de frutas. .1 número 15, 
Vedado, impondrán. 11084 8-16 
í-'E A L Q U I L A : próx ima & terminarse la 
jnita oasa Cárdenas 68 toda de cielo raso 
• uy fresca y con todas las corpodid ules 
odernas, se puede ver á todar horas pues 
i ertá pintando. Informan Galiano 75 altos. 
10932 • 4-14 
D E P A R T A M E N T O Se alquila en Lag-unas 
6S una hermosa sala y un cuarto con balcón 
á la calle en 4 centenes y en Sitios 114, 
y en Crespo 48 ventiladas habitaciones a l -
tas y bajas. . E n las mismas Informarán. 
10918 4-14 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos Indepen-
dientes de San Lázaro 9, propios para corta 
'familta- 10917 4-14 
E N F E R Ñ A Ñ D I N A 38 entre Monte y CA-
diz, se alquilan unos altos con entrada In-
dependiente, compuestos de sala, saleta y 
tres cuartos, pisos de mosaico servicio sa-
nitario. Gana seis centenes. Informan en la 
misma O en Reina 6. 
10916 8-14 
G A L I A N O 101 entrada por San José se 
loullan habitaciones oon todo servicio, 
j u a corriente y luz e léctr ica en cada una. 
años y ducha. Entrada á todas horas. 
30924 16-14J1. 
O F I C I O S 5 A L T O S , á personas de morali-
dad se alquila una habitaclún en dos lui-
sev- v dos id. juntas en 3 centenes. 10928 4-14 
V E D A D O en 514 se alquila un departa-
mento de 2 habItacione«. Informan 12 entre 









Loma dol Vedado 
Calle 17 número 84, entre F y Q, de alto 
y bajo, sala comedor, 4 cuartos baño, coc í - , 
na dos Inodoros y gran traspatio. Muy fres-
ca. Llave é Informes, calle F núihero I 
Te lé fono 9142. 11082 8-18 ' 
V I R T U D E S «6 se alquilan hab U ri ;i 
frescas y ventiladas á personas de morali-
dad. 11078 8-16 
' E A L Q U I L A la hermosa casa Lealtad 145 
llave en Ralna SO. Informan en Barcelona 
altos de 11 á 1 a. m. y ao •! a 7 p. m. 0948 4-14 
.So. alquilan 
ióí liermoso?, bonitos y frescos altos de 
lustrla 34 (esquina Colún) la llave en el 
precio 18 centens y también los bonitos 
iodos y frescos bajos de Escobar 88 la Ua-
, i loa altos, precio 13 centenes. 0945 16-14J1. 
ca y camoda casa s i -
la ca^a conti 
4-14 
Be obtlase aicmrre con la milagrosa fiAUDAHO 
foññMHo híTÓico de infaüble-i resultados en 
j»*". Uiifatísino, ¡ .s; i u ; n l a s , K c u u i a , M a n c h a s . C a t a r r o s d e l a v e j i -
o-; r r o n i c o s y enfermedades d é l a S A N ü I l E y PIEL.—30 años do í x i t o c s 
" or retocicndación. 
Ver. ta ea farmacias y drogaerias da Cuba, Puerto Rico y México. 
Ifcdicnl, FápkUi y garantizada de las enfermedades del estómago, intetinos 
Mgado; hemorroides y neurastenias de origen gástrico ó hepático 
per procedimientos propios y sacros especiales. 
P531 
V E D A D O calle 13 entre C y D, se 
á $21.Í0 oro doo cahitas compuesta; 
8 cuartos y servicio sanitario. Tiei 
de Vento y un gran patio. E n la n 
formarán. ir,9RS 
V E D A D O — E n la calle Béptimí 
& F . numero 63. se alqui ín 1 local 
y también so a lqr í la un cuarto de 
en JIO.CO todo coreado y muy adec 
ra depósi to do macetas ya de flor 
Arboles frutale> etc. E n la nüszna rAn. i"1;*:? 
A P E R S O N A S de gusto: se alq; 
habitaciones c-'-modas. amplia ; 
caí, juntas 6 cada. u*a de por st. 
bar 144. 1(̂ 9:( 
para bodega y esta situado en la esquina 
Han Indalecio y Enamorados, ooaSra y n 
día de la calsada cié Jesús de-'. Mont6 
barrio de porvenir. Informarán Xeptuno 
G. Alvarez. 10999 8-11 
G U A N A B A C O A 
Se alquila la quinta Gultart, Máximo f 
mz 107. Precio 6 eent»nef. Adolfo Casti 
58 y medio y 60. Precio 3 lu ísos cada u 
Informes Anir.ias 131. Habana, de 11 y n 
día 6 12 y media y de 6 á 7 y media tar 
11902 e-i; 
s. con muebles ó 
4-14 
s de Crist ina y 
O; se componen 
y salo, todo de 
da una; la llave 
j 4-14 
[LA la casa calle 8 número 25 
Prado 77 informarán. 
4-14 
LTILAAN 
2fi-19 Jn SE MiQÜILA 
j U I L A una hoi 
calle con 6 sin 
30. bajos. 
i casa calle 
} B de sala, 
rmol y mo-







S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA. CLASE 
DEJJLCERAS Y TUMORES. 
Ssltlor. nu-
para dos 
5ajos y lo 
é infor-
G o n s u i t a e d e 11 á 
C. 2SS5 
1 V d tü 3 á 5 . 
altos. 30J54 8-j 
terlcl 
fonso 
S E A L Q U I L A N en 12 i «íntenee los nu( 
y modernos altos de Mr.r.rlque S1D. con 
la. saleta corrida. 4 cuarto» y doblo so 
do. I a s llaves é tnfomiea Pan Xlcoi'í^ 
Teléfono 1901. I0í).".t? S-
14 se al 
S E A L Q U I L A N unos altos compu 
4 cuartos, sale, comed"'-, encina 
Calle 17, entre A y P. 
10M1 
V E D A D O . — S E A L Q U I L A la hermosa ca-
sa propia para una familia de gusto próx ima 
á los Safios, compuesta de sala, saleta, tres 
cuartos, cuarto de baño ducha. Instalación 
y portal. Calle B, número 7. 
sanitaria, pisos de mosaico, azotea corrida 
10815 4-12 
E n 1 6 c e n t e n e s 
Se alquilan los altos acabados do fabricar 
do Lampari l la número 49 propios para una 
familia de gusto, para Informes en Monte 
n.'.mftro 53. 10817 8-12 
F N LOS E S P L E N D I D O S altos de San Lá-
zaro número 198, con balcón al Malecón 
se alquila una hermosa habitac ión con comi-
da alumbrado y demás servicios para un 
matrimonio en $53 oro al mes. San Lázaro 
198 altos. 10822 S-12 
S E A L Q U I L A la hermosa casa acabada de 
fabricar Prado al lado del número 117, de 
tres pisos, toda á la moderna y comodidades 
necesarias propia para hotel ó casa de h u é s -
pedes; tiene además un gran sa lón en el pi-
so bajo para cualquier clase de comercio. E n 
la misma informarán á todas horas. 
10825 4-12 
S E A L Q U I L A N los espaciosos bajos do la 
casa Animas 174, con hermosas habltacionos.. 
un gran patio y demás comodidades. Impon-
drán en los altos de la misma. If841 4-12 
CASA D E F A M I L I A S 
Situada en la plaza dol Recreo junto al 
Hotel San Luis , el punto más céntrico y sa-
no de Madruga. 
Con Instalación sanitaria, bafio de aseo, 
ducha, jardín. Inodoros á la moderna y alum-
brado de carburo. 
Hermosas y ventiladas habitaciones. 
Trato familiar esmerado aseo, moralidad. 
Mesa redonda y asistencia especial para las 
personas delicadas que nu pueden hacer uso 
óe los alimentos de uso corriente. 
Café, leche, nieve y frutas del país á to-
das horas. Precios económicos y conven-
cionales. No se admiten caballeros solos. E s -
criban á la dueña. Apartado número •. 
10824 16-12JI. 
E N 8 PESOS se alquila una buena habita-
ción en Salud 22. 
10833 4-12 
E N T R E S onzas se alquilan los Indepen-
dientes altos de Salud número 6, esquina á 
Rayo, á una cuadra de Mercado de Tacón, 
frran sala de tres huecos al frente come-
dor y cuatro cuartos; servicio sanitario com-
pleto; llave en los bajos é informan en San 
t;!<?Fel 143A casi esquina á Soledad. 
10837 4.12 
V E D A D O : E n precios muy módicos se a l -
qullan los bajos y altos do la espaciosa casa 
situada en la Calzada número 56 entre J 
y G con ocho habitaciones y cuadra y co-
cheras independientes para ambos pisos. L a 
llave en el número 54. Informarán en Quinta 
número 19. entre H y G. 
MgM 10-18J1 
K N C U A T R O C E N T E N F S cada una se a l -
quiian las casas Florida S7 y Peftón 10. (Ce-
rro); garantía , fiador 6 dos meses en fondo. 
L a llave al lado y su dueño Cuba 24. 
10S31 4-12 
V E D A D O en muy bajo precio se alquila 
la espaciosa Casa-Qninta situada en la ca-
lle Quinta número 21 entre H y G. con odio 
grandes habitaciones, cuadras y cocheras in-
dependientes. L a llave en el número 19, don-
de informaran. 10840 10-13 
. . A L Q l I L A la planta baja le la casa 
Reina número <6, compuesta de sala, saleta 
y seis cuartos. L a llave la tiene el portero 
de ia misma casa. Informan en Prado nú-
mero 86. Francisco Reyes Guzman 
I W M 8-11 
S E A L Q U I L A N las casitas Con¿«fdla"Í4?, 
letras O. I y .1, compuestas de dos posesio-
nes, propias para hombres solos 6 matrimo-
nios. Tiene pisos do mosaicos y luz e l éc t r i ca 
Alquiler J15.90 oro cada una. lnfcrni;in en 
L a Central, Ferreter ía Aramburu 8 y 10, 
10784 •e -n 
Sitio céntrico 
E n Virtudes, 2A se alquila un elegante 
primer piso. 10S02 g-n 
C a m p a n a r i o n . 74-
Escobar 168. Te lé fono 6371. 
10796 
or. i„ ^¡^01» j u n c a r a ia moderna 
1079Ó informarán de 8 á 12 a. m. 
G- l l 
CRESPO 92 
ionio sin hijos ú hombres solos, 
una sala y 'habitación: casa dé 
'V'01 8-11 
x u , es nrísooio seguro por dls-
de otras del Barrio en la mNma 
osos y ventilados cuartos ninv 
10752 V i i 
SE ALOUiLAN 
Y O F U M O 
E L T U R 
C. 2880 
A l lado del ca fé ds Tot 
1076S 
olás 42. Te lé fono 1901. 
S E A L 
tad 40, a< 
ta. 4 cu 
S E A L Q U I L A N los 
[•o. Informan ea los bajos. 
10709 
^ lO- iOf l . 
Para oficina d hombres soU 
E n Cuba número 67 se alauil in 
1072S 
E N S I E T E C E N T E N E S se" ahñj 
modernos bajos Espada 3 entre C 
Cuartelss á una cuadra do la I«ri 
Angel. L a llave en la carbonería 
á Chacón. Su duef 
fono 1342 • i San Lázaro 24t! 10694 * Tel*. 
S E A L Q U I L A en Mercaderes núm. 
primer piso, un espléndido salón corrí 
cinco puertas á la callo, entrada I b 
diente, piso mármol propio para esci 
de abogado 6 comisionista. Inforn 
loa bajos. 10706 
Habitaciones en 
ó sin muebles á ca 




cuatro cuartos, otro para c 
Inodoros,, baño y demás comí 
man en la ferreter ía da Gali 
10699 i o - j j E 
UENá OPORTUNIDAD 
Se alquila para almacén ó estalMecimienta 
el bajo de la hermosa casa Compostela ios» 
el punto en que se halla situado es proniá 
para hacer negocio pues e s t á casi psquin» 
á Muralla. Se alquila con ó sin contrata 
in formarán en Muralla 96, altos, 6 en li 
misma casa. 
C 2440 8.9 
S E A L Q U I L A — Vedado G número 8 entr» 
Quinta y Calzada, portal, zaguán sala^ f*. 
leta, seis habitaciones, pisos mosaico," ba-1 
ño, caballeríaa y demás servicios. Precio l | 
centenes. L a llave en la misma. Informe! 
en Ancha del Norte número 17. 
10665 15-9J1. 
S E A L Q U I L A la hermosa casa MONSB-
R R A T S 133 entre Dragones y Teniente Roy, 





8H A L Q U I L A N los ventilados y hermosos 
altos de la casa Dragones 72. L a llave t 
informan on Reina 7. 108C8 8-1 
ventila-
cuartos, 
ado á la 
S E A L Q U I L A N unos hermoFC 
dos altos, eii Inquisidor 12 con 
sala, saleta, baño é inodoro, ar 
moderna. L a llave en Inqulsid 106Si4 8-8 
S E A L Q U H i A N dos bonitas habitaciones, 
propias para escritorio ó bien paru hombres 
solea, en Inquisidor 10. E n la misma casa in-
formarán. m a 5 S-S 
S E A L Q U I L A la casa Cerrada del Pase» 
14, á la brisa, terminada de pintar, com-' 
puesta de sala, comedor 6 cuartos bajos. I-
altos con servicio y cocina, inodoro, agua, 
patio y baño; toda de mosaicos: precio U 
centenes. Informarán Gervasio 109A i 
Í0591 8-8 ' 
" V é d e t e l o 
So alquila la espaciosa casa callo 16 nú** 
mero 9, de moderna construcción á m d̂la' 
cuadra de la Linea, insta lac ión sanitaria coa1 
gas y luz e léctr ica compuesta de portal, sa-
la, saleta de comer, patio, 5 habitaciones 
buon baño, cocina y patio, todos los pisos di 
mosaico. L a llave en la bodega; para infor-
mes Neptuno 39 y 41. L a Regente. 
10605 8-8 
ALTOS ESPACIOSOS 
Se alquilan los espléndidos altos de la ca* 
sa Monte 72, entre indio y San N í o o I ' i e : tle-, 
ne muy buenas habitaciones y todas las co-
modidades propias para una extensa í«-
mllia y caguán y entraba independienU 
do lo? bajos. E n la misma informarán. 
C. 2426 1J1. ¡ 
V E D A D O — S E aiqutla una casa de nuev»' 
construcción á una cuadra de los tranvlai; 
muy capaz, con gran sala y saleta corrid» 
y todos los servicios sanitarios de ordenan-; 
ra. Calle Once entre J y K informes " 
lado. 10485 1S-5J1. 
Los hermosos bajos del Palacio Carneafl* j 
tiene 20 metros de frente por 30 de \íTp.\ 
con hermosa cantina y todo el servicio 1\ 
enseres propio para cualquier establocimie»' 
to un Cinematógrafo. Calle J y Mar; * 
da muy barato. Vedado. 
C. 2294 24-ÓJ1. 
P l l i C 
E l más venti frente al m«f' 
ños de mar gratis. Vedado. 
C. 2295 
F N V 
Cádiz, m 
o en Reina 6 
SE A L Q U I L A 
i casa núi 
)ada de re 
ros solcfl a ^ ^ 
s J63& y 8158 
. 26-9J1. 
S E A L Q U I L A N los bajos de SaalJrjr-? 
92 con cuatro habitaciones, sala, corn^ 
baño en 12 centenes Obispo S7, iñformñ*»1» 
10683 
S E A L Q U I L A una moderna casa paraT"' 
mila de gusto, con 5 cuartos, sala, com^n 
comodidades para criados, bor'''--
abundante agua, gas luz e léc tr 
de fraile, punto más saludable 
Vedado. 25 esquina Baños, duefi 
San José. 10684 
M a n r i q u e D . 76 
Se alquilan los espléndidos bajos d» est» 
, compuestos de sala, saleta, corñ^n 
PRONTO S E D E S A L Q U I L A R A 
y hermosa casa Dragones númei 
pia para Fábrica ó a lmacén de taL„v v 
ra otra Industria. Su precio módico. In'oi>. 51 
mar&il en Teniente Rey 41. 
106S7 • 
E N L A C A L Z A DA de la Infanta 47, ?:<>. 
ximo á Carlos I I I y frente á la fábrica 4 
chocolate L a Estre l la se alquila una hernw 
sa casa con jardín al frente, un hermoj 
portal mosaico, una gran sala y paleta, 
nrrmosos cuartos y una hermosa galería i 
frente de estos mismos, cocina ducha é im 
doro; todo moderno y un gran pa 
y gas en toda la casa. Informan en 
10619 
DIAEIO DE LA MARINA—Eaición de la mañana.—Julio de 1908 
¡ E n t r e m á s p r o n t o , m e j o r ! 
VNb descuide usted esa tos! Si us-
ted lo hace, sólo es cuestión de tiem-
po cuando se pone crónica é mcu-
£ u ¿ Tome la Emulsión de Angrier. 
Qnaviza la garganta, sana las mem-
branas i^a-^adas y desolladas, cura 
i T S s y previene que vuelva otra vez. 
Millares de millares atestiguan su po-
der para curar. 
U fes t iv idad d e l mm 
p ¿ la Idesia de San Felipe je 
celebrarán hoy las siguientes fiestas 
en honor á la Santísima Virgen del 
Carmen: 
A las siete, Bflsa de 
¿eral; 
A las ocho y media, 
con orquesta confoniie 




Pío X El 
En Payret.— 
Noche de moda y una gran nove-
dad. ' ; C1 
Consiste ésta en el debut de la cele-
bre trouppe Merodian, compuesta de 
ocho personas. 
El programa combinado por la e m -
presa es superior. 
Helo aquí: 
Pr imera tanda. & las 8 : g - n í o n í a por el 
octeto d i r ig ido por el maestro Anke rman .— 
JnMa en el cuar te l ; Perro rebelde; Despedi-
da de la IVantllux; ¡ E s t r e n o en Cuba! Lt* C«-
aa ¿e l Oso; Hor lb le aventura . La pareja de 
baile Lea Casettcs, el car ica tur i s ta r e l á m -
pago Cory y la coupletista francesa E l iue 
Oreo. 
Segunda tanda, á las 9. — S i n f o n í a por el 
octeto dirigido por el maestro Anke rman . 
Pobre ranfieca; Vestido de lo .•'eftorlta i ' Ideo; 
ü e s p e d i d n de la Kíaut i lu»; V U l t a A S ioko lmo; 
La Bel lu r .rreudatarla. L a ba i la r ina francesa 
La Mi l l a s . Debut de la afamada f a m i l i a » e -
rodls . ¿ personas. 
Tercera tanda, ú. las 10.. — Sinfon ía por el 
I G L E S I A DE L A M E R C E D 
E l domingo p r ó x i m o 19 del corn . ' i ne t en -
d r á lugar en esta Santa Iglesia, la solem-
ne fiesta en honor de San Vicente de i-aui . 
Fundador de la C o n g r e g a c i ó n de la Misión 
y de la de las Hi jas de la Caridad. 
A las 8 y media a. m. se c a n t a r á la M sa 
por el M . R. P. Navarro. Rector del Semina-
rlo Conci l lar ; p r o n u n c i a r á el p a n e g í r i c o del 
Santo el Sr. Secretario de C á m a r a de. Obis- i 
pado con la asistencia del I t m o . y Rvdmo. 
Obispo de la Dióces i s . , 
La Comunidad de RR. PP. Misioneros y las 
Hi jas de la Caridad inv i t an & los fieles, en : 
especial á los Sres. Caballeros y P a ^ a s , d ^ 
las Conferencias de San Vicente do Paul a 
tan piadosos cultos. 
E l Superior. 
11045 3-16 
CRIADA DE MANOS 
Se sol ici ta con buenas referncias en Con-
sulado' n ú m e r o 51, a'tos 
11058 4-16 
J H S . 
E L 
El domingo p r ó x i m o .tercero do roes cele-
bra la C o n g r e g a c i ó n de San J o s é los cultos 
mensuales acostumbrados. 
A las 7 e m p e z a r á la misa de c o m u n i ó n , 
con c á n t i c o s y m-eces al Santo Patr iarca. 
A las 8 misa cantada y s e r m ó n , t e rminan-
octeto d i r i g i d o por» el maestro A n k e r m a n —> ¿io con b e n d i c i ó n y reserva del S a n t í s i m o ba-
Mar ldo de la Doctora ; P i n de un a u e ñ o ; Dea- cramento. 
O R L A N D O L A J A x t A 
Unico en su clase que garantiza para 
sii'rnpre la compk-t.i extirpad m «lo ¡an üa-
fliuo insecto coi.ia.nd.i e n un HV:XÚ p'^ce-
dímiento Alemán y gran práct ica lo «.Mirpa 
en casa, muebles donde o.ul^ra i i u q L:ea. Av i -
óos en Lealtad nmero 136 bajos, v «.-n su ra-
sa Concordia 174A. Habana; tambféú me ha-
go uargo de pinturas propara^iurt t on el mis-
mo procedimiento. Orlando Lajitra. 
30S00 15-11J1. 
está á cargo del Reverendo : 3i i i ina. 
pedida de Ic NautUna; Dados nifiglcon, en co-
lores; P r o s t e e c i ó n fi uu uífio. La couplet is ta 
francesa Bl ine Oreo, el car ica tur i s ta ^0»*>-
E x i t o creciente de la ba i la r ina francesa ^a 
Padre Eicardo. de San José C. D. Gomo todos los j u ^ s , la elegante 
Los asociados y los que de nuevo se ins-
criban, obtienen indulgencia p lenar ia con-
fesando y comulgando. 
A. M . D. G. 
11090 3-15 
, \ í f ! M u ¥ I l u s t r e A r c l i i c o f r a d í a d e l 
Al ofertorio y final-de la misa se áala del teatro Payret sera el punto % a n t í a i ^ *aov.Am(>nt* de. 
caniará un Ave María y un himno . ê cita de nuestro mundo ha-banero . 
Un león con ojo de vidrio.— (••Flors Carmeii"',) todo composición 
déi P- Ricardo. . 
Nuestro Ilustrísimo y Reverendísi-
mo Prelado asistirá á esta fiesta. 
Al anochecer. Rosario, Sermón, 
Bendición Papal, procesión y despe-
dida á la Virgen. . , r . 
Desde el día 17 al 23 inclusive M i -
go Solemne á las ooho. El 23 se 
cantará la misa á las o?ho y media 
n- sermón á cargo del R. P. Constan-
do C. D- ^ -
DE LA "NAUTILUS' ' 
Don Victoriano González y dom Gon-
jalo Rivero, han recopilado y pues-
to á la venta un magnífico Al-
Inm-Becuerdo de la fragata-escuela de 
la marina española KaxUihis. 
Componen el precioso Albítm setenta 
v dos fotograbados que constituyen 
¿¿a admirable película de la grandiosa 
r noble actualidad de la Nautüus en la 
jI";:baña. Nada falta en el Album de 
González y Rivero; desde el momenta 
de su emocionante entrada en nuestro 
puerto hasta el baile del Ateneo y las 
caricaturas de Torrientes, todo está re-
copilado con precisión y con mucho 
mentido artístico en el Album-Recuerdo. 
Explican, además, muy puntual 
h crónica de las rumbosas fiestas, 
artículos, sueltos, noticias, crónicas, 
etc., etc., que con los grabados dichos 
forman un volúine<n de ciento veinte 
páginas amenas, interesantes, necesa-
rias para todos cuantos sienten en el 
alma el amor á Cuba y el amor á Es-
paña 
Por el esfuerzo realizado con sn re-
copilación damos la más cordial enho-
rabuena á los compañeros Victoriano 
González y Gonzalo Rivero. 
El Album se hal'la de venta en el 
[Avisador Comercial, Amargura núme-
ro 30. 
S a n t í s i n i o Sacra ento de 
la Catedra l . 
Se recuerda fi, los fieles, especialmente á 
Por los teatros.— 
En el Nacional hacen su debut es-' 
ta no-che los hermanos Castellanes, 
que ejeeutanán el doble salto de la 
muerte, en bioieleta. 
Se estrena la grandiosa*película 
"'Romeo y Jullieta,, y se exiiibdrán 
jotras de mucho mérito. 
En los intermedios desfilarán por 
el escenario las aplaudidas bailarinas 
Marshali y Ksng, la pareja Murphy 
y Francis y la equilibrista Miss Alice 
de Garmo. 
De Payret nos ocupamos en gaceti-
lla aiparte. 
El Albisu, tres tandas, llenándose 
éstas con tres zarzuelas de gran éxito. 
Helas aquí: 
A las ocho: "En el restauTant,,, 
por el célebre transformisra La Presa. 
A las nueve: "La risa del payaso", 
por la González. 
A 1-as diez: " E l país de los c h i v o 8 , ^ 
por la González y la Villate. 
Al final de la primera tanda baila-
rán las (hermanas Vivero-Otero y can-
tará couplets La Presa. 
En Martí, donde anoche debutaron 
eon gran éxito las simpáticas bailari-
nas Perla y Diamante, la función de 
hoy consta de tres tandas, exhibién-
dose en éstas, entre otras vistas, "La 
entradla y la sa:lida de la "Nautilus". 
Trafbaja el notabilísimo Caballero 
Peliip y la celebrada trouppe Gastri-
51 ón. 
Perla y Diamante cantarán y baila-
rán lo mejor de su -repertorio. 
En Actua^idados se estrenan hoy 
las películas tituladas "'La guerra en 
Marruecosy "La suspensión". 
Pastora Imperio y Enearnaeión 
Martínez volverán á bailar sevillanas 
y Les Mary Bruni. cantarán nuevos 
duettes de actualidad. « 
En Neptuno va á primera hora "Los 
muchaGhos". zarzuela de los hermanos 
R/obreño, y después "Los efectos del 
Tvro Step". 
Y en Alhambra va á segunda hora 
*'La Guabinita", y después la tanda 
cin eciatográfica. 
Nada más. 
E n ese lu^ar de recreo cercano a los hermanos do ambos sexos de esta C o i -
use l u ^ a i w-c i c ^ x w nM r̂, poraefón. que de acuerdo con lo prevenido Londres, que Se llama .barí S UOUr, en nUestros Estatutos el p r ó x i m o d ía 19 del 
i j . ^ í ^ n ^ c r t -.i-na a-5-h*nyvrdi- presente mes se c e l e b r a r á , con la solemni-
acaba de practicarse ^ una extraorai ^ de costumbre la festividad del domin-
naría OfDeraciÓn quirúrgica, y es la. go tercero, con misa de c o m u n i ó n , á. las 
.5 , • • í í t „ „ j « « n o " de la m a ñ a n a , misa cantada, fi, las 8. y ser-
ex t r aCClon d e un OJO mutllizaao que m6n á carg0 ¿e un elocuente orador sairra-
r p l - íRt imó rtl ]̂ ór\ " Ñ e r o " luchando do. Durante la misa e s t a r á de manifiesto 
SP I n s u m o e l i w n i u l ^ o , s. D. M. y d e s p u é s se h a r á la p r o c e s i ó n por 
conotra fiera, y la sustitución aei 
mismo por otro artificial. 
Adormecido el león, después de 
bien atado, con una fuerte inyección 
de morfina, un verterinario hizo la 
operacióoi; pero al despertar el león, 
y como sintiera la presencia de un 
cuempo extraño, rugió y sacudió la 
cabeza hasta arrojar el ojo de vi-
drio. El veterinario se propone co-
locarle otro de ma¿yor tamaño, para 
erritar ol aspecto ecrtraíalario de un 
león tuerto. 
Periódico subterráneo.— 
La. vida en las vías subterráneas 
de la ciudad de Londres, es casi tan 
activa coemo en las calles al aire l i -
bre. 
Aparte de los ferrocarriles que ha-
cen un tráfico muy importante, se 
han establecido cafés, salas de juego 
y otros cemítros de reunión para uso 
de los que esperan en el tren; lo 
único que faltaba á esta vida de 
actividad, era un periódico; dentro 
de poco tiempo quedará satisfecha 
esta necesidad. 
De ¡Eteres para ¡as señoras 
Se ha^cn vestidos y toda clase de ropa 
para geñoras y niñas por los ú l t imos mode-
los de P a r l j y Londres, batas preciosas y ha-
bilitaciones para novias cun mucho gusto, 
esmero y cconoraía. se garantizan los traba-
jos y se hacen con •muoha orontitud en 
Villegas 124 entre Sol y Luz. 
107C9 s - l l 
PAULINO NARANJO FERRER 
Arquitecto Contratista en general. 
Recibe órdenes en el edificio Loríente. 
A M A R G U R A número 11 y i¿. 
10460 78-5J1. 
i OJO, OJO! PROPIiTARIOS 
Comején: E l único que garantiza la, com-
pleta entirpaciin de tan dañino insecto, 
contando con el mejor procedimiento y gran 
práctica. Recibe avisos en NepUmo 28, tinca 
E l Tamarindo, Mantilla, Ramón Piñol 
10227 13-2J1 
DESEO tomar en arrendamiento una casa 
grande, si e s t á ocupada v por su traspaso de 
sean g ra t i f i cac ión se derá, la que pueda va-
ler. Compostela 55. J o s é Capote. 
11080 S-16 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MÁNCTen 
Maloja n ú m é r o 6. que sepa c u m p l i r con «m 
o b l i g a c i ó n : es necesario que t r a i g a refe- , 
renda?. Se prefiere que sea blansa. 
11070 4 . 1 6 ¡ 
T N MATRIMONIO penljnsular. JOVEN, 
sin hijos, desea prestar sus servicios de 
criados, ella entiende algo de cocina 6 de ca-
mareros: son práct icos en las dos cosas y 
salen al campo si lo desean. Lealtad 120. &. 
todas horas. 11074 4-16 
• S E D E S E A - C O L O C A R UNA C O C Í N E R ' a 
con buenas referencias: sabe cocinar ñ. la 
criolla y k la española, es limpia y aseada 
y trabajadora, para casa particular ó esta-
blecimiento: e s tá acostumbrada á todo. I n -
formarán Santa Clara número 11. 
_11076 4 . 1 6 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res una para cocinera y la otra de maneja-
dora ó limpieza en Hotel: no les importa Ir 
fuera de la Habana, sueldo 3 centenes. San-
ta Clara 17 altos. 11073 4-16 
J A R D I N E R O : SÉ""OFRECE P A R " ^ DON-
de convenga: buenos informes. Obispo 86, 
l ibrería de Ricoy. 
11032 4 . 1 6 
DOS MUCHACHAS D E COLOR D E S E A N 
encontrar una buena f ami l i a pitra criadas 
de manos ó manejadora, para v i a j a r ó i r 
al campo: t ienen quien las recomiende.- I n -
f o r m a r á n Trocadero esquina á San Nico lás , 
accesoria frente á la bodega. 
1Q98Q 4-15 
SE DESEA COLOCAR UÑA SRA. PE-
ninsular para criada de manos: ha servido 
en buenas casas, quiere ganar tres centenes 
y ropa í impia . Tiene buenos informes. Com-
postela 94. j l lOOl 4 . 1 5 
H O M B R E F O R M A L P E N I N S U L A R SE 
ofrece para cocinar; serv i r á la mesa, por te-
ro ú otro cualquier servicio decente. Sabe 
leer y escribir y tiene quiene lo garantice. 
Por carta ó personalmente á Revi i i ag ige-
do 54. J. P. ]1000 4 - 1 5 
UNA B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
de dos meses de parida, con buena y abun-
dante leche desea colocarse á leche" entera. 
Tiene quien la recomiende. Informes P e ñ a l -
ver n ú m e r o 72. 10998 4 - 1 5 
SE DESEA COLOCAR UNA SRA. P E N I N -
sular para criada de manos ó para mane-
•:!ora, sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
se prefiere una casa de buena f a m i l i a . Da-
rán r azón B e l a s c o a í n 46. 
10994 4 . 1 5 
éi in te r io r del Templo concluyendo con la 
reserva. 
E l Rector E l Mayordomo. 
Francisco Garrido Juan Fernfindex Arnedo 
11036 [ 4-15 
SOLEMNES CULTOS 
Según costumbre re c e l e b r a r á g ran fun-
ción Rel igiosa en esta Ig les ia de Santa Te-
resa de esta ciudad, predicando el R. P. F l o -
rencio. P u d i é n d o s e ganar las indulgencias 
concedidas vis i tando dicha Ig les ia desdo las 
2 de la tarde del d í a 15 hasta la puesta del 
Sol del 16, rogando á Dios por las necesida-
des de la Ig les ia y del Sumo Pont í f ice . 
E l 20 del mismo so l l e v a r á á cabo la fiesta 
del Profeta San Elias 
A- M . D. O. 
10896 4-1* 
P E L U Q U E R O : C O N F E C C I O N A TODA C L A -
se de postizos de pe luquer ía á precios m ó -
dicos (estilo í r a n c é s j y entregando el pelo 
más baratos los trabajos. San Nico lás 41, al 
lado de la Iglesia de Monserrate: se compra 
pelo y se peinan señoras á domicilio. 
10132 26-30Jn 
P A R . á - I ? A Y O S 
JE. MoreiLu... j l ) » « ; ü í i o iQlectrlclstA. coustruci. 
ter é i n s t á l a d o r uw p a r í w u y o s Hiaicma m*.-
eerno ft. edi í ic ios , polvorines, torres, panteo-
nes y buquos. gurant icaudo su i n s t a l a c i ó n 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Este mes la fiesta del 19 que ae celebra 
al glorioso San J o s é se anticipa al día 18, y 
será á la hora de 7, por haber otra misa 
cantada á la.3 8. 
So participa á sus devotos y contribu-
yentes. 
10886 U-3.1-Sm-14 
Parropa de Monserrate 
E l martes 7 del corr iente empieza la nove-
na de l a S a n t í s i m a V i r g e n del Carmen con 
misa cantada á las 8 y media y d e s p u é s 
•! el rezo. E l 16 la solemne fiesta con orquesta Se ha prerfectado la I i m a a C l O I l Cíe ¡ y a e r m ó n por el R. P. Bueno de la C. de J. 
im periácH^o qoie so llamará " E l To-
po." y que se distribuiTá gratis en-
tre los pasajeros de los trenes sub-
terráneos. 
Una limosnaf— 
A las damas devotas de Nuestra Se-
ñora del Carmen, hacemos un llama-
miento en favor de una pobre señora, 
ya anciana que habita—si esto puede 
decirse— en un cuartucho de la azo-
tea de la casa calle de Paula nú-
mero 2. , 
Se llama Luisa Soto, viuda de Fuen-
tes. 
No dudamos que las almas caritati-
vas enviarán un modesto socorro á es-
ta desamparada señora. 
La nota final.— 
Un caballero dice á un niño de 
ocflio años: 
—¿Ee verdad que quieres ser 
"groom"? 
—Sí, señor. 
— i Y dices que eres inteligente en 
eaMlos ? 
—Sí, señor, mi padre es empre-
sario de un Tío vivo. 
1053S 1.0-7J1. 
DIA 16 DE JULIO 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
El Circular está en Belén. 
Nuestra Señora del Carmen.—El 
Triunfo de la Santa Cruz.—Santos Vi-
taiiano, confesor; "Valentín, Hñario, 
E S . Ü F * . 
L A S E Ñ O R A 
EacarnacióQ Fneaíssj Vicente 
V d a . d o A n g e l 
H A F A L L . l í ü I D O 
Después de recibir los S a o t o í 
b'aoramentos 
Y dispuesto su entierro pa-
ra las cuatro de la tarde 
del dia de hoy 16 del actual, 
su hermano que suscribe en 
nombre do sus lamiliares 
ruega á las personas de su 
amistad, se sirvan asistir á 
la casa mortuoria, calle de 
San Cristóbal N. 6, (Cerro) 
para acompañar el cadáver 
al Cementerio de Colón, fa-
vor al que vivirán eterna-
menté agradecidos. 
Habana 16 de Julio de-1908. 
A l b e r t o F u e n t e s . 
No se reparten esquelas. 
11083 
Irfes elév-trlcoa Cuadros Indicadores, tuboc 
acüs t i cos , Hne&s t e l e fón lcaa por toda la Isla 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
«•amo e léc t r i co . Se garant izan todos los t ra-
bajos.— Cal le jón de laspada núsn. 13. 
C. 2365 Í J L 
SE DESEA COLOCAR U N A C R I A N D E R A 
peninsular de 4 meses con buena y abun-
dante leche. I n f o r m a r á n F a c t o r í a 17. 
11043 4 - I 6 
UNA L A V A N D E R A D E ROPA F I N A . S E 
ofrece para lavar á domici l io . Vi r tudes n ú -
mero 11. bodeg-a. 11042 4-16 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. P E N I N -
sular aclimatada en el pa í s , de cr iandera & le 
che entera, de 9 meses y medio. La g-aran-
t lza la n i ñ a y se' puede ver á. todas horas. 
I n f o r m a r á n San Migue l y Oquendo, Café . 
11041 4-16 
UNA COCINERA D E R E G U L A R E D A D , 
aclimatada en el p a í s y llegada de los Esta-
dos Unidos, desea colocarse A m a r g u r a n ú -
mero 64. í l 0 6 6 ^-16 
UNA SRA. SUIZA M U Y DECENTE," SABE 
hablar a l e m á n , f r a n c é s y e spaño l , desea co-
locarse en casa buena para a c o m p a ñ a r ó t am 
blén para costurera. 11066 4-16 
UNA P E N I N S U L A R DESEA C O L O C A R S E 
de criada de manos ó manejadora: sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión y tiene quien la re-
comiende. Informes San Migue l 62. 
IQgjU 4-15 
. UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse á leche entera, de cinco meses y 
buena y abundante. A y e s t a r á n n ú m e r o 3, 
j un to a l Club de Almendares, Carlos I I I . 
^0989 4-15 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos: t iene personas 
que la garanticen. Campanario n ú m e r o 28. 
1 1 0 2 5 4-15 
UNA SRA. QUE ESTA OCUPADA D U R A N -
te el d í a desea .a lqui lar un cuar to en un 
punto cén t r i co , en una azotea preferido, pa-
gando un c e n t é n 6 m á s ; referencias dadas si 
necesitan. Se a lqui la un cuarto grande á una 
s e ñ o r a ó s e ñ o r a s , en dos luises. I n f o r m a -
r á n en Escobar 4T. 11022 4-15 
l i e s § F o i t e . 
E l acreditado Café y Restaurant de L U Z . 
se ha hecho cargo del local que ocupó ol 
Hote l MASCOTTE, c o n s t i t u y é n d o s e en todo 
ese edificio de la manzana de Luz un gran 
Hote l denominado 
Su propie tar io F lo ren t ino M e n é n d e z ha 
realizado grandes r e f o r m a » on toda la casa 
que unidas á las condiciones de estar s i -
tuado el edlflclo frente á la B a h í a y A l a -
meda de Paula, con m á s de cien c ó m o d a s 
habitaciones y departamentos para famil ias 
dando todos sus balcones á las calles, sepa-
radas por amplias g a l e r í a s , y pasarle por su 
frente todas ias l íneas de los t r a n v í a c 9léc-
tricos, es el ún ico H o t e l en la Habane. que 
puedo es t imarle como una e s t a c i ó n veranie-
ga do a c l i m a t c i ó n . 
C. 2431 15-SJ1 
Para la d e n t i c i ó n de los n i ñ o s toda ma-
dre no debe emplear otro Jarabe que el 
de la Pr imera d e n t i c i ó n del D r . J o s é A r t u r o 
,. ; no contiene nad'a nocivo y es ei 
P í d a s e en Farmacias y D r o g u e r í a s . De-
pós i to pr inc ipa l . .Teniente Rey 84. bajos. 
• C. 2363 1J1. 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de manos 6 manejadora; es c a r i ñ o -
sa con los n i ñ o s : sabe cumpl i r bien con sus 
obligaciones. Informes Mis ión &3. 
11062 4 - l « 
" DOS P E N I N S U L A R E S CON G A R A N T I A S 
desean colocarse una de criandera á leche en-
tera, de dos meses, y la otra cr iada do manos 
ó manejadora: La p r imera no tiene incon-
veniente en i r a l campo. Puer ta Cerrada 
n ú m e r o 23. 11086 4-16 
U N M A T R I M O N I O JOVEN S I N HIJOS D E -
sea colocarse junto , e l la de cr iada ó ma-
nejadora y él de criado, portero, sereno, 
caballerlcero ó ayudante de j a r d í n ú otros 
trabajos a n á l o g o s : no tiene Inconveniente 
en i r al campo, son honrados y t ienen quien 
los garantice. I n f o r m a r á n en el Vedado calle 
11 n ú m e r o 103 á todas horas. 
__11091 4 . 1 6 
TJÑÁ C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E - 8 
meses desea colocarse á leche entera, bue-
na y abundante; no tiene inconveniente en 
sa l i r a l campo. I n f o r m a r á n en Prado 50. 
110S9 4 - 1 6 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E N I N -
sular, que l leva t iempo en el pa í s , de criada 
de manos ó manejadora: tieno quien la re-
comionde. E n Habana 66, altos in fo rman . 
11092 4 - l f l ^ 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PA-
ra los quehaceres en general, de una cor-
ta familia americana, Calle de los Baños, 
entre 23 y 25. 11098 4-16 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en establecimiento ó casa de fa-
m i l i a : cocina á la e s p a ñ o l a , c r io l l a y f ran-
cepa y buenas recomendaciones: no duer-
me en la co locac ión . Monte n ú m e r o 82, es-
quina á San Nicolás . 
4-15 
Í Ñ COCINERO E N G E N E f l A L D E S E A en-
centrar una cocina en establecimiento ó ca-
sa par t i cu la r . San Nico l á s n ú m e r o 162. 
11008 4 . 1 5 
SE OFRECE U N COCINERO P E N I N S U -
lar para t rabajar á la francesa y e s p a ñ o l a . 
Prado n ú m e r o 65. 
11007 4 . 1 5 
B U E N COCINERO P E N I N S U L A R DESEA 
colorarse en casa particular"?) en comercio; 
tiene buenas referencias: es hombre fo rma l 
es muy l impio y oseado lo mismo en su per-
sona que en su trabajo. I n f o r m a r á n Reina 
n ú m e r o 2 A ñ l a d u r í a . 11038 4-15 
SOCIO C A P I T A L I S T A SE SOLICITA CON 
4 ó 5 m i l pesos para ampl ia r una indus t r ia 
establecida en esta y de grandes resulta.-
dos como puede probarse; hay m á s del doble 
en g a r a n t í a y los puede manejar el mismo. 
D i r í j a n s e á Mariano Rorela, Oficios 10 altos. 
De 8 á 12. 11009 ' 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
peninsular de tres meses y medio de par ida; 
tiene buena y abundante leche con su n i ñ a 
que se pnede vor. I n f o r m a n San L á z a r o 303, 
bodega L a Mata de Almendra , por A r a m b u r u 
10950 4-15 
DESEA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R 
de mediana edad en casa pa r t i cu l a r ó casa 
de h u é s p e d e s . Tiene buenrfs recomendacio-
nes de las casas donde ha trabajado. I n f o r -
m a r á n en Reina y Amis tad , Ta l l e r de A f i -
lar . 11031 4-15 
Colegios y Particujarcs 
Profesor con t í t u l o s un ivers i ta r ios 
ofrece para • e n s e ñ a n z a general, mercan il . 
i domas y m a t e m á t i c a s . Herrera . C e r e r í a 33. 
Gunnabacos. Acepta fuera de iá i-tabana. 
10947 4_i4 
8E NECESITA U N PROFESOR P A R A LAS 
claaes de Ingles y T e n e d u r í a de Libros . I n -
forman en Monte 87 y 89. Si no ea compe-
tente quo no se presente. 
C. 2456 7.11 
n ^ ? ^ ? 0 1 1 D E INGLES. A. AÚGÜSTÜS 
•TU i cr l i t O B E R T S . autor del M é t o d o Novíslj 
Fausto y Sisenando, mártires; santa ; aprender m g i é s . da clases m su ac^emia v Reinalda VÍl*ff£n v mártir i ~ (lom'c,il0- Amis tad G8 por San Miguel ¿De xvem ma. V i r g e n y m a r t i l \ ^ f®* M * * aprender pronto y bien el idioma 
t iub l i -60 COmO el de la Porcaunema ' " f i * * ? Compre usted el M é t o d o Nov í s imo. 
IQoO? 13-7J1 
iíl Colegio «le N i f i & i 
So ha trasladado a l n ú m e r o 118 • de la 
Calzada de la Reina. E l nuevo curso escolar 
en San Felipe y Santa Teresa. 
La Santísima Virgen se interesa por 
nosotros, y es necesario que nosotros 
nos interesemos por ella. Interesémonos 
en su gloria, en su culto, y en todo 
cuanto pueda honrarla. No hay socie-
dad alguna erigida en honor de María 
quo no sea un antemural y un fuerte < 
contra los insultes del enemigo de la 
salvación; un abrigo contra ^ corrup- l™n c%**n™?5nz?-: a»>jofe '4 :domicü > 
ciencia de la salud, un arsenal contra 
el vicio. Nada hay más santo que estas 
cofradías,7 autorizadas por la Santa Se-
de, bajo el título y la protección espe-
Vuolve hoy. el rníls popular de los alambi-
queras». . . el incansable C u e s t a . . . ¿ Q u é 
fondista, cafetero 6 bodeguero, no conoce 
ai s impát ico Cuesta? . . Pues hoy vuelve á 
abrir de nuevo su Almacén de Vinos y L i -
cores Finos en su hermosa casa calle do 
S?in MigUel número 201. Te lé fono 1709, don-
de les cfreco Ti aus consumidores todos sus 
art ículos do superior calidad y muy en es-
pecial el más sabroso y exquisito de los 
licores, el sin rival "Ponche Cubano". Ojo 
con el "Ponche Cubano". . . 
10433 26-5J1. 
E l Rey de Ioí? vinos de mesa no tl»>ne r i -
val, por su pureza y sabor, los hechos lo 
demuestran; pruébese y se convencerán. 
T A B E R N A MANIN. — O B R A R I A 90. 
10420 15-5J1. 
De les Predios- ue Menorca y fabricados 
particularniontc. Tongo" existencia perma-
nente de loa selectos embutidos de Cerdo. 
S O B R E A S A D A Y CUXOT. Ordenes y des-
pacho: Animas y Ger/asio, Panadería , Anto-
nio Rocha. 
C 2209 26-26Jn 
8R DESEA COLOCAR UN C R I A D O P B -
nlnsular , p r á c t i c o en su o b l i g a c i ó n ; en una 
buena casa 6 para un caballero: t iene bue-
nos Informes y ha estado en las principales 
casas de la Habana. O b r a p í a 81, dan r a z ó n 
esquina á Vi l legas . 11079 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N " P E N I Ñ 
sular de criada de manos 6 manejadora, I n -
forma Tenerife 29. 11083 4-16 
UNA COCINERA P B N I N S Ü L A R 7 Q I J e T s A ~ 
bo bien su oficio desea colocarse en casa 
pa r t i cu la r 6 de comercio: tiene quien la ga-
rantice. Angeles n ú m e r o 34. 
11081 4 - 1 6 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse de portero, criado, s in ser-
v i r mesa, encargado, cobrador 6 sereno de 
f á b r i c a 6 a l m a c é n : para a q u í 6 el campo. 
Tiene referencias. Soleda<f n ú m e r o 2. i m -
p o n d r á n . 11085 4-16 
DÓS P E Ñ I Ñ S U L A R E S SE^COLOCANr una 
de criada de manos ó manejadora en casa de 
fami l i a que lo de buen t ra to y la o t ra do 
criandera á leche entera, con su n i ñ a , que 
se puede ver. Indus t r i a n ú m e r o 51. 
110S8 4 - I 6 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse á media ó leche entera, de 2 me-
ses y medio. A g u i l a n ú m e r o 164. fonda 
11028 • 4-15 
DESEA COLOCARSE UN B U E N C R I A D O 
de mano de color: tiene personas que lo 
recomienden. ' P^ecibe ó r d e n e s en Barcelona 
n ú m e r o 2. 11027 4-1 o 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO PE-
ninsular en casa pa r t i cu la r ó do comercio. 
I n fo rman Cristo n ú m e r o CJl:. 
11026 4-15 
Se sol ic i ta un joven de Ifi á 1S a ñ o s para 
criado. I n f o r m a r á n Escobar 48. 
11005 4-15 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
para los quehaceres de la casa y ayudar á 
cocinar si l a consienten con .su h i j a de tren 
a ñ o s : tiene referencias. Progreso n ú m e r o 27. 
110 87 4-16 
DESEA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R 
do criado de mano en casa pa r t i cu la r ó esta-
bleclmtonto: Tiene quien lo recomiendo. 
I n f o r m a r á n en la Plaza dol Vapor.* Arco de 
Reina 11. p r inc ipa l . 10958 4-15 
S E SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
L u y a n ó 3. altos. 10967 4-15 m 
Se sol ic i tan en Paula esquina á Habana, 
altos de la Ca rn i ce r í a . Preguntar por Mau-
r ic io . 109o5 4-15 
H O J A L A T E R O 
En la f á b r i c a si tuada en Palat ino y A r m o -
nía se necesita un hojalatero. D i r i g i r s e a l 
director de la obra: es para t raba ja r ense-
guida. 10952 4-IR 
UNA L A V A N D E R A Y P L A N C H A D O R A 
en general desea colocarse para lavar á 
domic i l io : sabe bien su oficio. O b r a p í a n ú -
mero CO.- 10909 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A COCI-
nera y repostera, en casa pa r t i cu l a r ó de 
comercio, Compos-tela 66, i n f o r m a r á la en-
cargada. 10968 4-15 
i c ú d í ; 59-2SJn 
A C R E D I T A D O con m u c l » " 
E n el trayecto de la callo C n ú m e r o 12 á 
la Tercera, en el Vedado, se ex trav ió hoy un 
reloj de plata nielé con las iniciaes D. C. Se 
gratif icará al que lo entregue en C. n ú m e -
ro 12. 10974^ . lt-14-3m-15 
P E R D I D A : E L S E I S D E L C O R R I E N T E 
se ex trav ió en un carro de Jesús del Mon-
te y San Juan ue Dios un Estrivo de pla-
ta.; l a persona que lo entregue en Prado 88 
bajos, será gratificada con DOS centenes. 
109C6 4-14 
P é r d i d a 
Cuantas mujeres sufren mensual-
mente por causa de exceso en la fun-
ción menstrual. Y lo peor del caso es 
que esos sufrimientos se observan cen 
mayof frecuencia en mujeres débiles 
y delicadas, esto es, en las que me-
nos pueden soportarlas. 
El remedio se llama "Grantillas" 
y se vende en todas las farmacias y 
droguerías. Escríbase á la casa Dr. 
Grant's Laboratories, 55 Worth Stre-
New York, pidiendo el libro núme-
ro 12 que se enví^i gratis y que tra-
ta precisamente de las enfermedades 
del seno bello. 
La misma casa manda gratis un 
frasco irmestra • Grantillas" Pí-
E O T ^ S I O F. F E R N A N D E Z . D A C L ' 
g-fneraics. durante los me^os de verano. • n 
su domici l io Real 25A. Quemados de Marltt-
ñ*0a 1^r'''-:imo & los carritos. Hay clases 
cial de la Madre de Dios, i Puede dn-. ¿ « ? ^ « t ó o ! S f W Í I U ^ 
darse que ella se interese por todos sus ! — ¿**' a i t 1-11 
cofrade-s? La del Escapulario es de las ¡ d a n 0 ^ ^ 1 1 ^ P E i n f l e s de Mrs. c o o k s e 
. "1*11 ciases a los J ó v e n e s por l a nocbo en 
ó par t icu larmente y á las señor i tas 
i f t n , A maf5ana: t a m b i é n á domicilio. Los 
rnoVL . ^ P e r i e n c l a y conocimiento gra-
matica l que tiene la sefiora Cook hacen qu. 
más célebres en la Iglesia. Haceos alis- '• e^pos 
tar en ella: ninguna sociedad más pro-1 
pía para interesar á la Santísima Vir- •, 
gen en toda.s vuestra necesidades, nín-; ^ S Q * *** T o l s f 0 con ei mc%.íj\*0-
gruña escuela más útil á los verdaderos ^ '-—' "—ry.---^-. 
siervos.de María, con tal que seáis fre-
cuentes en ella, y que sigáis sus regla-
mentos. 
FIESTAS EL VIERNES 
Misas solemnes, 
demás iglesias las de costumbre. 
G 5 ? A T í S 
•En l a CMeAnA v s S ^ * 1 * * por ^'^o & toü* el que e n v í e r.n l a ^ a t e a r a i y dos centavos en sello», un ejemplar de dore-
Anoche, como á las nueve; en la puerta de 
hierro que da acceso a.\ muelle de la Machi-
na, se extravie un á lbum de Armas. Se ruega 
á la perdona ene lo haya encontrado tenga 
bondad de hacer entrega de él en Reina 22 
altos, donde sorá gratificada generosamente. 
A. . 9J1. 
S E L E A G R A D E C E R A Y G R A T I F I C A R A 
á la persona que «ntregue en Gallano 113, 
Locería L a América la mitad de un yugo do 
zafiros que so ex trav ió en el trayecto de 
Paseo 22 á Galiano 113. 10Ú82 8-8 
A g e n c i a L a 1? de á g u i a r 
Facil i ta cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
giro y punto do la Is la , toda claKe do ser-
vicio doméatico y trabajadores. O'Reilly 13 
TelífoMo 450. J . Alfonso y Yiüaverde . 
10S50 y 26-SJl. 
I ?a £ 7 D,eneres del Ciudadano Cubano 6 sea 
i - ^ , . •! T»r„ ' „ t v - t e n I If. 1U0nst,tucÍ6n de La Roprtbllca. M . Ricoy, 
Oorte do Mana.—Día 16.—Corres-! obispo 8 6 . Habana. 1 1 0 7 5 4 - i « 
ría. 
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Carmen, en San Felipe y Santa Te-
resa. 
P a r r o q u i a d e J e s ú s d e l M o n t e 
E l domingo 19 del córlente , se ce l ebrará 
la fiesta de la S a n t í s i m a Virgen del Car-
men, con solemne misa con orquesta y ser- Acaban de reclbiníe nuevos y muy bonitos 
món , por un reputado orador sagrado. E l modeloa de tarjeta.s do bautiv.o. Precios mO-
Pfirroco y la Ce marera Inf izan á este acto , úk-ot, Obispo BújBACt. Bfi • . - ' 
á tadnB las fieles. I I V ^ «-16 J 10834 3 - 1 3 | 
p a r a f a m i l i a s 
Talonea para apuntar la ropa de fami l i a 
que «o ua á lavar, con hojas doblen, para 
un año . á 20 centavos uno. Obispo 86 l i b r e -
1101S 4-1,5 
BAUTIZOS 
AGENCIA' DE CRIADOS Y TRAqAJAÜORES 
claras y to-
L a Vlzca l -
ídrp Kiosco 
: t ! - i7Jn 
S J a n a T d e í 
r : no tieno 
abe c u m p l i r 
rendas. I n -
¿-16 
UNA J O V E N D E COLOR D E S E A COLO-
carse de criada de manos para l impieza de 
cuartos ó para los quehaceres de una casa 
de corta f a m i l i a : t iene en la mismas quien 
la recomiende: gana tres centenes y ropa 
limpia. Corrales 145. 10965 4-15 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares de criadas de manos 6 maneja-
doraf. saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tienen quien responda por ellas. Calle trece 
número '5 , Vedado informan. 
10964 * 4-15 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
buena: sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . I n -
formas S u á r e a 24. 10960 4-15 
V E D A D O : SE SOLICITA UNA MUY B U E -
na cocinera, inú t i l presentarse sin esto. Muy 
buen sueldo pero no se háéé la ¡>l27.a. Se 
exijen referencias. En la misma se so l ic i ta 
una segunda criada de manos, sueldo dos 
centenes y ropa l impia . Callo 17 h ú m e r o 55, 
entre I y J. 11004 4-15 
DESEA COLOCARSE U N A ' I j U E N A CO-
cinera peninsular, que tiene quien la ga ran-
tice. Mercado de T a c ó n n ú m e r o 32, bodega. 
10895 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de criandera á leche entera la que tiene 
buena y abundante y tiene su n iña que se 
puede ver: en la misma, casa unr. criada 
de manos para un ma t r imon io solo. I n f o r -
mes F l o r i d a 63. 10914 4-14 
COCINERA P É Ñ I Ñ S J J L A R 7 ~ S B OFRECE 
para estp.bleclmlento ó casa par t i cu la r ; pre-
fiere corta f ami l i a : sabe cocinar ú la c r io l l a 
y á la e s p a ñ o l a in forman BüSplro n ú m e r o 7. 
10913 4-14 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una con su hija, ganando menos 
sueldo, y l a otra do criadv. de manos ó do 
manejadora: saben cumpl i r con su ob l iga-
ción. Indus t r i a n ú m e t o 8. cuarto n ú m e r o 8. 
10912 4-14 
SE SOLICITA en OFICIOS 62 ALTOS U N A 
criada de mediana edad, en la misma Infor -
m a r á n . 1089-t 4-14 
SE SOLICITA 
En Habana n ú m e r o 37. bajos, una c r i a d » 
del p a í s para que atienda á par te del ser-
vicio de l a casa y cuidar de una niñft 
Sueldo: 2 centenes y ropa l imp ia . 
1089S 6-14 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de manos ó manejadora: «¡stá ac l i -
matada y tieno quien responda por ella. S i -
tios n ú m e r o 53. 10915 4-14 
U N JOVEN ACOSTUMBRADO A L S E R V I -
CIO pa r t i cu la r y con las recomendaciones s?*-
fleientes sol ici ta co locac ión . Informes A g í a -
l a y Concordia, bodega. 
10S9S 4-14 
S E S O L I C I T A C R I A D A Q U E E N T I E N D A 
algo de cocina, para poca fami l i a . Aguacate 
«4. altos. 10959 4-15 
SS SOLICITA 
U n m é d i c o para Jat ibonlco. Informes: 
Dr. Francisco Taquechel. Obispo 27. 
10979 4-15 
D E S E A COLOCARSE U N J O V E N P A R A 
ayudar en una oficina: sabe escr ibi r en 
m á q u i n a ó p r r a dependiente en cualquier 
g i r o : tiene buenas recomendaciones de su 
conducta. I n f o r m a r á n San Ignacio n ú m e r o 
S6, entresuelos. 10973 10-16J1 
u n : m u c k a c h o p e n i n s u l a r d e s e a 
colocarse para aprendiz de dependiente de 
café 6 cantina, ó cualquier o t ro g i ro . Pla-
za del P o l v o r í n n ú m e r o 25 al 27. 
10975 4-15 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos en casa de cor ta 
f ami l i a ó para las habitaciones, es fina y 
trabajadora; tiene muy buonas referencias; 
gana tres centenes. I n f o r m a n P e ñ a l v e r 70 
10909 4-14 
SE DESEA COLOCAR U N A SRA. I S L E -
ñ a de mediana, edad de criada de manos ó 
camarera 6 para l i m p i a r habitaciones. En 
Compostela 116 altos. 
10927 4-14 
SOLICITA COLOCACION RN ESCRITORIO 
f á b r i c a ó indust r ia , un joven. No tiene pre-
tensiones. Avisen á M . Docal. Paseo "6. V e -
dado. 10925 4-14 
SE SOLICITA P A R A U N THATRIMONIO 
una cocinera de color que sepa su o b l i g a c i ó n . 
Sueldo 3 centenes, calle 14 esquina 11 (casa 
nueva) . 10908 4-14 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO 
que sepa cumpl i r con su ob l igac ión . Calle 
C nflmero 8. Vedado. 10907 4-14 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E DOS 
meses de par ida con buena y nbundonto le-
che, desea colocarse; no tiene inconveniente 
en i r a l campo. Para informes San Lftzaro 
n ú m e r o 255, Sastrela. 10906 4-14 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criada de manos: t iene quien 
responda de su conducta. Glor ia n ú m e r o 129 
10972 4-15 
m 
UNA C R I A D A D E MANO Y U N A COCINE-
IS se ofrecen para casas par t icu lares ; sa-
ben cumplir con su ob l igac ión , entiende la 
cocinera, de r e p o s t e r í a . I n f o r m a r á n en la 
Quinta»de Lourdes, entrada por F. Vedado. 
L a s dos tienen buenos informes. 
10971 4-15 
T A Q U Í G R A F O Y MECANOGRAFO E N Es-
pañol, de 1S a ñ o s dé" edad, y con bastantes 
conocimientos de i n g l í s , sol ic i ta empleo. L . 1 
A. Petancourt. Arsenal. 10986 4-15 | 
U N A ^ E N I N S u L a R SE COLOCA P A R A I 
cocinera, ayudar á algunos quehaceres en j 
casa de moralidad y do rmi r en la feoloca- i 
ción. A m a r g u r a n ú m e r o 54. 
10985 . 4-15 
D E S E A colocarse U N A S R A . D E M E D I A -
na edad, espafiola, de criada do manos, pa-
ra habitaciones: sabe cumpl i r con su obl l* i 
gación y tiene quien garant ice su conducta. ' 
Informarán Manrique 98, orfre Zanja y San ! 
José Tren de Agencias. 10983 4-15 i 
UNA PENTN\SULAR"DESEA ^ O U Ó C A R S E ' 
para manejadora: ea muy c a r i ñ o s a con los I 
nifloa y tiene referencias. Vi l legas n ú m e r o | 
43. bajos. ]0;)82 4-15 1 
El HIERRO GIRARD cura la 
palidez de color, el empobreci-
miento de la sangre y fortifica los 
temperamentos débiles. 
El profesor Hérard. encargado de 
la Memoria á la Academia de Me-
dicina de Paris ha comprobado 
« que los enfeivios lo aceptan fá-
cilmente, y lo que particularmente 
distingue esta sal de hicrr%ea que 
no sólo no exirme, sino qu; com-
bate el extreñimiento. 
En todas las farmacias. 
UNA P E Ñ 1 N S 1 
criada de m a n í ; 
rencias, Inquis i i 
11019 
U.OCA P A R A j 
- ene ref©«. 
^-15 » 
( los For iaa í 
v n í t s i ó n r á m d & y s e g w r * 
SV'. 
k. rmni. ! . Tai- Psij: 
GÚIBAIte laA d e O ü o , P A C 
r i A P J O D E l a m a b u t a — B < 
. N O V E L A S ^ C O R T A S . 
SOUVAEOíF Y EL SAESEITO.. 
E ! ír^n^ral llamo al posadero, quien 
llenó nuevamente los dos vasos. 
—-¡Perfectamente! dijo el sargen-
to. ¡A tn .salud, compañero! 
Y bebieron. 
—¡Mira; dijo el sargrut 




— i Cuál ? 
—Wxupéñtí «impiemente aíjuellas 
prendas .leí uniforme ó ftquipd <v:>r 
no necesito servinne chirauíe algún 
tiempo: y '-n S'\u'u¡Ja, con un poco 
de abstinencia, renuo con qué res-
catarlas. 
—;De veras? diio el general. 
—Como te lo digo. 
—Pero si se llega » descab/ir, se-
rá muy grave, : sabes tó l 
-No hay peligro 
(CONCLUl'E) 
Ordenó ai soldado que se quita-
ra el papóte y la levita. 
—Este hombre, dijo, es un gran 
criminal, ha querido desertar de su 
negimiento. y merece la muerte. 
Y dirigiéndose al sargento: 
—¡Sargento, le dijo, saque usted 
su sable y córtele la cabeza á ese 
miserable! 
E l sargento se turbó. 
—¡Mi general! balbuceó. -
—Ni una palsbra. ¡obedezca us-
ted! insidió el general. 
—Xo podré hacerlo jamás, señor. 
Se lo suplico, dignese elegir á otro 
que yo; no me perdonaría nunca 
hábérle dado la muerte; yo lo co-
nbü&o hace quince años, hemos lle-
gado junten al regimiento, yo no 
puedo corlarle la esbeza. 
—¿Desde • óuando se discute una 
jTi¿ado én consejo de ! orden qu" yo doy! contestó el gene-
ras eü ':knout," te re-; i'al frnncieüdo las cejas, 
iaión tal vez.' ! —Itfi general, le pixlo gracia para 
áue temer nada; unol^i: perdónelo por esta vez. 
—•¡ Imposible! ¡es preciso hacer un 
fiado ¡ escarmiento! 
—¡.Mi general! i 
•—Yo lo mando. 
—¡Me arrojo á vuestros pies! 
—¡Basta! dijo Souvarcff, fingien-
do una violenta cólera. ¡Obedezca, 
ó le hago hacer dar el "knout" de-
ante de todo el regimiento! 
T O D ^ P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S C r é d i t o C u b a n o 5 3 
ricos, pobres y de pequpfio capital, 
<5 que tensan medios de vida pue-
den casarse Jcealmente. escri i ien-
do con sello, muy forr.ial y conJWen-
cialmente al Sri ROBINES, Aparta-
do 101-4 de correos, l lábana . — Hay 
señor i tas y Viudas ricas Que acep-
tan malrimoaio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mu'-'ha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
para los Intimos famiüarea y ami-
gos. 10:25 8-10 
al lado de la Unlvar 
>1 Parque Central. ¿ 
do. Atravesados po' 
i>artado 791. Habana 
S A L U D N, 39 . - - T E L E F 0 X 0 1949 . 
p r é s t a m e s . C o n t r a t a c 
J o y a s , o b j s t o s d 3 a r t e , n d u e b S e s . 
p o r e s t a r ¡ C o i O S a l surtido en muebles de todas clases y estilo'*, al contado y 
droCBaVoerl^ ¡ P K t í C l O S S I X C O M P E T E N C I A . 
S E R E C I B E N A V I S O S P A R A C O M P R A R M U E B L 
D E S E A C O L O C A R S E UNA 
¡ ñera y repostera joven, peni 
I do comercio 6 particular. Tiei 
! la recomiendan su trabajo > 
lie C'Reüly 3*. dan razOn 
I Aguiar. 103fM 
icoles solo lo vale 
4-15 
V E Ñ D E U.XA f. 
ES. 
? m 
M A N E J A D O ! " 
P i l A S 
Se solicita una manejadora de mediana 
edad en Ja calle Once níimero 23. entra 
la? calles 3 y 4 en el Vedado. Se paga buen 
sueldo. 10S57 ' 
ÍB~SOl7lcfTA~UÑX CRIAI>A Di? 14 & 16 
T meres. San Lázaro 267, tajos. 
10809 4-12 
S E S O L I C I T A ¿ ^ " m U C I T A C H A fie 1C~A 19 
| años para ayudar en loe quehroeres á, otra 
i neñora mayor, de una cpsa de matrimonio 
: ^olo. Obrapía 85. '7 4-12 
MOPJIO 58 D E S E A CC 
manejadora 6 crip.ra cu 
peninsular de 17 años. 
1CS04 
A R S B P-N RA 
is una joven 
Nueva 
v ' S E Y E X D E 
Muv barata una máquina de escribir Re-
i lnetón, de poco uso; pqéde verse á todos 
ora? en Merced núrner^ 53. 11077 4-16 
üinemaíógrafo Pathe 
Se vende uno nuevo y completo con todo 




E N N E P T U N O 5 S E S O L I C I T A UNA C R I A -
da que sapa cocinar. Se Je dan 2 centenes 
y ropa limpia. Puede dormir fuera. 
10S54 4-12 
—No hay cju^ W 
«a:l>e manejarse. 
— Y ¿qué es 1ü qu 
esta vez? 
— L a hoja de mi saWe, eonti^tó 
el * sargento. Xo hébrá asamblea 
antes dé i í d mes, y como yo no la 
ii'-'ce-iil ;. de au.ií á aquella época ten-
dré tiempo de retirarla. 
-Eso muy inirenioso. camara-
da. v te felicito por tn imas:inaci6n. ! —Txte$ bien, mi general, ya que 
—fciwmdo necesites dinero, ensa- : \mede moveros á eampasión; 
va mi sistema. ¡ ¡ruego á Dios que haga un mila-
. _ X o lo olvidaré, dijo Souvaroff; I ¿ro en mi favor, y que cambie mi 
te lo ágradezco. sable de acero en una hoja de ma-
Rebió por úl.tinia vez con el sar-j dera! 
pento v ss separó de él después de • Pronunció estas palabras con una 
haber grahadó su fisonomía en la afectada devcciÁn, y fingió la. ma-
memoria, á fin de poder recono- ' yor sorpresa cuando, al sacar su s-a-
€^r]0 ¡ ble, comprobó que su plegaria había 
Al día sigiiiente, al amanecer, las | s^0 atendida, 
tropas recibferon orden d>e formar, I —i Bien pensado! ¡magnífica ocu-
porque el general debía pasar revis-| rrencia I dijo Souvaroff. ¡AIa»bo tu 
ta, l presencia de ánimo, c amarad a ! 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N RB5I-
na US, Si no es muy limpia y sabe el oficio 
con perfección que no se presente. Sm Ido i 
3 centenes. ]0S<7 4-12 ¡ 
U N A P A R ) í A L A V A N D E R A D E S E A Co-
locarse en casa particular v se bapercargo de 
lavar los driles. Calle H entre 13 y 15 solar 
número 9. 10846 4-12 
UN MATRIMONIO SIN HIJOS D E S E A Co-
locarse, ella para cocinera y £1 para portero, 
criado de mano ú otra cdsa. análoy;' pero no 
se coloca uno.sin otro y tienen buenas re-
ferencias. Informaren Lealtad 103 fál-rlca 
de muebles. 10842 -1-12 
^ " s o l i c i t a u n a ~ c r i a d a d e ' m a n o : ; 
de color que Poa inteligente y sepa cumplir 
con su obl igac ión y tentra buenas referpn-
cias. Sueldo 3 centenes y ropa limpia. I n -
dustria l lOA. 10832 4-12 
DESPEAN" C O L O C A R S E ^ D O S P E N I N S U L A -
res una do criada de manos y la otra de 
manejadora: tleneuí referencias. Morro nú-




. A. V . 
4-12 
P a r a n í f i o a 
Narices, juego nuevo, 5 centavos Un j u -
gruetc do dibujo con 4 piezas 10 contavoü; 
uno id. de carpinter ía con 5 piezas 10 centa-
vos; una cajita con 6 yesos de colores 2 
centavos; Cartllla-s ilustradas y libros con 
animales, etc. Obispo 8fi, l íb;ería. 
4-Í4 
Vendo 1 Smith Premier cinta 
res completamente nueva; y oí 
toma muy conocido. Damas 23B 
10762 
3 - r l T ^ V l T 
üe siu 
8-11 
S E V E N D E á S A C R I F I C I O UNA P L A ^ 5 
e léctr ica portát i l quo puede utilizarse"« 
Se compone de un motor de 30 cabali ^* 
un dinamo con fuerza lumínica de 350 a* ' 
luces ófi 6. 16 buj ías completas. Inform ^ 
A n d r e ' K . Dekroko. ar&* 
A M I S T A D 56, ó N E P T U N O 19. _ aab 
1 6 - 1 2 ^ 10S26 
LO MEJOR DEL VEDADO 
Se vende muy barato un solar de esquina 
calle 17 y H. Informa el Sr. E . Galán, 
Atrittsr 91, Trato directo. 
10353 8-12 
^ CASAS Y EEOUINAS 
Vendo muchas de 4 á 9.500 pesos en buenos 
puntos, con buenas rentas, lo mismo solares. 
Evelio Martínez. Empedrado 40 de 12 -á 4. 
10845 i 8-13 _ 
S E V E N D E UNA FONDA E N B U E N P d N -
tiene contrato y se da ert ;nu/ poco di-
uero. Informan Plaza d<il Vapor, Cafí E l 
r ¡zo. 10793 8 J l 
A la hora fijada, llegó el gene-
ral, qiiien pasó lentamente frente á 
la 
T le dio una bolsa con dinero. 
; Toma ! le dijo: ¡ahí tienes con 
las tropas.'bascando á su sargento | qné obsequiar á tus amigos! y no 
del día anterior. i empeñes ir.táis tire armas. 
Cuan'do llego frente á él. lo hizo ! 
salir de las filas, lo misznó que al i b u g e n i o F O U R R I E R . 
solda'do que esiaba á su derecha. I 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA BLANCA 
fle 14 ft aflos para manejar un niño. Oa-
Itar-o 25. 10911 4-14 
UNA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A E N E L 
paí? desea colocarpe de criada de mano.^ pn 
resa particular: sabe cumplir con su obli-
(-•ac'.í'n y tiene quien responda por ella: Suel-
do 3 centenes. Informes Zanja 109. 
10910 4-14 
UNA B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A 
fe ofrece nara casa particular ft estahlo-
rimlento con muy buenas referencia?; grana 
B centenes. Informarán Industria 118. altos. 
1^935 4-14 
p e " s o l t c t t a u n a c o c i n e I r a P A R A 
corta, familia, pero ba de saber cocinar, si-
no que no se presente, que duerma «m la 
rnsa y avuoe & algunos quehaceres. Ha de 
traer refrendas. Buen sueldo y ropa lim-
pia. Neptuno 131 bajos. 
10884 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera para casa particular 6 establecimiento; 
Tiene quien responda por su conducta. I n -
forman ?/Iurana 109. 10943 4-14 
D B S E A dbZiOCAÁSE IJN JOVíJN PBNIN¿ 
sular de criado de manos, aclima-tado en el 
pafs y práct ico en su oficio. Tie-ne referen-
cias. Informarán Calle de Morro número 24. 
1094d 4-14 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
1 colocarse en establecimiento 6 casa particu-
lar:' tiene referencias. Mercaderes número 
16 y medio, alto*^ 10958 jL'L4— 
- D I ^ I T C O T ^ O C A R S E ^ U N J O V E N P E N I Ñ -
sular de 18 años de edad, para criado do 
manos: es fino, se dispone A acompaflar fa-
milia quo salara al estran.iero: tiene reco-
mendaclftn por observar buena nondúetit; 
libre de prétns iones . Informan Neptuno P8. 
altos. 10984 4-14 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A N O 
que sea decente para la limpieza de tres 
habitaciones y que sepa coser á mano y má-
quina con perfección. Callo 15 entro B y 
C. Vedado. 10821 4-12 
MATRIMONIO español D E S ^ A C O L O C A R -
se, ella de doncella, cocinera 6 manejadora, 
él de portero 6 criado: saben cumplir bie:-! 
con su oblig-acifm y no tienen inconveniente 
en palir fuera de la capital, teniendo buenos 
Informes do las casas donde han estado, di-
rección (Reg-lal calle Calixto Qarcía nú-
mero 73. 10823 4-12 
D. J O S E T A T O C A R R I L , D E S E A S A B E R 
el paradero de su hermano Antonio Tato 
Carr i l , que hace próx imamente ocho años 
Uegró á esta Isla. Quien pueda dar noticias 
de él. diríjase á F é l i x Gil, al Cama^uoy, I n -
genio Jatlbonico. 10S2S 8-12 
P A R A UN C O L E G I O S ^ N E C B S I T A CNA 
señora formal para el cuidado de niña.'i in-
ternas. H a de presentar personas respeta-
bles que respondan de su buen comporta-
miento y moralidad... Ha de poseer el ing lés 
6 el francés . Impondrán en Aguacate 116, 
altos. 10773 * S- l l 
S E V E N D E U N S O L A R 
que mide 714 metros superficiales. E s t á 
sitdado en Calle K 0 Baños entre 21 y 23. 
Tratar en Obispo 127, Almacén de Música. 
C. 2441 12-9 
E N sToo"PESOS SX1 V E N D E UNA CASA 
en calle comercial con establecimiento. Su 
dueño jMeptuno número 236, duplicado, altos. 
Trato directo, sin corredores. 
10509 8-8 
U X A E S T A N C I A 
E n el pueblo de Mantilla, cerca de la Ví-
bora al lado del reparto "Las Tunas" de 1 y 
media cabal ler ías , espléndida s i tuación y te-
rreno casa y agua, ae vende barata. Rivero, 
altos de Marte y Belona. Compañía de Ma-
tanzas de 7 á 10 mañana, tarde, Te lé fono 
150.» y 6183. 
10520 9 - 7 
S E V E N D E UNA S O M B R E R E R I A CON 
buena venta y de vida propia, buen punto 
se da barata por no ser su dueño del giro. 
Informan Dragones 48. 10600 8-8 
S E S O L I C I T A un S A S T R E Q U E Q r i S R A . 
trabajar por su cuenta en una tienda de teji- \ 
dos; cobrándole módico alquiler por el loca!, 1 
Real 6 5 , Puentes Grandes; si conviene tam- j 
blén se enajena el establecimiento. 
10622 8-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse para manejadora ó criada de señoras 
tienr- buonas roforoncias y entiende un po-
co oe costura. Colón número 1 v medio. 
10382 4-14 
DEJPE rfDjl I N T E SE NECESITA UÑO 
práct ico que sepa tratar al público y tengra 
buenas referencias de otras casas en que 
haya estado: se prefiere si entiende de pa-
pelería. Aguiar 84. 10885 4-14 
s f T s o l i c i t a 
Un socio ó comanditario para on buen ne-
pocio con 6 6 10 mil' pesos. Dirigirse ai 
Aoartado 271. Habana. 
10S90 4-14 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , P R I -
meriza, de un mes, cen abundante leche 
v de buena presencia, desea colocarse á 
leche entera: no tiene inconveniente que 
la reconozcan los médicos. Egido número 
9 Los Castellanos. 
10S65 4-14 
a i V I 
Especial ista en la curación radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anes tés i -
co pudiendo el paciento continuar sus queha-
ceres. L a s consultas t,on gratis de 1 á 3 
I p. m. diaria*. 
CONSULADO 27, ALTOS, 
j 10260 26-2J1. 
T E N E D O R 1 ) K L I B R O S 
Se orrcoe para toda clase de trabajos l-e 
! contabilidad un tenedor de libros con. ¡nu-
I choe años de práct ica: se hace cargo de abrir 
libros, efectuar balances y todo género >ie 
lí«|uidacloi;eB espAciales, llevarlos en horas 
desocupadas por módica r e t r í b u c i - n . Infor-
man en Obispo 86, l ibrería de Ricoy y on 
la Zarzuela Moderna, Keptuuo y Manrique. 
A . F l 
UNA C O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse; ¡--abe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. San Nicolás 
número Ififi. 108SÍ) 4-14 
UNA SR A. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
fearae do criada de manos; tiene recomenda-
ciones de las oaíias de donde ha fervido. I n -
forman de 8 a. m. á 8 p. m. en Corralea 46. 
H1S91 4-14 
S E Ü O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E -
pa cocinar para un matrimonio sin niños. 
Sueldo 2 centena. Prado ó. 
10877 4-H 
T'N J O V E N P E N I N S U L A H D E S E A COLO-
earsti de criado de manos; sabe cumplir ••r,n 
su obl igac ión y tiene las mejores recomen-
daciones de l iS casas que ha servido. I p -
f innariui en Prado 34 y medio. E l povU ro 
del Dr. Pango. 10873 4-14 
r ñ a ^ i o v e n ^ e ñ T n s u l a r d e s e a c o - -
locarse de manejadora ó criada fie manos: 
os do buen porte cumple bien y no ticné 
incimvepiente en Ir á Nueva York. San Mi-
gue] número 58. 
10.ST6 irU 
Slí D E S E A C O L O C A R UN B U E N CUfADO 
de manos peninsular de mediana edad en ca-
sa particular ó comercio teniendo bueno5 in-
forme-. Informarán on San Ignaóto numero 
24. frente al chorro, á todas horas. 
10879 4-1-! 
S E S O L I C I T A PARA" UN 801,0 M A T R I -
rnonlo. una criada blanca, r-iin pretensiones: 
tiene que ser arcada y trabajadora y ha de 
s-sb^r cumplir bien con va obl igac ión; si no 
es así que no se presente. Sueldo doce pe-
sos y ropa limpia. Calzada de Jesús del 
Monte número $6B. 10SSO 1-14 
U N A COCI Ñ E R A B l J ^ C A ^ D É l T p A I S D E -
sea colcoar::e "n bodega 0 casa particular. 
Damas nfunero 30. 10919 4-14 












)c3ea trabajar en cara de familia una. 
1 tiene !as mejores referencias. Informet! 
argnra 92. 10931 4-1^ 
NA .RATIN L E C O L O R D E S E A C O L O -
se para habitaciones y cose; tiene buena 
repela y denca ganar buen sueldo. San 
! número 132. cuarto número 2. 
^21 4-14 
BSBA COLOCARS ! U K A . 'OVEN P E -
•ular do criandera de tf is rúftéém de pa-
abundante ¡eolio, puede 
oloca á {oche entera ft 
rmarán en Lenltad r.fi-








«ICITA UNA CRIAPA D E i - O L O R 
rabajadora y ág i l y que fMiga re-
cias, sin las 1 nales que ,10 se pro-j-mío: 
o 3 centones y ropa limpia, ("alie 17 
ro 3. Vedado, frente al crucero, 
42 4 . 1 4 
DESEA C O L O C A R S E UNA JOV10N P E -
nlrsular de crfhda de manos ó manejadora. 
Informarán Cuarteles níimero 9, cuarto nü-
mero 7. altos, á todas horas. 
10S70 4-14 
~T?ÑA~JOVK 'Ñ PENINSULAR,: D E S E A C o -
locarse de criada de manos A manejadora; 
es car iñosa con lor. niños y ticno quien la 
recomiende: gana buen sueldo. Cieafueros 
14. café. . 10872 4 - U 
, UNA C O C I N E R A Y P.ÉPOSTBRA PEÑTN-
stilar desc?. colocara" en ca.m de comercio 
ó de familia: tiene buenas referencias. Ge-
nios número 4. 10875 4 -H 
D E S E A COLOCARSB~UNA B U E N A COCI-
nera recién llegada de Madrid, con preferen-
cia en casa de comercio ó particular: tiene 
parant ía á sat ipfscción. Informes de la casa 
qu«i ha estado. Señas Indio 14. 
10874 4-'4 
P A R A M A N E J A D O R A ó~CAMARERA SÉ 
coloca una peninsular que cumple bien y 
t!<*ne quien responda por ella. Esperanza nú-
mero \rs_. 10S60 i-I* 
tJN MAT RIMONIO .TOTEÑ.' PENlÑSm.AR, 
desea colocarse para toda clase de trabajo, 
!o mismo en esta que en ei campo: tiene 
buenas recomendaciones. Dragonea 7, Ho-
tel Las Nuevltas. -10863 _4-14 
_ COCfÑERAr^Y C R I A D A "DE MANOS, SÉ 
ofreceii Oficios 80 altos del Navio mn f i r -
males y saben cumplir bien su obl igación. 
Rofereneiafl buenas. E n oí mismo sitio un 
orlado d<" mnnos. ayuda do cámara, oficina, 
c.th». de cirujano 6 farmacia. 
10862 4-14 
UÑ_ E X C E L E N T E CÓCINERO A S I A T I C O 
desea colocarse en es íab leckníonto ó casa 
particular: sabe cecinar á la inglesa y es-
pañola y tiene ayuílante. Zanja esquina á 
Campanario. Carnicería. 
1 0869 4-14_ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, de dos meses, con buena y abun-
dante loche pudiéndole fer la niña: Morro 
número 5A. 1̂ 8(17 4-14 _ 
' T ) É S É A C O L O C A R S E UÑA C O C I N E R A 
PENINSULAR V UNA C R I A N D E R A D E 
cuatro meses que t ime su niño que se puc-
dc vór: tienen quien responda por ellos. 
Informan en Inquisidor número 3, alto".* 
10861 4-14 
""UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
con tina familia que vaya para España, pa-
srflndole el pa?aje. ó para llevar un niño 
<• para sem r • r. c.as«a Liond»- hayn ui| *••.>-
fermo á quien asistir ó acompañar á una 
befiora. Esperanza número 113. 
1CS59 4-14 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar quo sepa lavar, planchar y quehace-
res- de casa, buen sueldo. Teniente Re}- 85 
informa. 10949 4-14 
S É S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A ~ D E 
mano que sepa su obligacl.ón y que tenga 
Informes. Sueldo Cuatro luises y ropa lim-
pia. Egido 8. altos. 10902 4-14 
SÉ "DESÉA Ñ — D O S ^ A B É L L E R Ó S HÜES^ 
pede? en ca.'a de familia privada, situada en 
hermoso y selecto vecindario: habitación 
confortable, l a ñ o , lus eléctrica, la casa es tá 
situada frente al mar. Calzada número 135, 
Vedado. 10905 8-14 
Dinero é Híooieca 
D E S D E ?500 H A S T A Í200.000 A L N U E V E 
por ciento se dan en hipoteca de casas y 
censos, fincas de carajio, pagarés y alqui-
leres, y me hago cargo de tes tamentar ías , 
abintestatos y do cobros, supliendo los gas-
tos. Cuba 15 de 1 á 4. Sr. Rufln. 
1Í071 4-18 
D I N E R O E N H I P O T E C A : L O DOTT S O B R E 
fincas en esta Ciudad. Corro, J . del Monte, 
Vedado. Para el campo, Provincia de la 
Haoana, del 1 al 1 y medio por 100. Figaro-
la San Ignacio 24, de 2 á 5. 
10997 4-15 
H I P O T E C A 
Se toman dos wII p?«o£ en oro en hipo-
teca sobre una magnífica casa. Trato direc-
to. Informan Maloja 117, de 7 á 11 de la 
m a ñ a n a y de 1 á 6 de la tarde. . 
__10953 4-15 
S E N E C E S I T A N 1,6Ó0< PESjOS ÉÑ"HÍpO-
teca oon buenas garant ía s é interés. Infor-
mf"* E-cobar 144. No se paga corredor. 
__10992 4-15 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús 
del Monto, compro cen.'íos negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evelio Martínez, 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
10844 • * 26-12J1. 
M a i e i m s í i illüu 
b e s o l i c i t a n e n l a D r o g u e r í a 
d e l D r . M a n u e l J o h n s o n . 
O b i s p o 5 3 
• 2 0 0 2 • 
SE VENDEN 2 ^ CABALLERÍAS D E 
tierra de primera clase, térréoo do fondo co-
lorado, para tabaco, nh'.a y legumbres á una 
milla de Marianno. Impondrán Oeneral Lee 
número 8, Marianao. 11067 8-16 
E S T A E S L A OCASION:' S E V E N D E UN 
café, biliar y lunch, una bodega, cantinera, 
sin competencia y barata, como para prin-
cipiante. Informarán el cantinero del caffi 
do Lu-*. de 8 á 10 y de 1 á 3. M. Pern&j 
11063 4 - I 6 
¿ti J y l a íjf \ J 
Por tener su dueño que atender á otros 
negocios, se vende un cafó bien montado 
y en una calle céntrica de esta ciudad. I n -
forman en el Hotel Isla de Cuba, Monte níi-
mero 45, pregunte por Francisco Herrera 
__11047 ; 1E-16J1. 
S E V E N D E UNA CASA ESQUINA D E 
mampoeter ía y teja en Gloria, próxima al 
Campo de Marte. Informes en el Vedado, 
calle D , número 16 entre 3 y 5 de 1 1 á 1 
y de 7 á 9 de la noche. Trato directo. 
11035 4 - I 6 
S E V E N D É " E N MODICO P R E C I O UNA 
magníf ica casa con 33 mstros de, fondo por 
6 y medio do frente. Tiene sala, recibidor. 
5 cuartos, saleta de comer, cocina, patio y 
traspatio, un erpacioso baño y dos inodoros, 
toda de mnmpostería , azotea y pisos do mo* 
saleo situada en la calle Zanja número 1 2 1 
informes Oorvasio número 79 sin interven-
ción de corredor. E n la misma se dan t íea 
mil pesos en hipoteca. 11016 4 - 1 5 
CASAS CHICAS. Sn Fernandlná' V E N d " o 
1 de madera con 10 y media varaf por 40 
renta Í20 Cy. Precio |1.900 Cy.; en Neptuno 
otra, renta $28 Cy. precio 12.300 Cy.; n 
Concordia otra con sala, comedor. 4 cuartos, 
azotea. Flgarola, San Igracio 24, de 2 ñ G 
10996 4-15 
L a Hacienda " C A T I V A R " con su anexo 
" E l Francés", situada Barrio del Aserra-
dero, Término Municipal del Cobre, Santia-
go de Cuba, de unas 446 caballería^. Linda 
al Norte con la Sierra Maestra, por el Sur 
con el mar, por el Este con la Hacienda 
de Aserradero, y por el Oeste con la H a -
cienda Río Seco; inscripta al fól lo 34 vuelta 
del tomo 9 del Registro de la Propiedad F . 
número 364, inscripción Tercena; y E l T E -
J A R "SAN J O S E D E PARADAS", de 6 y me-
dia cabal ler ías de tierra. Barrio de Caima-
nes, término municipal del Cobre. Linda 
al Norte con la suseción de D. Buenaven-
tura Bravo, por el Sur, rio en medio, con te-
rrenos de D. Ambrosio Camacho, por el Este 
con la Bahía de Santiago de Cuba y por el 
Oeste con terrenos de D. Rafael Ramírez; 
inscripta al fól io 17, vuelta del tomo 6 del 
Cobre, fól io número 209, Inscripción Quinta. 
Para informes: E n Santiago de Cuba los 
Sres. Gallego Messa y Ca., y en la Habana 
los Sres. Sobrinos de Herrera S. en C. 
C. 2284 80 t4 JL 
S E V E N D E UÑA G R A N CA.SA QUINTA 
conocida por de las Figuras, situada en la 
calle de M á x i m o Gópiez número 62, en Gua-
nabacoa, la población más fresca y s&juda-
ble de la Is la. Precio $35,000 moneda ame-
ricana. L a casa ha sido pintada y reparada 
recientemente. Dirigirse á Mrs. Bohm, en la 
misma. 9524 26-19Jn 
B E V E N D E UN F A E T O N D E USO P E -
ro en muy buen estado. Reina 85, informa-
rán. 10982 4-15 
' S E V E N D E U Ñ T R E N COMPUESTO D E 
un caballo americano, arreos da platino, y 
up mi lord, todo en buen uso, poT $600 oro 
español . Informan on la Clínica de Veteri-
áaria, de Etchegoyen y Comp. Amistad nú-
mtro 85, de 9 á 12 del día. 
_ 1 0 977 4-1S 
E Ñ |680 ORO S E V E N D E UN M Y L O R D 
en muy buenas conillciooes y de madera del 
país . También se venda una máquina de es-
cribir Sun número 2, completamente nueva. 
Aguiar número 75. 10881 4-14 
S E V E N D E N MAMPARAS N U E V A S , P i ' U - ¡ 
sianas usadas, l iares de pa.;o desde 1, 1 y 1 
media y 2 pulgadas. Herremientas de car-
pintero y aibaftil y otras varias cosas ca- . 
lie Amargura 90. 
10922 t-̂ * 
B O M B A S ds V A 
JX. T . L»A» ID&VS 
jjas má» tíciiwiia-s ¿hJi iiiia efteace* 
S E V E N D E UNA MAQUINA CONTADOPA 
especial, para Café y Restaurant, por ser , 
mandada hacer. ComposUla nmnoro 11*. 
10871 ] • 
• ~ C O N GRAÑ R E B A J A Y E N LOS P R O -
x'mos cinco días se venden los muebles que 
quedan de sala, comedor y gabinete. Carlos 
I I I . número 4 . De 8 & 4. 10835. 4-12 
" ~ B U E Ñ ~ Ñ E G O C l d : S E V E N D E N TODOS 
los enseres de un café cerno son, sillas, me-
sas de marmol y madera, mostrador, arma-
toste vidrieras, caja contadora neveras, etc. 
eto Se dá barato, es tá casi nuevo é infor-
ma Pedro San Martín. Crist ina 19, Fábrica 
•so Dulces. 10814 
M U E B L E S 
Se venden varios muebles de bufete ó es-
critorio, de poco uso. Algunos americanos 
modernos y buenos. Dirigirse í F . Carrera, 
Banco Español . 
C. 2478 4-ia m ie foitlp 
Buen surtido, detallamos & $2 Cy. Muralla 
86 y 89. M Humara S. ea C. 
10849 8-12_ 
SE VENDE B A R A T A 
*Una hermosa vidriera movible para puer-
ta; prooia para tienda de ropa, camise-
ría, sonibrereria, pe le ter ía etc. E n Habana 
87, Sastrería . 10838 4-12 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
Se venden de Slnger y New Home casi 
nuevas, de 6 á. 15 pesos garant izándolas . 
Bernaza 69 casi esquina á Muralla. 
10748 S"11 
Se venden 2 armatostes con vidrieras y 
correderas de madera, propios para cual-
quier clase de establecimiento; se dan ba-
rates, en Muralla 96, altos informarán. 
C. 2439 8-» 
Boisselot de Marsella y Lenoire Frores, 
de caoba macisa, refractarios al comején, se 
venden al contado y á plazos. Planos de al -
quiler desde |3 en adelante; se afinan y 
componen toda clase de pianos garantizando 
los trabajos. Vda. é hijos de Carreras. Agua-
cate 58, Te lé fono 691. 
9659 26-21Jn 
Cuba hac; más de u-einía aiios. Hn „ 
por F . P . AmatS^1- Cuba n . so. Habax¿at* 
UNA MAQUINA D E M O L E R . I N G L e Í T 
fabricante "Herminton" balancín y - i T m » 
Catalina. Trapiche 6 pl<;.? guijos 12 y -:'„-19 
y 12 pulgadas. Cilindro 20 pulgadas CiirT 
5 pies. Un doble efecto sistema "Keliú" , • 
cas do bronce, fluses de cobre con sus ü 
lurnnas y plataforma. Dos ventiladores "¿2' 
turtewan" número 9. Loa máquinas un-
2 9 caballos y otra de 10 caballos d * 
caohaceras con serpent ín de cobre "cabiA? 
1G00 galones cada una. Un donkey "Dunlp-S 
de 10 por 10 pulgads, cilindro do v, nn 
14 pulgadas, id. do agua l¿ pulgadas f'-̂ tfri 
cante '"ATcrthlngton." Tramos portátil»» -
carri lera de u ; í o , v ía ancha. Inf 
Marina & Co., Mercaderes número 
Seoanc. Mercaderes nOmero 40 altos. 
1 0 6 9 3 26-9J1 
C o l i n o d e v i e n t o 
E l 1 j O x x 
E l motor mejor y mas barato para e-
tracr el agua de los pozos y eiev^n-
cualquie a.l'.ura. E n venta ñor Franc-spi 
P . Amat y coaiD., Cuba 60. Habana " 
C. 2367 
Semillas frescas, especiales para la es. 
portación, una colección de 25 paquetes, to-
dos variados 51.25 Cy. porte gratis. Preciot 
. - ' P E C I A L E S para la especulación. Lista 
de precios graiio. J . B. Carrillo, Mercadersi 
número 11. 10990 15-I5J1, 
S E V E N D E N 
Dos puertas de calle, de cedro, ur;acJas, en 
buen estado, propias para el campo. Se da» 
baratas; pueden verse calle de Cha-.. , < 
11029 16-15J1 
S E V É N D E 
Un trancito de Negrete y» Sambra, dt 
Londres, un nivol y una mira. Todo 911 buen 
esiado. Prado 113, l ibrería. 
10848 4-12 
R O S A L E S 
MUEBLES 
Una Coleción de 18 variados por íJ.̂ O; 
Araucarlaí; ÍS1.25; 7 claveles variedos en 
|1.75: Camelias á 51.50. Abono "Bonora" á 
$0.40: al recibo de su importe en moneda 
oficial se remite gratis á cualquier punto de 
la Isla. Mande 5 centavps en sellos para Ca-
tá logo y semillas de regalo. J , B . Carrillo, 
Mercaderes 11. 10065 13-30Jn 
383 
onien m m i m ; 
Novios, noTias, í a m i -
liss, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
mía sólidas, ni mejor 
construidos que los que 
se hacen onkw talleras de 
Monte 46, c s p n a á A l t e Teléf. 1710 
Las maderas que emplea son las majores y 
más limpias. 
Juegos de cnarto, de comedor y sala á pre-
cios barat í s imos y esmerada construooión. 
Conviene á loa compradoras visitar esta fá-
brica antee de comprar en otra parte. 
C. 28ÍS5 1J1. 
A U T O M O V I L E S 
Se venden muy en proporción, dos mag-
níficos A u t o m ó v i l e s marca Ford, úl t imo Mo-
delo, de 16 á 18 caballos de fuersa. Uno 
de tres asientos y el otro de dos, ambos 
muy propios para diligencias ó para un Mé-
dico. Por su economía sencillez y fácil ma-
nojo, son los automóv i l e s más usados. Pue-
den verse y tratar de sus precios á todas 
horas, en The Cuban Electr ic Co. .San Lá-
zaro í)9B. 10759 8-11 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de carruajes como Du-
quesas, Myiords, Familiares, Faeto-
nes, Tríips, Tíibnrjs, Cabrioiets. 
Los inmejorables carruiajes deJ fa-
bricante "Babcock" sólo esta casa 
los recibe y los hay de vuelta entera 
y me-ciia vuelta. 
Taller de camiejes de Federico Do-
mínaruez. calle de Manrique número 
338, entre Salud y Reina. 
10761 8-11 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R , D E U S O 
R E C O N S T R U I D O 
R E B T O N , ÜNOERWOOfl, SMITH PRE-
MIER, QLIVER, DESMORE. 
C A S I N U E V A S , 
E S C R I B I A N P E R F E C T A M E N T E . 
P R E C I O S M O D I C O S A L C O N T A D O 
Y A P L A Z O S . 
G R A N T A L L E R 
de C O M P O S I C I O N D E M A Q U I N A S de 
E S C R I B I R D E T O D A S C L A S E S . 
Garant izaraoH nuestros trabajos. 
í«̂ PORTADORES DE LA MAOUiNA ROYAL 
A l m a c é u d e p a p e l e r í a 
y e f e c t o s d e e s c r i t o r i o 
H O U R C A D E , C R E ^VS y C a . 
MÜBALU 39. HABANA. TáM. 931. 
c 21o4 a It 10—18 
• pen lo? Anuncios Franceses son los <fc 
I S m O t S A Y E M C E j í ? ! 
* 18, rué de 'a Grange-Satelitira, PAR!B • 
W -A.2Sr E J ^ I A . % 
C l o r o s i s , N e u r a s t e n i a 
R a q u i t i s m o , Tuiierculosis 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e s , etc. 
Son curados por la 
OfO-LECITHIHE BILLON 
Medicación íosforea reconocida por las 
l Celebridades Médicas y en ios Hospi-
V tales de París como el mas 
V ENERGICO REC0AiST!TUYEN7E 
" ES LA W M k @ ; 
entre todas las JLECITHINAS q i i e % ^ 
'ha sido objeto de w imiricaciones hechas* 
i laAcademia de Ci 
{Medicina v á la Sociod 
} F . B I L L O N , 43, Bu 
M\ y en '.odas drogi 
'is.ála Acadeniiautt 
do Uiologia de Pai-isS 
Pitrra-Chtrron, Piris. | 1 rarmacias. / í í 
!2. L . L5pes. 10976 
ICO C A B A L L O 
, con su montu-
3 en Lampari l la 
4-16 
30 ALIEÍEHT0 
E N A G U A C A T E . V E N D O 1 CASA CON ZA-
gruan, 2 ventanas & la brisa; sala, romedor. 
6 cuartoe entre bajos y altos, azotea, piso 
fino, sanidad; precio $9.000. Fijjarola San 
Ignacio 24, de 2 4 B. 10996 4-15 
SIN ¡NTERRUPdGH aun er. lo» peorts días ót Invítrn 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R ^ S E ^ E N - i 
de un puesto de zapatería en Belasooaín 637 I 
entre Campanario y Tenerife con maqnina i 
y herramientas de tntlas clases y hormas. ' 
en 80 pesos oro americano: produce de 2 ¿ 
S y 4 pesos diarios. 10951 4-1R 
B E V E N D E N T R E S CASAS, I «OS E N L A 
calle de Santiago número 3) v r2 v una 
Rerll laslgedo 89; se dan en proourcií.n • 
dar&n raz6n en Monserrate 11T. 
10940 4.;4 
basto r-atsNir.LUxTE Mtiodo seguro NujneroMU («stimonlot 
Dirigirse a 
F . S . , S a n t o » J u á r e z 4 - 2 . 
10923 alt 4 - U 
S E V E N D E una yeg^ia americana de bas-
tante brazo, puede verse en Aguiar 108 y 
medio: Informáis , en Cuba 76, Antonio Ma-
ría de Cé-rcenas. 10850 15-12J1. 
POR Al ' t íENTARSB SU duefio S E V E N D E 
un magntfloo tronco de caballos de color do-
rado, propio i\ara una persona de g u s t ó 
Puede veras 6» todas horas en Morro n ú -
mero 46, ftto78 8-15 
Se venden camas esmaltadas con dosel v 
sin él ft $17, $32. $30 y $40; escritorios de 
cortina & %%x, $28. $37 y $45; juegos de cuar-
to con cama Imperial y escaparate de 2 lu-
nas á 8 2. 37. 40, 65 y 80 centenes, modelos 
muy nuevos. Bahamonde y Ca. L a entrada 
per Bernaza 16. 10143 alt 8-80 
ENIZá 
Gran variación en cadenas de oro, meda-
llas dlges. aretes de brillantes y otras pie-
dras, solitarios de brillantes, «d gran reloj 
O M E G A de oro y de plata, pianos, lámpa-
ras, sillas, neveras, y todo lo que pueda ne-
cesitar un no^Io para amueblar . su casa 
lo hallara en el A lmacén de Bahamonde y 
Ca. & precios muy convenientes. 
10144 alt. 8-30 
OBRAPIA 105 
Se suplica al público vea los distintos ar-
t ículos que ae exlben en esta casa, como son 
s llones de mimbre i 2. 3. 4, 5 y 7 centenes 
el par. sillas de mimbre de $3 4 $10 una v 
juegos de comedor Anos. Bahamonde v Ca 
L a entrada por Bernaza 16. 
10^2 alt. 8-30 
S E V E N D E 
^x17.^ caja de hierro Para caudales que eos-
íínua ?ue|go Tuba™r!Can0- m 0 d * r ™ y 
10375 15.4J1. 
U N A S E N C A S T A D A ' 
Curadas sin dolor y sin ínter; umpi; 
ocupaciones por la CARNÉGIME 
ÜSO FíCiL. r e s u l t a d ; } ASEGURADO 
REMANDE, FarnMcémicosjsrffíílíi 
10, r.du Pré-St-Gorvais Paris. ^^5^3* 
Kr !.ti ri nbiinn: t *- , ?OK¡ . ' s tB ' 
• I • • i "• D 
[U UNICA ACRADñFll g Y i 
v îas | | vh t u - ' 
I Proáucvoa roid^aeros íácllmente toier 
por el ostásma» y loa intMtlaM> 
PrescriCos por los vrtryrrc$ tneticos-
• coconricra o « u a " •MtT«.otO',s*i 
Iiacomende.do por los Médicos 
m á s notables. 
CURAClfiN RÁPIDA y RADICAL de la 
B l e n o r r a g i a , C i s t i t i s , C a t a r r o s 
v e s i c a l e s , P r o s t a t i s , H e m a t u n » 
y todas las E n l e r m s d a d e s de l^l 
V e j i g a y de los R i ñ ó n o s . 
latirtterio» m o w a l . I j a ^ c y cygAWC] • 
Isapreata y l£su»7ei>< 
del O I A U I O U K 1. A 
Smtca t* li^iy y Pr, 
